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OfiCIAL
DEL ,
MINISTERIO DEL EJE~CITO
tigüedad de la 1iltima de las citadas! previo informe del Consejo Supre-
flechas. ' ~o del Ejército y Marina. la Gran
Dado en Pai1.a.cio a veintiuno de Cruz de Marfa Cristina. ccm. la an-
jl1'l1io de mil novecientos veinti- tig11edadde la última de las citadas
nueve. fechas.
Dado en Pallacio a veintiuno de
ALFONSO junio de mil ncw«ientos veinti-
I1l1e'Ve.
El Mini,ho del Ejército,
En atenci6Ii a 'los señalados servi- JULIO DE ARDANAZ' y CUSPO
. cios prestad1>s y méritos contraídOs
en operadona activas de campaña
en nuestra zona de Protectorado en
Ma!.rruecos, t!Il el .bipso de primero de ,En, atención a· los señaladoS ser-
octubre de mil novecientos veiBtiséis 1 vicios prestadO!! y' méritos· contraí-
a doce de igual mes die mía nove- daS en operaciones activas de cam-
cientos veintisiete, por el General de paña en la zona ce nuestro Protec-
brigada. ,Ilryy Gaeneral de divi5ión~ torado en Marruecos, en eil laP50 de
don ManUel Goded I.!loPi6. ,primero de octubte de mil novecien-
Vengo en concedeI'le, a pro.puesta tos veintiséis a doce de igual mes
de.'l Mini.o d81 Ejército, de acuec- de mil novecientos veintisiete. por
do con el·· Consejo de Ministros y el General de brigada don Manuel
el!- vista del, favorable infQI1lle efel Gondlez Carrasco, 'C:~sejo ,?up.r~o.~; E~~i~o y'Ma-, Vengo en concedeI'le, a propuesta
nna, 'la ,Grlln ,~ dei)~éritq. J,(iji-del Ministro del EjéI1Cito, de &cuer-
tar con dilítbitiyt) rojo, conlá 0- do con. el Consejo deM;inistrOlJ' y
PARTE 'OfIQAL
,
RJ31ALES DECRETOS
En 'atención a los señala4M ser-
vici06 prestados y méritos contraidtos
en operlllCion~ aotivasde campaña
en nuestra zona de Protectorado en
Marruecoa. en el ,la:pso de pri'DM!ro de
octubre de míd nOYeCientOl veinti-
séis a doce de igWIJl 1Í1oe6 de mil no-
vecientos veintisie~, por el General
de divisi6D, hoy Teniente general,
don Feckrico Beren¡uer Fulté,
Vc:n.ro en IOOI1Cederlel a propuestadel Minimo dél' Ejército, de acu-er.
do con, el Cooeejo de Millwtrol, y
en vi,lta dAa favorable informe del
CODMjo Supremo ,del' Ejército y Ma-
rinal, ~a I Gran Cruz d4d Mérito MíIli-
lar con diltintivo rojo, Con la anti.
gu.edad • la áltima de 1.. citad.al
fec_' , .
Dado en Palacio a veÍlltiuDo de
junio de miJ novecientOll veinti·
nue,.,..
ALFONSO
El Mlnillro del Ejército.
JULIO Di. AaDANAZ y CUSPO
El Minmro del, Ejército,
JULIO DE AJlDANAZ y CUSPO
En atenci6n a loa señalados aervi-
cios prl!llitados y méritoeo contrafdos
en operaciones lIlCtivas de campaña
en la zona de nuestro Protecto.rado
en Marroec04l. en el lapco de pri-
'mero de octubre de mil novecientos
veintis~is a doce de igual mes de
mitl novecie!Il.tos VleintÍllliete, pQr e.l
Gener,al de brigad'a, he>t General de
divi~i6n, cfun Agustin, Gómez Mo-
rato,
Venlfo. en concfl~rlel a propuesta
del Mlnl.tro de.l El~rclto, de acuer-
do con el1 Conseje> de Ministr~ y
previo informe del Coneejo Supre-
mo del Ejército y Marina, la Gran
Cruz de Marfa. Cristina,' con la an-
tigUedad de la .última .de 1M cita-
das fechae.
Dado en Pa'lacio a veintiuno de
junio d'e mil novecientos veinti-
nueve.
ALFONSO
ALFONSO
~ Minilt... del Ejército.
JULIO DE ARDANAZ Y CRESPO
En ate1lCión a 101 lIefialad~ ser-
vicia. pnMadoe y mlritos contraf-
dos en 0geracionf8 activas de cam-
pafia en nuel'tra ze>na de Protecto-
rado en M aroruee.ol, ~ el lapso de
primero ~ octubre de mil novecien-
tos veintis~is a doce de igua.l mes
de mil novecientos veiIltisiete, por
el Generllll de brigada don Ang61
[tolla Lahoz,
Vengo en concederle. a propuesta
del Minietro de.! Ej~rcito, de acUeT-
do con el C:lnsejo de Mini&trO! }'
en vista del favocable infoIme del
Coneejo Supremo <Lel Ejército y Ma,-
rina, la Gran Cruz de Maria Cris-
tina. con la anti~ de la tílti-
ma de lu citada! feochas.
Dado en PaI'acio a' veintiuno de
junio de mil novecientOs veinti-.
nueve.
ALFONSO
El Ministro cid Ejército,
JULIO DE ARDANAZ y CRESpo·
EXPOSICION'
S&ROR: Al resolver las últimas pro-
puestas de MarruecOS, el inevitable
retraso .impuesto por su minucioso
examen .ba dado lugar al caso· fre"
cuente de que varios coroneles 'pro-
PU'e'ltos en el ejercido de ,tales em':
pIe., aunque, realme;ate.. mandando
~ ~riores, actu~mente Ge-
\9 Vhnl""'TI~"lrtde De sa ::~..~~
k~""~i ~~
816 21 de tURil) de 1929 'D. O nám. J~
'~'- .... ',.
ALFONSO
ALFONSO
Secretarfa.
RF.CO\lPENSAC;
El Mínimo del Ejirdto,
JULIO DE AIlDA1U% T Cuno
El Ministro del Ejército.
JULIO DE AIlDANAZ y Cuspo
vio infoIDlle del Consejo Supremo de:
Ejército y Marina, la Gran Cruz del
Mérito Militar con distintivo rojo, 00lD
la antigüedad de esta fecha.
Dado en Palacio a veintiuno de ju-
nio de mil novecient05 veintinueve.
El Ministro del Ejército,
JULIO D!: AJmANAZ y CRESPO
ALFONSO
Con arreglo a lo que dellermina Mi
decréto fecha de hoy, Y en atenciÓD
a los señalados servicios preetados y
méritos contraíd05 en <JIP8raaones ac-
tiva. de campaña en nueetra zona d~
Protectorado en MatT1leCos, en el lap-
10 de primero de octubre de mil no-
vecientos veintiseis a doce de igual
m~ de mU Dovecienl»s veintisiete,
por el hoy General de bril'ada dOD
EmiUo Mola Vidal,
Vengo el) coDC~erle, a propueeta
del KinÍlltro del EjErCIto, de acuer-
do con el Consejo de MÚ1ilJttr4 y p~e­
vio informe del Cooeejo S.emo del
Ej6rcito y Marina, la Gran Cnu del
Mérito Militar con distintivo rojo, ClOD
la ant.igtiledad de esta fecha.
Dado en Palacio a veintiuno de ju-
nío de mil novecien'toe ....eintinueve.·
Coa arre¡-lo alo que determiDa Mi
decreto f«ha de hoy, Y en atenci6n
a lo. eeflaladOl leTVidOl pIleItada. .,
m&rito. cOlltrafdOl e1l operaciones ac-
tivas d~ ca.mpafla en Dueetra lona de
Protectorado en MlrruecOl, ell el la~
el) de primero de oetubf\e de mil no-
VleCientoa veinti.eil a doce de i"al
mes de mil noveclento. velntl.iete,
por el hoy General d~ brl,ada· don
Amado Balm.. AlOMO,
Venll'o ell concederle, a propu~ta
del Ministro del E16rdto, de aCUler.
do 1:011 el ConMjo de Miniltr01l y pre-
vio informe del Consejo SupN!mo del .
Ej6rcito y Marina, .la Gran Crn del
Mérito Militar con distintivo rojo, con
la antigUedad de esta ·fecha.
. Dado en Palacio a veintiuno de ju-
Dio de mn nO'VleCientos veintinlJeve.
ALFONSO
ALFONSO
CirC1llar. EZICDlo. Sr.: En villta
de las propuetitae formuladas oportu_
nam~lIe por la Junta de Geeralee
cread.. ClOr rea:l decreto de 21 de OC-
tubre de 1025 (C. L~ n_.· ,3.49), en
~J!i.lIt'¡_:.~~JC~~~'-H~~~t-'i •
ALFONSO•
·Con amli'lo a lo que determina ,Mi
decretO f«ha de hoy, y en atención a
los leíialadoa tenidos ¡prestados y
méritos contraídos en o.pera¡:.ionee a<:-
tiva. de campada en nuestra lona de-
Pl'otector&do en MarruecOl, en el lap-
so de $lrimero de octubre de mil IDO-
veciento. veintJ.e~ a doce de iral
mles de mil novecientoe voeintiszete,
por el hoy Geueral de brl,ada don
Joaquín Pette¡ue:- Attudillo,
Ven~o en co~er1"1 a propuelta
del MlnJatro del Ej~rCltlo, de acuer·
de con el Consejo de Miniatroe y pre-
vio informe del Conlejo Supremo óel
1i:i6reito y Marina, la Gran Cruz del
M6rito Militar con distintivo ~o, COD
la antigüedad de esta fecha.
Dado en P8l1ado a veintiuno,~ ju-
nio de mil novecient05 veintinueve.
El Miniotro del Ejército.
JULIO DE AllDANAZ y CUSPO /
El Miniltro dd Ejército.
JULIO DE AJtDANAZ y CUSPO
El Ministro del Ejército,
JULIO DE AllDAlllAZ y Cuspo
Dado en Pa!acio a veintiuno de ju.
nio de mil noveciellto; veintinueve.
Con aneg.lo a lo que determina Mi
decreto fecha de hoy, y ten atenci6n
a los seña1adOll eerviciosprestadoe y
mérit05 contraídos en oPeraciones ac-
tivas de campaña en nuestra zona de
Protectorado en Marruecos, len. el lap-
so de primero de octubIle de mil no-
vecienOO8 veintiseis a doce de igual
mes de mil novecientos ve.intieiete,
por el hoy goeneraJ. de brigada· don
Mi.gue'l:Fonte y. Man60 de ZúñiJga,
MarquM de B6veda: de Limia,
Vlengo en C4:lncederle, a propuéllta
del MilÚatro del Ejército, de acuer-
do con el Consejo de Minietros y pre-
VoÍo informe dol Consejo Su.p~ del
Ejército y Marina, la Gran Cruz del
Mérito Militar con distintivo rojo, con
la an.tig1iedad de esta focha.
Dado en .Pa.Iacio a ~intiuno de ju-
nio de mil novecientos veintinueve.
Con ur~o a lo que determina M.i
decreto fedia de hoy, y e~ atención
a los eeñalados servici05 pre$tados y
méritos. contraidos en operaciones ac-
tivas de ocam'Paña en nuestra %ODa de
Protectorado en Marruecos, en el lap-
so de primero de octubIle de mil no-
vecientul veintiseis a doce de igua-l
mes de mil novecientos veintisiete,
por el hoy tretlenU de brigada don
Sebastiú Pozaa PNea,
Vengo en con<:ederle, a pr~uesta
del Ministro del Ejército, de acuer-
do con el Coneejo de Ministros y pre-
S••oa:
A L. R.. P. de V. K.,
JULIO DI: AllDA'BAZ y CU5ro
I
nera,lM, aparezcan indicados para la
concesi6n de cruces de María Cri6-
tina de la clase correSlpondiente a'
coronel. Se da Mte caso con frecuen-
cia al tratarse de Generales cU bri-
llantes servicios y alto renombre
que carecen de Gran Cruz, están le-
jos aún, por su edad, de poder ob-
tener la de San Hermenegildo y no
parece procedente otorgarles la del
Mérito Militar, creada para premiar
!Servicios especiales, cuando los más
notorio.- de 5U vida militar han sido
preci~amente los de guerra.
Estas consideraciones inducen al
Ministro que suscribe, de acuerdo
con e.l Consejo de Ministros, a so-
meter a la aprobación de V. M. el
l!iguiente proyecto de real decreto.
Madrid 21 de junio de: 1929.
El Mini.ro del Ejircito.
JULIO DE AllDANAZ y Cuspo
REAL DECRETO
A propue.ta del Minístl'o del Ej6r-
cito y de acuerdo con el Gonsejo
de Ministte&,
Vengo en decretar lo eiguiente :
Articulo único. Cua.n<io el Mi-
ni1Ptro del. Ej~rcito, como rew1tlUio
de optropuestas pendien.t-es, o por en-
tender llegado el caso de premiar
servicioe de Generaln del Ej~rcito,
determine someteor a Mi resoluci6n
la concesi6n de GraDÓes Cruces del
M6rítl> MUitar, podr' hacerlo de la
designw.. pa.ra premiar .ervicios d!
cuerra, .iempre que el propu.esto los
haya prestado en el empleo de coro·
nel, COn po.teriot'idad a la fecha de
.Ice m6ritos por que hubiese obtoe·
nido el empleo de General eJe bri·
gada y cuan.d.o la índole de los let-
vicios hubieran' consi.tido en el
mando en campafta de fuersa. mix·
tu'., '~eriorM en námero a 1'1 cO-
rrespondiente. a IU. eDllPleo.
Dado en Palacio a veintiuno de
junio ~e mía novecientos veinti·
nueve.'
ALFONSO
Con. arreglo a la que determina Mi
decreto fecha de hoy, y el!- atenci6n
a 1()6 seiia1ad~ eervi<:ios prestadoll y
méritos contraídos en ec>eracioD'l!tl ac-
tivas de campaña en nuestra zona de.
Pro!leCtorado en Marruecos, en el lap-
so depnmero de octubre de mil no-
Y~ntos veintiseis a doce de igual
mes de mi1 novecientpt¡ veintisiete,
por el hoy General die brigada don
.José MilIlÚl Astray, Y Terreros,
Ven«o eD conc:ed«le, a propuesta
del Miaistro del Ejército,' ~e acuer-
do con el Oou.sejo de Ministros y pre"
vio informe del Con!teio Supremo del
Ej6rcito y Marina, la Gran Cruz del
Mérito Militar C4:ln dIstintivo rojo, COn
la 8DticIeW de esta fecha.
,
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CNI. tIe Maria Cristina.
Coronel de E.tado Mayor, D. Ma-
riano ,San1ia&'0 Guerrero.
Coronel de Estado Mayor, D. Abi-
4io Barbero SaJ.daña.
Coronel de Infante.rla, D. Emilio
Canie Martfn.ez.-
Coronel de Infantería, D. Feman-
do .Mart{oez Monje y RJestoy.
CoroHl de Infantería,' D. Luis
CasteU6 PantC;a.
CorOlle4 de Ingenieros, D. JosE
Garda Benitez.
Teniente corone} de E_ado Mayoc.
D. Rafael Rodrlguez Ramínez.
Tenient~ coronel de Infanterfa...doll
Pablo Martín Alonlo. ' -
Tenience COI'ODel de lnfanterfa, doc
E:&euterio Pe6a Rodrfcuez.
EItado MayOl' ., prlmerot Jet.. de
Cuerpoa, UIlidad.. y dependeadu.
Cnn l, N aria CrisUIUJ.
C".. ¿.. Maria Crlsti.a.
COiIDanodante de Estado Mayor, don
Jo~ Reieada Rodríguez.
Ca.pit'c de 'Eetado Mayor, D. Gre.
~orio de la Hoya Romeo.
CapitAn de' Ettado Mayoo., D. Ra-
~n AnDada Sabao.
Teniente de CahaDeda lE. R.l, don
Gregorio LaauJ 1,,"el.
C".. IÚl Nlrito Mili_ C01J lis"....
tlflo rojo.
...comandante de Eetado Kayor, don
Nicol'. ~navidee Moro.
Comandante de Estado Mayor, doo
Manuel Jim~DeI Orte~a.
Capitb de EAtacf.p Mayor D. Aure-
,el Ria60 Herrero. '
CapitAn de Caballería, D. Fran-
cÍIlCo de Souu. y Palacios.
Comandante de InfantelÚa, D. Cas-
to Gondlez Rojas.
Comandante de Infanterfa, D. Ra-
fael del, Va.1le Marin.
Cnn d,l M/rito MilitIN &011 distin-
t;fJO rojo.
Comandante de Estado Mayor, don
Isidoro Cantarino Eecamilla.
Capitán de Eetado Mayor, Aurdio
'Ma.tiUa Jimeno.
C"UII tIel M/rito Militar C01l distin-
U"o bicoll11'.
Comandante de IntendeDICÍ1I., don
Ramón VirallE Masquera.
~. ll'ayor y Cuartel g...-aI d.
J'Ancbe.
Estado .,01' ., Cuartel general del
General lefe de la Zoaa Ceuta·Tetuán
don
don
1.7 d~ junio el~ 1929
CNI. de Maria Cristina.
C1WIl d, Maria Cristi"a.
Teniente C'O!'O!lel de FAtado Ma·
yor, D. Camilo Carrero Guti6o:'ez.
Caopit4n- de Estaif,o Ma,or, D. J06'
Díaz de ViUegaa y Bustamante.
Teniente corocel de Infanteda,
D. Juan Pruna Ferdndez.
Capit'n de Infantería, Miguel San
Ma.rt1n Valerio.
Cuerpo d. Bnado Mayor'., en pr4e-
Ucu d. la ElCUela Superior 4. Gue-
rra ele la Comandancia general de
, Cnla.
ComandllDte de Infantería,
Emilio Jla,.oral FerdndeJ.
Comudante de Infantena,
Adolfo HerdDdeJ L&pes.
C".. ¿.E Mirito Milita" ctm disti,,·
ti"o "ojo.
Teniea,te coronel de Estado Ma-
yor, D. Manuel Pereira Muiño.
Teniste coronel de Ill'fantena,
D. Manuel Mantilla Mina.
Comandante de Caballería, D. Mar-
tín Lacasa Burgos.
Capitán de Esta"" Mayon, D. Al-
gel Gonz'lez de AJba Rubio. .
Ca.pit(n de :Estado Mayor, D. LUl'
Zanón A1daluz. -
Capitán de Infantería, D. Carloe
Audivert OrtÍ«.
Ci9itán de Infantería, D. Manuel
Garda Vaquero S'ins de Vicuila.
Cuartel paen.l del Com'ndan" lJ&"
Deral 4e Ceuta.
e".. d. !tiarie CrisU,...
Francisco I C..pi~n de Estado Mayor, D. Fer.
nando del Aa'u'ila y de Rada.
Capi~n de Infanterfa, D. Gonzalo
Sórez Navarro.
Capitán de Infanterfa, D. Barto-
ERado l18)'or y Cuartel general de I10mE Barba Hembdez.
.eliDa.
Comandante mEdico, D.
G6mez Arroyo.
Capitán mEdi.co, D. Juan Joft Ara-
cama Gorosabel.
•
aJtLACIOM 0111t 8l!: CITA
~ .
Caronel de Estado Mltyor, D. An-
tonio M~da Mata. \
CorODe1 ~ Ingenieros, D. Miguel
Garda de la Herr'n.
Teniente coronel die Artillería, -don CNI. dll N/rito Militar con disü1I-
Manuel Valen:tuClla de la Roea. UfJO fIIJ;o.
Teniente coronel ele Caballería,
D. Francisco Lacasa "ur.o.. . TeI!iente CO'I"onel de E6tado Ma-
Comandante de Estado Mayor, yor, D. Eduardo Rodríguez Carac-
D. Miguel Igle6iaAl~iroa. dolo.
Coman_te de Infanten.. don Comandante de .F.$tado Mayor, don
Val~riaDo Ladauatra Vald~.. J06~ Clemente Herrero.
lComandante de Infanterla, D. Joa~ Comandante de Artillería, D. Je-
quín de Migooe« Cabrero. .Ws Badillo Pérez. '
Comandante de Artillería, D. :U:a~ C.ptb de Estado Mayor, D. Eleu-
nue1 Ortiz de Landa~. terio VWanueva EIgarreta.
,Coman~te de 1JlgeDieroa, D. Ro~ Capit4n de Eetadlo Mayor, D. Fer-
cer FAp6l AlfoDllO. '¡DandO~ lIolt6.
1
Bllado lIqor ., Cuartel ......1 4el
Jefe 8upwlor.
C".. •• Mma Crilll1l(l.
Teaiente coronel de EAtado Ma.
yorD. ]oM Martín Prut,
Teniente coronel de Artillerfa, do~
FernaDdo RoJ.d4n y Díaz de A~ya.
Comandante de Estado Mayor, don
Lui. Martín MontalOO y Gurrea.
Coman'lftante de Infaoteria, p. Jo"
Sacallell Lúaro.
Comandante de Infaoteria, D. Car·
10ll Uuro Mu60J.
ComaDdante de IntendellCia, don
Rafael Cord6n Santa Marfa.
Capit4n de Estado Mayor, D. An·
seLmo L6pez Marietany.
CNI. d,l Mlrit# MilitM C01l disti.
tÍfJtJ "ojo.
Se6or.. ,
virtud de 10 preceptuado en la real
orden circular de 10 de marzo de
1928 (C" L. núm.. 109), Y d~pu~5
de examIGadas mInucIosamente dl~
chas propue&tas, asf como loe infor-
mes sobre las mismas del Jefe Su-
perior de Qu Fuerzas Militares de
Marruecos y del Consejo Supremo
del Ejército y Maún6, el Rey (que
Dioe guarde), de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, por resolución fe- Comandante de E6tado Mayor, don
cha de hoy, ha ,tenido a bien conce- Aresio Viver<ls Gallego.
der al personal qUe figura tn la si- Comandante de Eetado Mayor, don
guiente relación la necompensa que 'Manuel Estada Solans.
a cada uno se señala, por haberse Capitán de ¡Estado Mayor, D. Juan
comprobado que IUS méritos y ser- Barja de Qu'¡roga.
vicios de campaña en nuestra zona Capitán de Eetado Mayor, D. Fer-
de Protectorado en Marruecoe duran- 'nalldo Navarro Ibáñez.
te el 1l1lplo de primero die octubre de
19m a n de octubre (fe 1927, les ha- 'C1WIl dll Mérito Milita,. C01l disti1l-
celJ acreedoree a ello, debiendo di.. UfJO rojo.
frutai e.n la recompeD4a que • I~
otorga la antieiiedad de la tU·tima
de las fed1ascitadas.
Quedan e:atlCeladol con estaa re-
compensu todos 101 merecimientoe a
que han podido hacerse acneedoree
cada uno de iOI intereeado. por ~
•ervicios de guerra en el aludido
lapso.
De real orden lo digo a V. E. pao-
ra IU cO'Docimiento y dem'. efeetClJ.
Dios guardé a V. E. muchos aiOlt.
Madrid 21 die junio d-e 11)29.
MDAKAZ.
•
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Cru d, Marl4 CrisÜlul.
C~itá,u" D. Juan Bura-os CreSpo.
Tenient.e,. D.· Pedf'O -Janaris PerÚ!.
TenienOll, D. José L6pez de Haro.
M¡';út Militar COfC listí.-
. ti~(J "ojo. •
CapitMi, p. Jo~ L6pu Pastot".
BalaDóD. Cuad~ d. AfrIca. t.
Reglmieato IDfanteria s-r&Do, H.
C,."" d,l Mírito' Mili"" CD1t dilti,.·
. titto "ojo.
CrIIII bl Mlrito Militar C01I dist!lI-
. ti"o rojo.
ClIPitáno, D. Leonaroo R~ro <;ar-
da..
Ca,pitám.. D. Antonio Marún Bil-
batua.
Teniente, D. JO!é Man:hir4n' Vi-
Uanueva.
Teniente, D. Carkle Arte Villa-
mide.
Teniente, D. Enrique Jueto Luen-
go.
Capt4.n, D. Manuel ALoneo "Gar-
da. Domfneuez.
Teoien.te, D. Jolio Guti6rrez Mar·
ÚMI.
Tenien1le, D. Juan Ravenet Fe-
rr4Ddi'z.
Tenien.te, D. Funcisc:o Gonñ1ez
Sol•.
Teniente, D. Lui. Lahuerta Cior-
día.
Prtm.8 meclla brigada de Casad...
de Tecum. \..
C,.".- iUl Mmto Militar CM lisÜ,,·
li"o 1"0;0.
Ca.pi~n, D. Enrique Eequivias Zu•
rita.
8eguDda media brigada de eu.r.ore.
de Laracbe. ,
C,.". d,l Mérito NiU. CM lirti,...
U"O bicolor.
'feui,ell!te de IDlfallterla, D. Manut'l
Goy S'nches.
C",. Ul Mírito Milita, C01I~;Jt;lI'
Ü"D "O;tI.
Comandante de EArtado Mayor, d':lD
FQix Pérez GAü.
C~ de Eetado' MayOf', dun
Ralfaer G6ma R~oJMio. '
Ca;»th de FAtado May«, D. Ma·
nueJ. Osset Fa;a.rdo.
Cf'JIIII del Mhito Militor C01I disU,.·
UflO bicolor.
TeD!ÍIent~ coronel de EBtado Ma.yo.r,
D. Fed.er~o Montaner Can.et.
.coma:ndan.te dé Eetad<> Mayo.r, don
Darlo Ga:mupo Va.1.dés.
Comandante de Estad~ Mayor, don
Manuel :Lomha:Mero V:i.cen1e.
Brigada Obrera y TllIpOlJI'liflca de Ea-
tado llayor.-C.u.sión geogr4flca de C,.". tl61
1Iarru~.
C,.". tUl Mirito Militar CM distin·
"'110 bicolor.
Jefe de taller de 8QiUnda, D. Da-
mi4n RoIíIles Sánohez.
Jefe de taller de tercera, D. Al.
berto F~lÚ1d~ Piocha,nlo.
1 •
Teniente coronel ele Infantería, dOD Coronel de ArtiUeda, D. Germáll Regim1_to Iafaateria de lleUDa, 5'.
Eduardo Sáenz de Buruara y Po- Sanz Pelayo.
laDa). CMonel de Artitleda, D. Funcia.
Teniente coronel de Infantería, don Co Leguina PiiiaJ.
Juan. Bau1íata Sánchez Gonz4llez. <A>ronel de Intendencia, D. Felipe
Cama.ndante de Infantería, D. Dio- Slindlez Navarro. .
niaio Pareja Arenillas. ,COTOOlel de' Intendencia, D. Enri·
Comaodante de InfaD1lería, D. Caro que Gonzállez y Anta.
los Montaner Maturana.. Coronel de Intendencia, D. Fran- CrNlI bl Mérito Militar C01I distín·
Comandante de Infaote.rfa, D. Ra.- ciaco C3I1;vo Lucia. U"o rojo.
bel G,lrcla VllI1iño. . Co.ronel m~o, D. Francisco At-
berico Almagt"o. Teniente coronel, D. Luía Tolivar
C1'W6 del Mérito Milie., C01I distin- TenÍlente coronel de lniacterla, don de la Vega.
ti"o rojo. Juan Laverón Agur. Co~e, D. FuncillOO Blanco
Teniente coronel de Infanterla, don Rodrfeuez.
Alfr~o Navarro Senano. Ca¡pitÁD, D. Enrique Gui11~n L6-
Tenit'Jllite coronel de Infantería, dor. pea TeI1o.
FmncillCo Javier Folla Cimeros. CapiUn, D. Enrique Soriano Car-
TenÍlente coronel de Infantería, don 1cIoloa. . .
RaflW\) P.utor Cano. Tenieme, D. J~ Antón. HidaJgo.
Tenien.te corone!! de Infanteda., don Tenjen1le, D. Lúaro Marúnez Soto.
Manuel Pazos Zamora. Tení.en·te, D. Damián Martín Sán.
Teniente coronel de Inf.ant«{a, dOo1J. d:t.e&.
Luis Pareja Aicuena. - , Teniente, D. Luía Bengoechea Ba.
Tenienue coronel de Infantería, doo hamonde.
Addlfo IDCbausti Cortés. Alférez, D. J~ de BIas Armo-
Tcnietilte cQl1'onel de Artillerla, dOl! 'tea'oi.
FraocillCo Roig Garrue5.
Teniente coronel de Intendencia. Regimiento Infanteria de Ceuta, ...
D. FnncÍI5Co Monguio ViveI. '
Tenilente coron.el.:-~ la Guardia: Ci-
vil, D. Jo.sé F.lorea Mayor.
Teniente cocone1 médico, D. Ra·
fa~ Ohicoy Arreizeigor
COll11andante de In¡genieros, don
Juan Reig Valerino.
.Comandante de Ingen.ieros, don
Andrés Flernández Mulero.
Comandante .de IJ14lenieros, dor.
RJilcardo ~ae Gabanet.
Comaod'lll1lte deo Intendencia, -dnn
Anttonio pezzi. wque.
Veterinario m.a.yor, D. BaJ1tasar Pé-
rez Vel.aeco.
P,rim~ ,patrón de la ~pafUa de
Mar de Qeuta, D. Salvador Guerr~­
ro Viedma.
Coronel de InfaDlDeda, D. AGIe-
liano klvarez C<Jque.
T_iente COI'ooel de tnfaD1l!ría, doo
Eugoenio Sanz de Larln.
TenifJllle coronci de Infantería, dou
Ricardo Serraaor 5aGtM.
Teniente coronel de Infa.n:aeda, dOD
J~ Eduardo ViU:ailba Rubio.
TeDlÍlente corooel de In.faoitena, dOD
Luís SOOáns Lav~n.
Tenienteo coronell de I:DgeniefO&, doD
Julilib. GH e&.mente.
Teniente coronel de IDt'eníeros, don
PioFernánda Mulero.
'Comandante de lDÍaDterfa, D. Pa-
blo Mart{nez Zaildívar.
CoI'oocol de 'L'IIliJaDLerfa, D. An,el
Prate Souza.
-Coronel die IlDIfanterfa~ D. Fran-
cisco Pa.t;lQit Mado%.
.co.ron.el de Arti.lleda, D. Fr~i..
co Ayensa ,Ferro.
Coron~ de .a Guard,ia Civi~, don
Federico de la Cruz Boullosa.
Teniente cCA'onel1 de Eetado ~or,
D. José Domenech Vidd.
T1enieMe ooronel de Infanteria, dono
Jacinto Fernández Ampón.
Ten.iJente coron.el de Infanteda, don
Manuel AlIMlegui Lusarreta.
Teniente corone;¡ de E.udo Mayor,
D J0.6 ~.ó Tor.rado.
Coronel die Ingeniero., D. Le6n
Samchiz Pav6n.
Teniente coronel de Infantena, dOIl
Emwo March y L6pe1 del CUlillo.
Teniente co.ro.nci de InfllDUrfa, don
Jeeós Roddruez Anuar"
Teniente coronel de Infanterl&, dOD
FrancilCO Larrondobuno Andr4a.
Tenietl4'e cOlfon~ de InfaDterla,doD
Fe1"l11l.11.do Cir:ujeda Gayoeo. .'
Teniente coronel de Infa~erfa, don
Pedro Lizaur Lacave.
Tenienlle corronel de Infantería, doo
Maóuel Pa.c:heco de Leiva..
TeDlÍleDte coronea de Oaballerfa, don
Pedro Esca~t'I'a Ha&perue.
Teni4ll1te 'ClO1'óDlel de ArtiUerfa, don
Juan de Ol'~o San Ju,,:n. ,
Ten.i~nt~ coronel de ArtIllería, dGll
An4rea Palaci06 Ol'tÍz ~ BUlSt~ante.
Teniente coronel ~ ~.
D. José VeLaeCo. Alranu. .
Teniente coronel deInt~a.
D. Francisco FarinÓll Gi&pert. .
Tenienteo 'coronel' de blt~a.
D. Antonio' Alon60' Sarasa.
C1'W6 del Mérito MjlitM. CD1I dirtifI.-
. ti"D bicolor. .
COIl'onf¡ de Caballería, D. Praco.
pio Pignatelli die Aragón.
COIl'onel de CabaJlerla, D. Leopol.
te> Garda. Boloix.
© Minis erio de Defensa
C1WI d,l Mlrítq Milit4, &1»1 díSÚH- CfW6' del Mlrítq Militar CM mü,·
U'Vo ,ojo. ti'Vo rojo.
•
1:U9
CfW6 l4 Mérit{JMilitar con. listm-
tifJo r"¡o.
Capitán, D. Roque Reig Vale':Íno.
Oa,.piün, D. Carla. ~elaeco ~11..
Teniente, D. Fraoc1Sl:o SQlD¡urJo
San Mill'llo.
Teniente, D. Francisco }udez Lá-
zaro. .
Teniente, D. Carlas Igle51:l6 Más.
Teniente, D. Manuel Guti~rrez de
Tovar y Becuete.. .;
,Teni'eJ1te, D. ~tGnld Fernánd~
Gond:1ez.
Teniente, D. Andrés Páez Gavira.
Teniente, D. Jos~ Rud-illa Casta-
ñ~.
Teniente, D. Esteban Gracia Her-
nán~.
. Teniente médico, D. Juan Anto-
nio Hernán<rez Sánchez.
Comandancia die AnIDen. de Ceuta.
C,.."", '!l, Maria Cristi_.
CapitlÚ1, D. Raf.a.el .MArquez Casti.
llejos. . Mi
Ténieúe, D. Appito Lapuenw -
~f6rez (E. R.), D. Joé Jim~
Miral1es.
Cnu l,l .Mlrito Mimu Cl»l listi,,·
tlfl" "oio.
Comandante, D. Jol6 Miranda N6.
fiez. l" MC~itAn. D. ManlHll Bo 01X &1'.
tfnez.
Teniente, D. F~cilco Garda Mo·
~. . .Teni~te, D. FráncilCo A1'r&1'te¡'U¡
Barr6n.
Te.nien~. D. Urllam.o Orad de la
Torre.
Teni.ente, D. Ram6n Rosal NadaJ.
Tenie.n.~ D .. AlflOnlo Pardo Gar-
da.. ," '.
J:~miente, D. Enrique Quintela Ba.
rrios.
Teniente, D. IUcardo AlaroSn C'-
novas.
Tteniente, D. Joaquin. Alr·ána Gan-
t4Jer:.
Teniente., D. Juan Pérez Cortés
Mateo.
Ten..iente, D. José Méndez Iriarte.
Teniente, D. Felipe Maroto Ber-
nándei.
C,.."", del Mbito Militar Ctm dis';,,_
';vo bicolor.
Teniente corOlIlel, D. Félix Garda
Pérez.
Capitán, D. Ram& Marraco Ber-
nández.
~.... de Añlleria de c:Mlpda
d. lleUDa•
C,.."", d, Mula Cristi_.
C8IpÍUn, D. EduKdo Sancho Con-
treras.
Capitin, D. Carlos Blanco Sanz.
Ten:ente, D. Francisco Alba Alva-
~z.
Tenient~, D. Francisco Selga. Tor-
nos.
27 de JU,110 de 1'll'J
BalaD6D C..-don. 4. AJrica, U.
. C,.."", 4, Maria C,.".,..
Teniente, D. Sixto Rodrignez So-
labre.
Cru. del Mlrito Milita,. Ctm 4isü""
';"0 rojo.
T~11'Íente médico, D. Joaquín Mon-
taner del Olmo.
BataDÓll Cuadores de AfrIca, n.
Comandan.te, D. Eustlalquio Velas-
ca Martín.
Ca.pitán, D. Antonio Montenegro
Caatzo.
Capitán, D. PIo Loper~a André6~
Capiltán, D. Luis Gutl~rrez Fer.
aáDdez.
Teniente, D. Juan Velúquez Or-
tega.
Teniente, D Carloll Subirán Mar-·
tín Pinillos.
Teniente, D. J06é Romero, MonT'C.
seto
Teniente (.E. R.), D. Ignacio Ar-
nau Gutiérrez·.
Teniente médico, D. Francisco To-
rree Ibáñez.
BataDón Cuador.. de Afrféa. te.
C,.,. d,l N/rito Milit4,. co" distin·
tivo ,.0;0.
C,.."", ti, NlZI'la C"nIM.
AlLfé~z HJ'U~ patl'6n. D. Anee1
MorAn, Aiklll14. -
C,."" tUl MIriü MilHar CIIII llstí,,·
tifltl rolo.
AU~rez 18g'U* patr6n, D. Antu·
ro MorAn Adlca44.
1DIpeccl6D 4_ ArUBeria:
C,... 4, MIIrlG CriItiIM.
C3lpitán, D. Luis Cerd6 Pujcl.
~it~D:, D. J0&6 Díaz G~mez. .
Teniente (E. R.), D. Nlcohis Jl-
ménez Oll·medo.
C'ru. dI Mma Cris#.IUJ.
Alférez, D' Ricardo Fuerres Aller.
C,.u. dll M/rito MilitlZ,. Ctm distin-
tivo .roio.
Teniente, D. J06é Oliveda Me.
1rano .
Ca¡pitin, D. Pedro Chacón Valde-
cañas.D. Julio Diaz MerelIo. . 1
D. Pedro Alvllftz Cor-CrtIIl ul Mbitq Militu eMe mt",.
N"o rojo.
BataIlÓD CuaclOl'8l de AfrIca. l.
BataDÓD CU&doretl de AfrIca, 5.
Crw det Mlrito Militar Ctm tlisti,,-
tívo ,ojo.
C8IpitAn, D. José Hidalgo Ros.
Capiltl1n, D. José Ferrer Caileret;
Teniente médico, D. Luis Pérez
Gan:ía.
Ba&aDón Cuador-. de Alrl~, l.
Teniente, D. EraQI10 Gancedo Gon_
údez.
Teniente, D. Francisco L6pez Za-
balegui.
Teniente, D. Fral1ClÍlIco G a r cía
González.
Alfére2,D. Emilio Mardnez Pe.
raJta.
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Ba&aD6a CuadOl'8ll de AfrIca. •.
BataDÓD Cuador-. 4. AIrtca, t.
C,,,. d,l Mhito MiliÜl1' cl»I mti".
. UflO roio.
Comandant.e, D. Rafael Sevillano
CU'Vaiaa. . .
Capitin, D. Ange:l ~a.l0 Yltona.
Teniente, D. &meteno Jarillo Or-
gaz.
C,.,. dIl MIri'" Mili,.. CIIII lisu,.-
tk/, ,ojll.
C,.,. dI/, Jltlritll Mili_ CIIII tlútlfi.
tlfltl rol". .
CapÍltÚl. D. 1u-au ~ Ztrate Fer-
ntndez.Lien('nfi.
Teniente, D. I1de~o Roja. de la
Cruz.
C1WI aelMlrito MilitlZr co" tIbt;,.,- Comandancia de A11iDeria de lIellDa.
tifJO ,ojo.
Comandante, D. Antonio Gondlez
M'cántara.
Teniente, D. Ram6n Carrasco ,Ca-
rrasco.
Teniente, D. Fernando Ledesma
Navarro.
Crq 4, MMla C,i.lti,us. Teniente m&iico,. D. Guillermo
Teniente, D. Guillemno Gual Llom- Lomba.rdo Duro.
parto Compdia d. llar d. "UBa.
Clllpi.tl1n, D. Jee'ÓI Serréll Arteta.
Capitin, D. Luill AiSIpUrua Reino-
,60.
. Teniente,
Teniente,
tiñas ..
Teniente m&lico, D. Fernando
Garcla Doctor.
Al:f~rez, D. José PI1l1 PI, Pulgar.
Ba&8.040 Ca.adOl'flll de .Afrlca, l.
r
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Agrupación de ArtlDeña de campda Cru III MlriÚl Militar con listín. Cru III MhiÚl Militar &0" 4ist!tl·
ele Cenia. tivo bicolor. tif/o bicolor.
Comandante, D. José Gutiérrez
Ju4rez,
Coxnandante, D. Juan Sánchez
León.
Capitán, D. Luis Melendreras Sie-
rra.
Capitán, D. Eugenio Ondovilla 50-
t&.
Tenieote, D. JOlTge Moreoo Gu-
timez.
Teniente, D. CarlOB L'amas P.aláu. I
Teniente, D. Luis Garda Saúllo.
Otro, D. Pedro Regalado Sanz.
Otro, D. José Fernández Moraletl.
Otro, D. J06é Rodríguez Jiménez.
Agrupación de Campda ., Servicios
de ArtlDeria de Laracbe.
Crus dI Mtiria Cristina.
Capitán, D. A n ton i o Salpdo
Muro.
Capí.tán, D. Miguel de Torrel Del·
gado.
Tenienté, D. Patricio Otero Vu-
día.
Teniente, D. Miguel Tbomaa Ríu-
tort.
Capitán, . D. Eduardo Rodríguez
CrutI del Mlrito Militar clJ1J tlistí",.. González.
. tí'IJO rojo. Otro, D. Amonio Lombarte Souza. Ba&aJlón de Ing8D1tl1W de lleUDa.
Capitú" D. Lui. Polanc:o y Alvear
TóIliente, D. Mario Martín: Bello- 'C,..,. iUl Mlrito Militar C(m distin-
euín. ' J tif1/O "'Dio.
Capitl.n, D. Luía Martinel Gon-
z'lez.
ToenÍJelD.te. D. Manuel Mardo Ras-
06n.
Teniente, D. Alfredo Malibr'n Er-
cassi.
Crus ;de Marlá Cristina.
Capitán, D. Manuel Miñambres
Beyun-.. .
Teniente, D. Alfonso Garda Laurel
Teniente, D. Sebastián CarTer Vi-
laseca.
Teniente, D. Joaquin Azofra He-
rrena.
Cra tlIl Mhito Militar 'O" listi,.-
tiflo rojo.
ComamdaaM, D. Manuel Cuarte:ro
MartÚlieZ.
Capi<tán, D. Enrique Ga%3Ipo Val-
dél.
Capitán, D. José Rosado NWiez.
Teniente, D. J06é Maria Roblee
y Núfiez Arenaa.
Teniente, iD. J06é Bru~ DMIoi•.
Teniente, D. Antonio COIt\l1 Fus-
te¡'UIera.
Teuien,te, D. Luís de la TOI'II"e
AyaJ.a.
Trmáentoe, D. Luí. Anel Urbez.
Alftrez (E. R.), D. AntOtlio Ch~
lía &ix.
A1f6rez (E. R.), D. "radico· Ló·
pez R.eine-o.
Crus del MIriÚl Milit.a,. CD" 4IStí,,-
tiflO r(ljo.
,Comandante; D. Arturo RevoltCSs
Sanromá.
Comandante, D. Enrique Adrados
Samper.
Com3ótlld1i.nte, D. J* Vanespín Co-
bián. .
Capitán, D. Miguel Pérez ,GiJ.
Capitán, D. Joaquín Bayo Giroud.
Teniente, .D. Juan Montero DIaz.
Teniente. D. Jaime Ga-rda La.urel.
Teniente, D: Francisco Torres Fer-
nández.
T.eniente, D. Francisco Pomares
Moya.
Teniente, D. Rafael Peña Quir6s.
T~niente, D. José Rica.rd Carios.
Teniente, D. Esteban Collantes Vi-
dal.
•
Crus iUl Mlrito MilitM con disti",..ÚflO rojo.
Tropa , 8erric1ol de Ingealerc». Batan_ d•.1DglGltl'OI d. Tet1dD.
Cru 'tÚ Ma.f'Új Cridl"a.
Comandante, D. cados Más de
Gaminde.
Ca¡pitán, D. Julio Alv3lI"ez Cerón.
,Ca¡pítán, D. Gabriel Seguí Ca-
~r3B.·
C~itáa1, D. José Oliva Suelves:..
,Capitán, D. Enrique Pérez de Iz.
quierdo.
C-apitán, D. J~aro Asensi Cepero.
T~niente, D. Raáael Alvares Loño,
Teniente, D. Enrique Martín· Mar-
tín.
Teniente, D. Alfonso SaIU: Gómez.
Teniente, D. Eduardo &u·aocel
Jáudenee.
Teniente D. Rafael Herrer06 de
Teja.da y A2lcona.
Teniente,D. Andr~ PatifS.o y Hu·
dDdes DurÚl.
Teniente, D.lEDcique Guaet de 1M
Mocoenae.
Teniente, D. All'!ontlo Moy& Suirez
TeJláente, D. Lúi. R~igu.ez Be.
ras4te8"\1'i
TenieDlte, D. Fernan<lo Ramón Mo.
ra. de Fii'uer.oa. .
Ca.pitán, D. CaTlas Marín y Ber-
nludt¡Lasberas.
Capitán, iD. Manuel Valeálrcel Ga-
llego.
Capitán, D. Juan Castellanos Ga-
llllgo.
Teni~nte, D. Pablo Murga Ugarte.
Teni~te, D. José taria Márquez.
Teniente, D. José ltLury Carvajal.
Teni.ente, D. Luís Azcárraga y Pé-
rez Caballero.
Toenien.te, D. Luís Jiménez Muñoz;
Teniente, D. Jesús Pineda Gon-
dIa..· •
D. Fr8I1CilCo Rodrí¡'Uez
.
D. Manuel Rometo Fer.
C,.". 41l Nlrito 'Nüi"" 'o,. ili.ttl".
iIhIo b¡&Dltlt'. Comandan.te, D. Jo. é Cubl110
T' 6d' . Flui.tera. .
N
. ofmlente m lCO, D. J0t4 Súchel ICllPÍt4n, D. Antonio P~z Ruis.
M!to. . CapiUn, D. Dúnaao Iturríoz Bajo.
ComaDdaDofa d. ArtIDers. I Captó, D. Manuel Gallego Ve-
laeco.
4. LaNche. ToeniIlInte, D. Juan Maña. Ubach.
Tenien~, D. Amgel PErez Nievas.
Alférez (E. R.), D. FrancilCo Rf06
~ltrán
CrutI tlIl Mlrito MilitM '~ lUstbt.-
ÜflO rojo.
/Comandante, D. Juan Si<4~ He-
nera.
CapiUo, D. EmiJio Sanz Cruzado.
Otro, D. Federjco Baeza TO'lTecilla
Otro, D. Miguel Vargas Zúñiga.
Teniente. D. Mariano Tarragona
Pérez.
Otro, D. Patricio Medina Lafuente
Otro, D. Manuel1 Peciña Gonález
de 50%0.
Otro, D. José Martos Castro.
Comandante, D. Pedro Yeregui
Moreno.
Comandante, D. Gabriel EchanoTe
Zabala.
Comandante, D. J~ Asen.í Ce-
pero.
Capitán, D. J~ de la ReviUa
Fuentes.
Capitán, D. Manuel1 Alcover Gar-
da del Arenal.
Capitán, D. Bernaado de la Fuente
Loedo.
Oa¡ít&n., D. Luis Aguilar Posada.
Capitán, D. Antonio A,dQ.1id· AJ..
cana.
Teniente, D. Carlos Lirón Domin.
guez.
Ten~nte,D.E~oG~uIR.
gerln Sdrez.
Teniente, D. AntoDÍo Parada. Pa-
rada.
TenÍ!enM, D. AifOl»O Norda y
Gómez A«bo.
Teniente, D. FauMÍIlo Domlni'U(!z
Salp.<lo.
T.eniente,
Guet't'm'o.
Teni~,
~z.
, Teniente, D. Mariano Ibarra Maíz.
tegui.
Tenislle, D. F11lQCi.lco Guerra
Murillo.
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¿apitin, D. J05~ ~aneueDa Aran-' Teniente, D. Jo~ Calvo y Ga~'cra
guena. !dd Moral.
Teniente, D. R a m 6 n GabarrónI
Zambrano. .Tefa!an de 101 ServlclOl de Intea-
dencla de Larache.
Cru. del Mlrito Militar C01l disti,..1
U"o bicolor. I CNIII tUl Mlrito Milit:" con distin-
thfD ,ojo.
Teniente (E. R.), D. Pedro La-
peíia Blasco.
Ca.pitán médico, D. José Baíión Ji-
ménez.
CNIII del Mlrito Militar con didin-
tivo bicclor.
Teniente, D. José Menéndez Al-
Va.r6.
. Teniente, D. Luis Gamica J~m~­
Dez. Teniente coronel, D. J«é Te;rk
Ginard..
••l MIrltq Militar co" listi,,-
1;"0 roio. lefa&1lra d. 8ID1da4 11111_ ele La-
r....
Comandancia de Tropas de Intenden-
cia de lIeUna. Cru. del Mlrito Militar C01S distin-
ti"o bicollJr.
Teniente, D. Jos~ Colina de mas.
C,u l,l MI,itq Militar C01S Il;sti,,-
ti1l0 bicolo,.
Cltp'itAn m6dico, D. Ramón JilH-
Dez de Aarate Al tim;rae.
CqMtán m6dico, D. TOlÚ' H,.rre-
ra Hidalgo. .
Teniente mMico, D. Lúaro N Ú~f'1
PallliCiOll. ...
Al,f~ru de Sanidld Militar (E. R.).
D. Itolino de BlM Otero.
<;NIII 41l N¡rilo Militar eD1S lidi.
,¡.. ,tI/".
Cllpit'n m6dÍlCo, D. Leandro Mar-
t.íDo Santoa.
Teniente . m6dico, D. Ana.tuío
Martín Pérez. . ..
Teniente m6dico, D. Gregario V~­
ga P~rez.
C,u d,l Mlrlto Militar ttHI Ilisti.
.*0 bictllor.
Ca¡pitán médico, D. JU&to V:hquez
de Victoria.
Teniente médico, D. Leonardo V~.
lasco Morales.
Teniente médico, D. Manuel Co-
Hal Garda.
TelliÍepte médico, D. Fernándo L6-
pez Tomasety.
Teniente de Sanidad Militar, (es-
cala reserva),' D. Salvador Guda
Ruiz.
HOIpitalea militarel de Ceuta.
Cru• .del MlritQ Militar con' di~t;n­
ti"o ,oio.
Comandant-e médico, D. Sebastiain
Monserrat F;gueras.
Cru de Maria Cristina.
C,.". tÚ M4rla Cristina.
Teniente, D. Arturo Gisbert No-gu~ Comandancia ele Tropas de SanIdad
Teniente (E. R.), D. ,GregOTio Fet- M11Itar de llellDa.
Dández Alba. .1Cf'fIII d.l M¡ri~ Mi~itar con Ilidin-
Cru. del MIritq Militar con dirti,..· 1''110 1"010
ti"o "'io. Tenien.te m~ti4co, D. IldelfODlo Vi-
llabona del Rivero. ,
Ce¡pi~n, D. Rafael Mora Guti~rrez,
Ca'Pi~n, D. Pedro Dapena To- ComaDdancla de Tropas de 8aD1d&d
rrente. . I llilitar de Ceuta.
Teniente, D. Luás Boza Clar6s. '
AlLférez, D. Luis PoÍna Monz6n. C,.". 4.l Mfrito Militar C01& dist;,.-
Alf6rez, D. Alfonso Hernindez tif/O roio,
.Mutúlez. T . .
. emente médico, D. J'IIaD E!!tév~z
Comandancia de Tropa d. InteDdeo. Abad..
cla d. Ceuta. Teniente mMico, D. Diego ]l.mé-
oe Andrade. .
Capit4n, D, Rogeloio Enriquez Ma-
dluca. .
Teniente, D. Manuel Fernández
Cano.
Teniente, D. ~tonio Ureta. Tre-
víAo.
. Teniente, D. Pedro del Castillo y
Gut~rres de Quijana.
¡
Crt4•
Ca.pit'n, D. Fernando Sabio Du·
toÍt.
Capit4n, D. A~rel Lagar Ar~oyo.
C&pi~n, D. "ariano Olfvares Ca-
nallee.
Capitán, D. Rafael Gondle:r Gon-
dler.
T-eniente, D. Juli.o Campillo Jimé-
nez.
Ten1e*, D. Francisco Claret Pa-
!ou.
Teniente, D. Santiago Roldáil de
la Fuen~.
Teniente, D. José Vacas Hutnán.
dez.
Teniente, D. Eoustaquio Ugalde
Urosa.
Tenien.te, D. Luis Soler Reynaud
Alférez, D. Joeé Rey de P;¡blo
Blanco. /
Alfére% (E. R.), D. José G~il1t'n
Toril.
.Alfére%, D. Carlos Macfas O·¡i,.do.
AJHére%, D. Alberto Abrisq-:!eta
AEiensio.
Capitán, D. ~ar Hembdez Mar-
,tin.
BataDÓD IngeDlerw de Larache.
·C,.". 'U Maria Cristina.
Capitin, D. Francisco Roldán Tor-
tajada.
Teníen.te, D. Juan Nunell Ortega.
C,.". del MIritQ Militar con didin-
ti1l0 roio.
ComandaDte, D. José Samaniego
Gonúlu.
. Capitán, D. Jullio Grande Barrán
Capitán, D. Rafael Garda y Gar:
da de la Torre.
Ca.pitán, D. ]~ Ramírez Ramirez
Teniente, D. ]U1lio González Bart.~
Teniente, D. Enrique González Ga·
rrido.
Teniente, D. Ram6n Sánchez Tem-
bleque.
Teniente, D. Félix Martínez Gon-
záJ.ez.
Teniente, D. Mariano Sala. Ga-
barr«.
Teniente, D. L I\J i. Gororar!"!
PUeDte.
Teniente, D. ]UI1i.o San Martín
Sald.
Teniente, D. FraDcilCo Menoyo
B,de..
T.niente, (E. R.l, D. Antoaio Maf"-
CCliI vmafnle1&.
CNIII .11 MlritD MilitM Co1l /Ü.;Ji,,-
ti.. bi&oür.
Ca~tin, D. Mario Soler Jover.
C.pi~n m~rko, D. Manuel Peril
To~.
Teni&te, D. Lui. BlaDQO Valdeo
"el.TenieD'te, D.Joa~ María Vet'IClUft
llardn.,
Al:flr~z (E. R.), D. Joa~ Herná!1-
<le: Manero. .
Celador obru ·mialitares, D. Mixi·
me MartfD MarfD. .
-lI
Grupo mixto ,. Autam0'9tll.mo 7 Rá-
diowlegrati& de ,ceata.
CNIII 1l.1 Mlrlto Mmta,. co,. diJtin.
'Uf/O bicolor. '
Teniente de IlDgenier06, D. Fran-
cieco Ramírez &cribano.
. -'.~
IupeccióD de Fuenaa y ServlciCMI de
InteDcleacla.
Cru. de Maria Cristina.
Comandante, D, Jac;nto Vá!QUez
L6pez. .
,
CNIII del Mérito Militar C01S di.fti". Cru del Mlrito MiUttlT con disUn-
_ U"o bicolor.
tivo roio.
Capi~n, D. Manuel Garnica Ji-
ménez.
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El Tercio.
Cru. de María Cristina.
D. Ricardo die
D. Luis Vale'-
Teniente coronel,
Rada Perall.
Teniente coronel,
zar Crespo.,
Teniente de Artillería, D. AmaD1f,o I Teniente de Artillería, D. AntoDÍo
Hemúadez Martfn.. 1R.~ Car.mona.
Teniellte de Infanterfa, D. Pedro Teniente ~ Infantería, p. Virgi.
Tauler Putor. ·lio Leret R.'Uiz.
Teniente de In.teUlbDoOia, D. Car-I Teníente de ArtiUerfa, D. Juan
los de Haya González. . 1PODCe de Le6n y Cabeno.
T~ente de Infantena, D. Antonio Tenienfe de Artillería, D. Antonio
Upez de Haro. P¡§~ dél Camino. .
Teniente de, Infaut.eda, D. 1Juie TeSliente de Infantería, D. Albec-
Uorente Sola. ,to GonzáJez Boada..
Teniente de In'fantería, D. Julio Teniente de Infantería, D. Maria-
Md¡§ndez Maclrado. ,no Gucfa Montero.
Teniente de Artillería, D. Antonio I Teniente de Infantería, D. Eduar-
Amtdrés Ruí: del Arbol. j do Prado Call1tro.
Teniente de Caballería, D. Ad«-ián 1 Teniente de Infanterla, D. Pedro
Castro Aloneo. l de Atauri Manchola.
Teniente de Ingenieros, D. José ¡ TéDieote de Infanteria, D. José
Pu6 Montes. 'Coig ROO5.
Teniente 9.e Infanterfa. D. ].oaqu~ I Teniente die Caballería, p. Anta- .
Garcla Mora~. DÍo GondileZ Marco.
Teniente de Caballería, D. Jesús' Teniente ,de Caballería, D. Anto-
Montesinos Bueno. Dio Rlcart Roger. .
Teniente de Caballería,. D. Joa-I Teniente de Infantería, D. Maria-
quín Vela de Ailmazán y Acuña. I no die Armijo y Fernándlez de Alar-león "
Cru tUL Mérito MiUtlN con ¡]'istin-I Te04-ente de C.aba.llerla, D. Angel·
tivo rolo. 1Cbam<>TTo GaKía.
Comand d 1 --,._. 'd Teniente de Infantería, D. Carlos, alDte e nteuuclleta, on IiElorza Ec:haluce.
Antoalo Camacllo Ben{t,ez. ,Tenie.Dte de CabaUeTía, D. José
Comandante ~e Infantena, D. J 0-1 Latiente Cando.
sé Castro Garn~ca. ,,' e T~nte de Caballería, D. José
Coonandante de Inlfan.terla, D. Ra- ¡ SanchÍ1: Alvarez.
fael Botana Sa!.pdo.. ,Farmacéutico ~egundo, D. Ram6nC~31Ddante de Infactería, don IFerro Cuervo.
Francl~o Fernánde-z y, González Teniente de la Gua~dia Civil, don
Longo.na. , Cat1lo& Galán Ruiz.
C¡¡,pttán de IC~nlerO.t, D, J01lé I Teniente de CarabinerOl, D. José
Femández Checa. Simón Lafuente
Capitin 9Ie ArtHlerla, D, Ci1Jriamo " r
Grande Fern'ndez C J 1 M"· M'l't tl· t'Capitán <k ArtiÍlerla, O Frande- rutI ..., "'~J.o, •• ar con ti .,,-
ca Arranz Monuterio. . t.'Vo o.coZor.
C~tin de Artillería, D. Jos¡§ de
la Roquette Rochlr. Coma~nte de 'Eetado Mayor,
Ca.pitán de Infantería, D. AAtonio D. F,rancisco Zama¡rra AJ'Ultine.
Llop Lamara, Comandante de Infantería, don
ClIflitM¡, de Infant4na, D. AntiOnlo FrancÍ8Co Rodríguez Caula. .
Sanz Grada. Comandante de Infantería, D, Ni-
Capitán de Infantería, D. Toml.l ceto Rubio Garda.
Ruiz Jim~nez. Capitó de Ingenieros, D.' A'lMo-
Caipi1'n de Caballería, D. JOI~ La- nio Cafiet'e Hered~a.
caUe La~p. (;apitó de In'genieroe, D. Augul-
~it4.n de Caballería, D. Arman- to de Aguirre Vila. "
do Rodr'guez Flor~. . Capitán ,de Infan.tJerla, D. Io.~
C8llit~ de Artillería, D. Ailfonso Ibura Montis., ,
Carrillo Duró. Capitán de Infantería, D.' Manuel
Capitán de Intendencia, D. Juan Matt1nn Merino.
Díaz CriadQ. C8lliltó de Artillería, D. 8'enén
C&llitó de In;fanteria, D. Fernan- Ordialea G~dle:z.... ,.
do Púez 'Pardo. T-enieD.tle de AI'tiUerla, D. Fran-
Capitm de lIliantería, D. José cilIoo Rodrlguez Compm.
Pérez Pardo. Teniente de Ingenieros (E. R.),
Capitán de InfantJerla, D. Carlos D. Ram6n de Diego Hidalgo.
Martínez Van del Rey. Teniente de, In.genierO& (E. R.),
ClIlPitán de Infanterla, D. José don. "Ilíctor Mensayas Aceituno.
Juste Iraola. . TenIente de Ingenieros (E. R.),
Capit'n de Infantería, D. Enrique don Gaspar Hermán Jimen!).
Mata Martfn. . TenieD.ite de In~nierOl5l (E. R.),
Capitán de Infantena,·· D. R~ael don Angel Castro Gan:fa.
Martínez de Pisón; y Nevot. Alférez de Ingenieros (E. R~), don
C341itán de Artillería, D. José Go- Pedro Segura .L6pez,
mi Orduña. '
Capitán de Infant~ría. D. Antonio
'Martínez AJguado.
Capit'n de Infantería, D. Antonio
Nombe1a Tomasich. •
Capítán de Caballería, b. Félix
Sam,pil Fernández. '
Teniente dl\ Artillería, D. Luis
Rambaud Gomá.,
Cru d. Maria eristi1Ul.
Comandante de IngenierOl5, don
Forancisco León Tr~o.
Comandanted<e Infantería, D. Ma-
nuel Loma Arce.
Comaoo3lllte de LIrfantería, don
Carl08 Pastor Krauel.
IClI!PÍÜn die In,fanteda, D. FeFpe
Matanzas Vúquez.
ea,pí~n de Infanteda , D. Juan
A'bolll1 Aboal.
ClI4)itÚl de IDa'e1Úer08, D. Rore-
lío de Alaola ,ODclaaa.
Captinde IngeníerM, D. Rkar-
do de la Puente BlhamoDde.
Capit'n de IngleDierot, D. Maria-
'DO de la Jeluia Sierra. '
Cllpitin de ~rtmería, D. Frene••
co Mata Manunedo.
Capitúl de In.fantena, D. Juan de
Quintana y LIId1'6n de Guevara. .
Ca¡pi~n de Infantería, D. Manuel
Galle¡'O SuitleZ.
CaipiUn de lufa'D:tUfa, D. IrDa~
cío l'im~nez MarUD.
Capitin de Caba;J1.e'l'Ía, D. Juan
Carmona Rey.
Ca;piUn de Infantería, D. Vicen-
te Ejyarllllar AJ.muh.
ClIlPi:táo d!e. ArtiUerla, D. Emilio
Entero eataneo.
CapitiD de la Guanlia Civil, don
Femando Garda L6pez. .
CapitMi de ArtilLena, D. J- Luie
MM de GamiDde. '. \
Ca.pitin de Infantería, D. Carlos
LJloro Regales.
~ de Infantería, D. J~6s
Do1n6necb y Ramír~z de Arenano.
. Capitán de lnfan\erfa, D,. Agus-
tín Sainz S'inz.
T~niente de Ingenier06, D. Luis
Roa Miranda. '
Telliente de IlIlIfanterfa, D. Euge-
nio nck Carond1o.
Teniente de In~-eni6r06, D. Ci~
priano Rodriguez Dlaz.
Teniente de Artillería, D. Antonio
Campaña Peiaado.
Fann3JCéuticoprime:ro, D. Miguel
Rivera Hemando.
Farmacéutico eegundo, D. José
Gon%ález CobolI.
Farmac~utico segundo, D. Angel de
10& Ri.06 Ledhuga.
Fuenaa A6reaa d'~.
Cru tUl Mérito Militar con air1in·
uvo oicolO1'.
Cc:Jmandante médico, D. Enrique
Osta1~ GoDÚles.
Capitúl médico, D. Jouan GonlL-
la Alvarez.
Teniente médÍICo, D. Alfredo Hur-
tado Oliva.
Boq»ltale. mllitar. de TetuiD..
Cru tUl Mmto Mililar con' IÜstin-
tivo rojo.
Capitán médko, D. Severiano Río-
pél'S Bealto.
Capítánm6dioo, D. Tom'- Dua-
so Olasapsti.
Servicw. de Fanoada milit8r.
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Luis Mont Chueca.
Cipriano Card-ef!.osa
(
Ern~sto de Quevedo
~mandante, D. Luis Carvajal I Teniente de CabaJlerfa, D. Jo~' Tenienté, D. Francisco Arbat Gil.
Agul1ar. IOrtega Costa. Teniente D. Juan de LoreDote~andantel D. RalD;6n M~ndu I T~nieDte médico, D. Cristób.,1 Ló-.ele N6. '
de VIgo y M~ndez de VIgo. ;pez Rodríguez. Teniente D. Gonzalo Ceballos AI-
Comandante, D. Juan Ramírez i Teniente médico D. Manueí Bu- bid. '
Domingo. !gallo Pita.' T-eniente, D. Nicalú Pérez Cata-
Comandante, D. Jesús Teijeiro P~- ¡ Alférez, D. Casimiro Maderuelo 1m.
rezo IG6mez. Teniente del Tercio, D. Carlos
Ca.pitÚl, D. Franci1tCO S~ez 1 Alférez, D. Antonio Díaz Car- Tiede Zeden.
Pinto. :mona.. Teniente, D. Jerónimo Morillas
Carpiún D. Antonio Muñoz Val- 1
1
Alférez, D. José Cembrano Vél~,. Arenas.
cárcel. ' AiLférez, D. Rodrigo Arellano Re- Teniente, D. J~ González Este-
Capitán, D. DfIIlitrio FouUn Ca,.;. I quena. ban.
da.rso. Alférez, D. Enrique Domenech Teniente D. José Verdú Verdú.
Caq>itán, D. EIÍ5eo Díaz Montero. Ramírez de Arellano. .' Tenien.te: D. Juan Izquierdo L6-
Caq>itÚl, D. Fernando Jordán de Alférez, D. Alfonso Mora Requelc . pez Sa:nlta Cruz.
Urries y L6pez Robert. Alférez, D. Angel Martíne: El- Teniente, D. SlIlI1t<K Rubiáno Fer-
Capitán, D. José Lui6 Caavacho queno. dndez.
Petano. Alférez, D. Fernando Rodrigo Ci- Teniente, D. José Rubio Rodrí-
Calpitá.lII, D. Fernando Ponce de fuentes. guez.
León y caavo Rubio. AIlférez, D. Mariano PelaY'J Na- Teniente D. Joaquín Escudiero
Capitán, D. José Merino Mantilla. varr~ Gátlvez. '
Carpitán, D. Adketo Carvajal So- Alférez, D. Enrique Serra Alga- Teniente D. Fernando Alvarez
brino. rra. Mancha. '
Capitán, D. Lorenzo Ramínz Ji- Alférez, D. Isaac Barrig6n Sán- Ten·iente, D. Arc:ádio Salas Salas.
ménez. chez. Teniente, D. Dionisio Hernández
Capitán, D. José Pérez Pérez. Alférez, D. Serafín Mata Guc:a. de los Ríos.
AlférezD. Eduardo Garcia Use-Capitán D. Ramán Blanco Lina- l' ' Teniente, D. Luis Ruiz Horn.
res. ' e~fé del T . D Roo 1f Teniente, D. Manuel Chamorro
Ca:pitán, D. Juan S:mavilla Váz- rez . eroo, . o o Cueva'S-M(ms.
quez. Fernánde2l' ROJas. T-eniente, D. Emilio Durán Del-
Carpitán de CabaUería. D. Fran Cruz del Mérito Militar co'/t tlistin- gado.
ciiSCo Sánchez del Pozo. Teniente, D. José Amián ColSlti.
Ca.pitálno médíco, D. José Moreno tivo rojo. Teniente, D. José' Hernández de
dieT~:~:, YD?tuciano Garda' Sán. G~~ál~~~ante. D. Manuél Pueyo lO~e:::te. D. Agusdn Rubio. San
ch~~niente, D. Cayetano CarrMCo ~oc:d~~~'re, D. Manll:el Fernán- JU~~~iente, D. José ElICudero Ramí-
Grajera. D J~ P . 1 C rezoTeniente, D. Manuel Carracedo Com'andante.. uJa es a- Teniente, D. Eduardo Alfonllo
BlúqUft: rr~:;and'ante, D. CarllMl Rubio L6- Cruz.
Teniente, D. Frazw:iKo. Rod~íguez pez Guijarro. Tenlioente, 'D. Arturo Rodrí¡uez
R'I1iz. Capitán, D. LuMi Moliner Martí- DurÚl.
Teniente, p.,F64ix Lc1pez Maraver. nez. . Teniente, D. Manuel1 Morales Du.
Teni«1t!e, D. Víctor Corté" Ra- Ca.pitm, D. Juan Castro LcSpez. filio.
m6n. Capitán. P. Eugenio Goyenechea Teniente. D. BIas Moren. Berbe-
Teniente, D. Germm Moren Ber· Parrilla. d6l. .
bedés.. Capit'n, D. Luis Beltrán de Lis. Ten!ente, D.
Teniente, D. José Compacni' Fer- y' Sánches d~l AguHa. TenIente. D.
dooez Berna.1. Capi'tin, D Je. Soto Domin- Matheu.
Teniente, D. Ma.rtÚl Ruiz Merof!.o.· T~niente, D.
Te.niente r D. Antonio Fenbdez ~~it4n, D. ~lLime Fané Matheu. RUlU~..
S .,,- .... d TenIente D. Antonio Seoane Váz-eVlnano. Capitán" D ernan1io Lizcano e .'
Teniente, D. Lorenzo Arr6n Ho· la Rosa.. . quez.mT~ente, D. Manuel PlUrcSc Na- n4~~~tá~'ur~: To='e Barrios Fer· ca~iW:~te, D. Ignacio Cree.po del
varrTo. Capitán, D. Rafael González Pé- 'lT
I
enrente, D. Pedro Gooz&lez Re-
eniente, ID. S'elrundo Cobas Ri- rez Caballero. VI a.
Yero. Canitán, D. Sa.lvador Terrasa ~i- Teniente, D. R.am6n Jimhlez Mar.
Teniente. D. Antonio Fernándex selll1(;h. tinez.
Viñez. Capitán, D. Gustavo Fernánd!ez Teniente, D. Sedn Ramírez Fi-
Teniente, D. Felipe Ortega Gon- Escudero. 'gueroa.
zátez. Ca¡pitán D. Luis Nori'ega. Gonzá- Teniente, D. Fernando Pra.da Ca-
Tenientte, .D. Felipe Mar1lfne.z Ma- lez.' _' nillas..
chado.. Capitán, D. Andrés Nieto Mariano. I Ten;eI!cte, D. José Lueng-o Camps.
Temente; D. A n ton i o Navarro Capi.tán, D. José Ruiz Sánchez. 1 Temente, D. Eduardo Gorgot Gi-
Míngwez. _ ' Capitán, D. Antonio Lucas Mata. ralt. .
Teni.ente, D. Domingo Hp.rrelo Ca,1Jitán, D. José María Aguilar' Ten'lente de Caballería. D.. Gon-
BermeJO. Garrido. . 'zalo Fernánde.z de Córdoba Clhuru.
•Teniente, D. ,Luis 'Corbatho Gar- Capitán, D. Edu/irdo Carbajo Sao' Teniente de Caballería, D. Pedro
ela de Pereda. mániego !Vázquez Méndez.
Ten~ente, D. JustinoPérez rardo. Capitá~, D. Enrique de la Rosa i .Teniente .médico, D. Vicente Ser'"
TenIente, D. Fernando Alvarez Brea. : glO ~baneJa. .
Paocheco. Teniente, D. Sabas de Hoces D6!'- i Temen.te méd1<:o, D. Alfonso Du-
Ten.iente, D. Bernardo Saced6n ticos. rán M~nno.
Marro. Teniente, D. Waldo Barc6n Fu-: Teniente m é d i c o, D. Eduard'o
Teniente, D. Manuel Lora Ro-rundarena. ,Moo.tejano Tejada.
mero. . I ":el TAniente, D. Francieco Mira Mo- Teniente méd'ico, D. An-tonio L6-
Teniente, D. Pío Ve'l'dl1 Verdú. nen1. .pez Calder6n.
. ~ 1
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C f"UlI de Marlo CristiWd..
Grupo de Fuena. Regalartll Indige-
nas de *ellD~, 2.
Coonandante, D. Vito df: J.{i~
Uprte. • .
Ca¡pitán, D: Joaquín de mta Ee-
tanga. .Ca~.¡,tán, D. AntonIo Roca Salvá.
Oapitán, D. Manuel Sánchez· Ru-
llán.
Carpi,tán, D. Claudia Aláez Bayona.
Ca'pitán!Ilédico, D. Angel del RIo .
Emilio. Pérez. :
Teniente, D. Carios Ortega NIeto.
Teniente, D. Galriel Tusan. Buí-
za.
Teniente de Infantería, D. Ma-
nuel Vila Canoaa.
Teniente de Infantería, D. Luis
Goñí Rivero.
Teniente de lnf~ntería. D. José
Alvarez Pardo.
Teníente de Infantería, D. Joa-
quín Benedicto Corté•.
Tenien-te de Infantería D. José
Prats Furio. '
Teniente de Infantería D. Anto-
Dio ViUalobos G6mu. •
Teniente de Infanterla, D. Manuel
A1varez Cácerell.
Teniente de Infantería, D. Ger-
mán Pérez Gándara.
Teniente de Infantería, D. Anto-
nio Mayor Jiménez.
Teniente de Caballería, D. Manuel
Mundet Pereda.
Teniente de Caballería, D. José
F1ernándtz Pino
Teniente de clballeda, D. Loceu.
zo Aguirre Erdocia.
Teniente de CabaUeria, D. Pablo
Cuallfo P·uchol.
Teniente de Caballerfa, D. Ram6D
del Ráego y JO,"tr.
1'tenienote de ClIballerfa, D. J-
Gonz"lez Heredia.
Teniente médico, D. NemelÍo Agu-
do Aoparido. ,
TenieDte, D. C«ilio Linares Ver-
garll.
Alférez de Infantena, D. Joé del
Caeti1ll> Sáe%: de Tlejada.
Mférez, D. ]Ol~ BelzuDCe CODS'-
D. José lezÁlférez, D. Rafael Barrol MaDla.
D. Luis IlUAU1.l.·ér D J ,,-- d... ez, . .UUl .n.< .....l'1lten ~
Ponte.
A1f~r~s; D. FraacÍko Bellsunce Con.
.',lez.
AJf6res, D. Alfrico ),{artfnoez OrtlJ.
A1férez die Caballería, D. JUUl Lu-
quetty Lasquetty.
Oftd~ moro de ·prim.ra. Sidi Ah-
delel'n Bu Mohamed Serradl.
Ofl.cial moro de primera, Sldl Ah-
deeelb Ben Abde16 Smerani.
Oficia.} moro de .epnda, Sfdl Mo,-
hamed BIen Abdel' Susl.
Oficial mOl'o de segunda, Sldi Em·
bark Ben Mohamed SnlL .
O.ficial mOTO lH eetf11nda. Si4i Ke-
ht.med BeDJ Ham~d SusÍ.
Q.fidall. moro de eepnda, Sidi IAh-
sen Bea Mohamed Su.í.
Oficial moro de eegunda; Sidi Me-
hamed Ben Amar Quebdan8.
Comandante ~ Infa.n1lerfa, D. Juan
Soto &:osta.
,Comandante de Infan~rfa, don
Ramón Pujalte Julián.
Capitán de Infañtería, D. Pablo
Arias Jiménez.
Capitán. de Infanter:a,
Re{:ach", E guía.
Ca~itán de Infanterí.,
Oliver Rubio.
Capittn de Infantería, D. JOlé Ni·
Ao Gond:lez.
. Capitin de Infantería, D. F611an-
do O.~I Arme.to.
Capitm de Infanter:a, D. Fran-
cisco Pueyo Aiu6to.
Ca';litán de Caba.Uería., D. Alltonío
Carda de la Vela y Rubín de Ce.
lil.
Cs;pitán de Caballería, D. Ricardo
Uha-g6n CeballOl. .
,ClIlPitán de CabalJoer:., D. Rafael
Cárdenas Moya.
ClIlPitAn de Inaenie:roe.. D. J~
Sánchez Rodríguez.
Ca¡pitán médico, D. Francisco Gar-
eía Aynat. .
Teniente 'de Infantería, D. Jos~
Guitart de Virt'o. -
Teniente de Infanteda, D.· Manuel
Servet Carda.
Teniente de Infantería, D. Artu-
ro Oquendo Fern~ndez.
Teniente de Infantería. D. Elfas
CoTtés Quirell.
Teniente <JI.. Infantería. D. Flo-
rencio de la Torre Calvo. .
Teniente de Infantería, D. Miguel
AJon'5<l Mata.
Tenjent~ (le Infantería, D. Manuel
Luen~o Muñoz.
Teniente de Infantería, D. J~
Jarillo de la Rel!Uera.
T ..nfente rJe Infantería, D. Ricar-
do Balaca Navarro.
Tenif'nte de Infantería, D.
Gr05 Serrano.
Tenien~e de Infanterí,a, D. Emizo-
lalio Casqu«o Garoli..
Cra '¡'IZ Mlnto 'Militar con distin-
\ 'tif"} rojo. •
C,.,. ~, }/1Iri4 Crúti...
, i I J -: I! i ...· .'/1
Comandante de Infantería, don
Juan AHDli:o Ferdndez Cienfue-
ge». .
Comandanbe de Infantería, D. F~­
Hz Muedra Mitl.6n.
Capitm de Infant«ía, D., Manuel
Ja~n Ureta.
Capitán de Infantería, D. Amenio
Ferntndez Senano.
Capitán de Imantena, D. Híp6lito
Fernández Palacios.' . .
Capitán, D .. Julio KAett Pe1áez~
Capitán. D. Gonzalo de la Lom-
bana Garda.
Ca;pitán, D. Carlos Pérez López.
Teniente de Infantería (E. R.),
D. Arturo O'Neill Abajo.
Teniente de Infantería, 1). San-
tia.f!o Fernández Perdiguero
Ten.iente,D. Vkto;r Marchante
Olivares.
Tenie~e, D. José Aranguren de
.Ponte.
Teniente, D. Miguel Morán Mén-
dez.
Teniente, D. Julián Benito Maris-
cal.
Teniente, D. Jesús Barba Bad'{)sa.
Teniente, D. Arturo Moreno Mo-
úino.
,
I
Veterinario segundo, D. Vale~tfn ¡Teniente, D. Roger Olíete Nava-
de Benito Ortega. Ino.
Veterinario segundo, D. Fulgen-, Teniente, D. Ernesto de Ceano-
cío Portero Rodríguez. Vivas Sabau.
Veterinario segundo, D. José Ma-) Ten~ente, D. Jesús Espinel G6mez.
ría Reillo Pizarra. Temente, D. Santos Garda Mar-
Alférez del Tercio, D. Bartolomé Itín.
Munar Munar. ., . Tenien~, D. Antonio Meneses La-
Alférez, D. Vlctonano de bas1 l· caUe.
González. Teniente, D. F~orencio Campos
Alférez, D. Félix Paredes Camino. IMárq~ez.
Alférez, D. G a b r i e I Carbonero I Ten.lente, D. Francisco B.vcena
Calvo. iGonzález.
Alférez, D. Enrique L6pez An-. Teniente médico, D. Gonzalo Mar-
glada. tínez Caminero. .
Aaférez, D. José Arcenegui Car- Alférez de Infantería, D. Bernar-
mona. do Monclús Durango.
Alférez, D. Avidiano Real He- Alférez, D. Matías SagardO'1 An6.
rráiz. Alférez, D. José Sánchez Zamora.
A!Jférez-, D. Mariano Navarrl) sin-l Oficial moro de primera,. Sidí Kad-
ehez. dur Ben Lahaeen Tedlahui.
Alférez, D. José Mutínez Alonso Ofici~l moro de primera, l'ldi Mo-
de Oelada. hamed Ben Amar el BaJcaúi.
Alférez, D. EugeniQ. Hernández Oficial moro de segunda, Sidi Kad-
de Santamaría Conde. dar Bu Mohamedi Buifruri.
Alférez, D. Adolfo Luqae Chicote. Oficial moro de segunda, Sidi Ai-
Alférez, D. Antonio,Bonilla Acuña. xa Be:n Mobamed Orani.
Aolférez, D. J~ Pav6n Rodríguez.
AI,férez, .D. Juan Carnicero Mb-
du.
Alférez, D. Jacinto Bada Vasallo.
Alférez, D. Fernando Bustamant~
Martínez.
Alférez, D: Luis Martínez del ce.
KO y Picardo.
Alférez, D; Alejandro Alonso de
eas¡añeda Nava.. I
Alférez, D. Fernando Garda Re-
bullo
Alférez, D. Jtilio de'a Torre Ga
lin.
Allférez de Ca.ballerla, D. Pablo
S4inz Crana.
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.C¡qritú. D. Cados Conioocillo Gar.
cía.
Capitán, D. Manuel Suá!ez V~il.
Capitán, D. Rafael Tejero Saunna.
Capitán de Artillería, en pdctica.
en Estado Mayor, D. AlfolLlO CrUdo
Molina.
Capitán médico, D. Joaquín. Cervi.
ño Agu¡rre.
Teniente, D. Enrique Pascua.l de:
Povil.
Teniente, D. Martín Zurbano Ma-
lTodán.
Teniente, D. Fedwco Palacios Va-
Rla.
TenieDJte, D. Buenaventura Cano
Portal.
Tení.ente, D. José L6pez Palazón.
Teniente. D. Fnocixo Javier Cae·
tillo Caballero.
Teniente, D. Eduardo Sampedre-
Larrea.
TeDtÍieDte, D. Marulo Aguado M..•
tínez.
Teniente, D. AMonio Medina Ben-
jumea.
Tenienbe. de Caballería} D. Manuel
Martfnes Conde y Gonzalez.
Teniente de Infanterla, D. SaJva-
dor Buhigaa Novo.
Teni~nte de Infantería, D. Manuel
Sáez Pichel.
Alférez, D. Luis Chico Gonzá.lez.
AIlfM1ez, D. Tel.esforo Crespo Mora.
Alférez, D. Nicaaio Rive.ra Mar«-
na.
AaféreJ1 D. Carlos de la GáDdara
San Esteoan.
Alférez (E. R.). D. Alfollllo Ro-
dríguez Gondllez.
Kaid moro de ae¡runda, Sidii Hoe-
sain Den Hamecl el Jeje.
D. Eduardo AloDIO Que.
D. Bernardo G6mez So-
Crin 4el N/rito Milita,. Ct11f, lirti.
ÚflO ,oio.
Teniente,
eada.
Teniente,
riano.
TenientC', ]). Angel Muro Durán.
Teniente, b. Luis die Migu~l Ron-
cero.
Tenien{e, D. Jesualdo Dominguez
Sánchez.
Alférez, D. ~toniC) García de la
Serrana.
Alférez, D. Tomás Pavía Martín.
A1férez, D.. Federico L6pez del
Pecho.
Oficial moro de segunda, Sidi Mo-
bamed Ben Hach Chikri. .
Oficiad- moro de segunda, Sidi Ha-
med Ben Sedik Gofti.
o.ficial moro de segunda, Sidí Yo-
hamed Ben Lahalllen.
Oficial moro de lI!!gunda, Sidí Mo-
hamed Ben AH Timbe1~t.
Grupo de Faenas Regulares Ind1ge-
WUl de eeuta. 3.
Comandante, D·. An;tonio Yuste Se-
gura.
ClIIpitin. D. Eugenio Garuti Sán-
ehez.
Ca.pitán. D. Francia<:o Alvuez Al.
varez.
Capitin, D. Joaquín Soler Uopis.
Capitán, D. Antonio Díez Dfez. .
T1eniellite, D. Antonio L6pez-eanti
Fé1ez.
. Teniente, D. Federico de 'la lille-
ala Nawrro.
Teoiente, D. Vktor Garda GaJocI....
T~iente, D. Manuel Cort" LIMe'!,
Teniente, D. Ab8lardo ClimleDt To-
ledo.
TeDieDCIl!,
4,•.
Teniate, D. Hiainio Franco)' Pa.
18&6J11,
Tcieme, D~. Ri<:a:do o.hd1u CI.
~. .
TenieDt.e, D. Juan di m.. !'n-
chel.
Tenielllte. D. Fernando Caetro Gan.
cedo.
Tuieote,
t..
T~niente.
Ilendíoia.
TelÚle1llte m6d~o, D. JCÁ K&DG61
Pintos CUitro.
Alférez, D. Rafael Fraoco Romero.
Alférez. D. F1'aocaco Ruano Dl!ll.
tdn.
Ofidall m01'O de segunda Sidi Ah..
del1ka.deJ: Ben Dabo. •
OfIcial moro -de segunda. Sidi Mo-haant'id Ben Bu:rian. '
Teniente, D. José Ramos Cabello.
Teniente, D. Gerado Linares Ri·
Vll~
Teniente, D. Julio Riera Terra~o.
Teniente de Caballería, D. Sant¡a.
go Calderón y Lápez Bago.
Teniente de Infallteda, D. Slebas-
tián Jiménez Avil&.
Teniente de Infantería., D. Luis de
Pereda Aquino.
Teniente de Infantería, D. Fernan-
do prujeda Eehevarría.
Teniente de Infanl\ería, D. Manuel
San Pedro Boninch6n.
Teniente de Infantería, D. Manuel
Sánchez Fernández.
Teniente de lnfan.ría, D. Angel
Aguilar G6mez.
Teniente lE. R.}; D. Fra.nciIc:o
F1"anco del1 Rib.
Teniente, D. Atanasio Sáinz de la
Torre Le6n.
Teniente, D. FranOÍtlCo Jaque Ama-
dor.
TenÍlen1e, D. José Le6n AdorllO.
Teniente, D. CarlO1 de Rich Pao-
let.
Teniente, D. Manuel Balin Bui-
trago.
Teniente, D. Atfonso Alvargonz'Oez
Aznar.
Teniente, D. José Dávila PetialOlla.
Tenie1l'tle de Caba.llerfa, D. Juan de
la Cerda y de !a4 BlrGenee.
Tenien.te de Gaballería, D. José
Montoya Navas. 4
Tenien,te de Caballería, D. Tiodoro
CarralCo de la Villa.
Teniente die Caballería, D. Ma_el
Fabio Duefi...
Teniente de Caball~ría, D. Manuel
de la Cerda MllIlglano. .
D. Juan Ga~ F«dD. TenieD.te m6dico, D. Joe6 Fuente.C,In tl.l Mlrito JIlmw C/11I lile;".. u.c_
.u . .J __ 'loes. N
••f1tJ rv,D. Teni~n., D. Mardlll1 G6mes a·
veira.Coma.1ldacte, D. Julio CuUo Vú- V~erinario tel"J'Ddo, D. La~ de ia
qUleZ. . Plaza Romero.
Comandante, D. Alberto Lagude AlfEres, D. Rufino Pira Barrueco.
Arambaru. Alféres , D. Pablo Bu&n Duittaso·
ComaodaDte, D. Enrique Rodriruea ALf~rez. D. Cayetano CorbeUbü
de -la HerraD', Obrer6n•
D. Ríearoo Vísíel"l Bra. Capidn, D. Manuel Carn«:o Ver· A.lférez, D. Buüio GranacSoe V'"
D. Rkardo Gotil.m:s deQ¡pit4n, D: Fe.n1o&ndo M«andei.ra leAIf6N1• D. Luw Cano Ponal.
Gonza.lvo. .Mférez, D. Carlo. Domínl(UleZ V'z··
C&pítb, D. Eduardo Gay' Anfl'u. quez. . .
CapiÚn. D. Eduardo Uiltbberea '''''fLrez, D. Laur~ano Eetével PE.Iriar·te. .na el
,Capitán, D. -Benjam{ll' Martín D,u- re~f~ez, D. Manuel Ganía Monge.
qU~itán. D. Mariano G6mel Zama- Allf~nez, D. Alfonoso Sotel1o Garcfa.
11 Allféiez, D. ]oeé Caetenó Aharez.~~'Pitán. D. Gonslillo Pl-res P~. AH~rel, D. Jorsé Garda T~f6.
Capitán, D. Rafael SeóaIl~ Oonzá- Alférez, D. Fernando Menno Ga-
lez. lindo. . D FS' M taCapitán, D. An~onio Ramos Casas. Alférez (E. :R..), • IX a
Ca¡pitán, D. Luis Dur:t.nyo Pardini. Descárraga. .. . án
Capitán, D. Venancio Tutor Gil. Kaid moro te 6~nda, Sldl SIfl1
Capitán, D. Joaquin Fl5ponera Va- Ben !lamed dactus•. d Sidi Abde-lero. Kald moro e s.~n a,·
Ca.pitán, D. JOflé MaI!186 d6 !ll!' lá B: Moh SadrgUllnl. d S'd' MohComandante, D. Sim6n Lapatza Va.. Fuente Kald moro e 6egun a. 1 1
l~nzuela. Capitán, D. Jesús GUl11~nNavlllITo. B".•Hamú Auda.
Coma.ndante, D. José Peneda Aqui- Capitán, D.Calll06 G'l.da Bravo. Kaid moro de segunda, Sidi Ha-
no. Capitb. D. Francisc:: Bu4za Fer- med B. el Laarbi. . .
Capitán, D. JU&O DoImíuguez Ca- nández. Kaid moro de segunda. Sllli Ha-
talán. . . . Teniente, D. Alejandro Vleramendi med B. Moha.med Susi. " .
Capitán, D. ]uüán Galda M«lén- Bueno. . Kaid moro de segunda, Sldl S81d
dezC' 'tá D . Teniente, D. Fer:rtando Condés Ro- B. HaIllled Alf.qll n, . Riau'do Gonúlez Ale- mero. . I Kaid moro de 6egun~a. Sidi Ah-~e. . I Teni~nte, D.Juan Casa Mora. - delkadeJ\. B. Ali.
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Kaid moro de sepnda, Sidi BuIl. Capit4D, D. FnDcisc:o Laborde Oficial moro de 8egUDd&, Sídl Mo-
ger B. Mohamed. Hemando. hamed Den Kadimiri.
Capi.ún, D. Ricardo Sn4rez Rose- Oficial moro de .poda, Sidi Bra-
Grupo d. Fuenal Regular. IDdig&o 116. ,hin B. Mohamed.
DU d. Laracbe, •. Capi~n, D. Antonio GODÚla 5'n- Oficial moro de segunda, Sidi Me-
chez. qu! Den RahaI. •
C11UI l, MiJ,.l" Crisü,... 'Capitin, D. Arturo Alvanez L6pez '
Baños. 'Grapo de Fuenu ReflUlares IDdi-
Comandante, D. Eneenio Santana Cap?t!n, D..Ragelio Pui¡ ~imEnez.1 geDas de Alhucemas, 5.
Groe. Capltioo. médIco, D. Juan DIego Or- C 3 N C" 'Coma.ndant~, D. Mariano Barba Ba.. tega Garda. 11UI ..., tJt1tJ nstitliJ.
dOlSa. Tenient~, D. César Rodríguez Ga· Comandante, D. !mtonio Sastre
Comandante, D. Mateo Caetillo Fer- hin. Barreda.
nlindez. Teniente, D. Joeé Cueto Garda. Capitlin, D. Jos~ Cibant~ Canis.
' Capitálll, D. Feornando Al1OD50 de Teniente, D. Antouio Mendoza Cruz Capitán, D. Juan Cano Díaz.
Medina. Teniente. D. Ramón Martínez GaT- Capitlin, D. Manue.! Rodóguez Ba-
CaJ)iÜn, D. Juan So1anOlS IbanI. cía. , rragán.
Tenientle, D. Enrique IrIartÚlez Tra- 1'Ieniente, D. Ju-an Nevot \forey. Capitlin, D. Rafael Molero PimeD-
pero. Teni,ente, D. Sahador Cutro Mar- tel.
Teniente, D. c~ndo Funes F,o- (1- r~~·." D J _" G V'~'" ~,,",z. . ~l ....n, . 0_ uamer 1-
ne!. Ten4ente, D. Rafael ,Echevarrla vaneo.
Teniente, D. Funando Ochoa. Ma- Romli~. Capitlin médico, D. ,Franci5Co de
la¡6n. TeDlente, D. Fernando Valiente 1015 Ríoe Lechuga.
Tenielllte, D. Joaquín Izquierdo Ji.- Femá~de:z:. Teniente, D.. Luis Navar.ro Brid-
méne:z:. Ti!tUi!nte, D. Frandeco die Miguel 5On.
Ti!nienlle, D. José Díaz Terol. Cl~me.nt~. Ti!niente, D. Enrique L6pez Belda.
Teniente, D. Francieco Fernlinde:z: Teniente, D. Miguel. Cano Rodrí· Teniente, D. Emilio Alvarez Al-
o Domeque. pez. . varez.
Teniente, D. Ernesto ~Ra- Teniente, D. Luí'S Ciarán Muñoz. Teniente D. Marceliano Calvo
m()B. Te~ient-e D. ManulIll Sanjurjo <!.,e Castro. '
Teniente, D. Recaredo Falcó Cor- Carncarte. Teniente D. Federico Gené Es-
bacho. Ten,iente, D. R{)mán Rodriguez Ri- caloD6. '
1'Ienienle, D. Rafael Padilla Man-
ve1'o. d Tenien~e, D. Fernando Pagador
zuco. Teniente, D. José Garcfa Men oza Gironés.
Teniente, D. Rafad M()lIIlIO Nart. L n· d L na
.. ore ~o e e . . Teniente, D. Frand8CO González6&niente. D. It1d~fon&O Manínez Temen,;.e, D. Jw'o Pérez ~lb(.he7. Botija
G T- ez. M Teniente., D. Juan Sáuchez Pas- Ten¡en~, D. Lu;o. L..e-..z Ochoa.~.iente, D. anuel Fon,t;¡ Mon- 1 .... V)'<'
t--.: eua. . Teniente D. Pedro Maltínez Gar.
-3 Ten~ente, D. ~osé Ser.ret M:Irtf. da. '
Teniente, D. Ignacio Mertínez Ruiz. T ente D Miguel Garau Farras
Tenienlle, D. Ventura CatafH Segut en~ ',' 1 rd 'Má' Teniente, D. José Péres O'Dena.Ten4e1llt~, D. Nicoaú Ferdndez qU;:nlente, D. Rafael Ce 'n r- Teniente, D. 'Rafael Romero Mon-
Cuevas. '{eniente D. Isaac Ovejero Mun- real.
Teniente, D. Et'teban Rovira Pa- gula. ' Ten~ente, D. Jalé MaTVd Madá,.
checo. , Teniente, D. HUDlberto G:r6n Drd. MTedn!lente m6<hco, D. Juan ThO'UI
Teniente, D. Angel Merll: Baf16n. T . t D 1 - 1 M-al M""""'¡ en a.
, e>:lleD' e, • • ...ae V'& • ~_. Ofi" d d SI.&:TenHlolle' médico'l D. Juan Antonio Teniente, D. Mi¡1H!1 Camino y. Clit' moro e segun a, <n
Valderrama. Cddei-Saaith. Ma.rcitlladl. Amar. Bel Hach. .• '
Alfftoez, D. Faueto Le6n Iloreno. Teniente (E. R.), D. Juan Gond.• Oñcia.t moro .de selUDda, Sldl Mo-
AI1f6reI, D. J_o Frand. Herdn- ¡ez' Ca.cado. named B. Malm6n.
deJO'fi . 1 d d Sidi' E Teniente médico, D. J~ r.&Nell- e-." 11'1 M.l-lttJ M,·llt..,. ctJ,. 3,',t,',,_ela. moro e .e,una, m- te Burrel. ,oo", rT .. "' ~
bark B_ AlU. " Teniente, D. Juan Ortega M~a. ' tl"o rojtJ.
C,..., 4'1 MlrltD MllitiJl' &0,. lIltl... Ve.terinariQ terceto; D. Antonio Comandante, D. Manuel Ríos Fu-
tlf1t1 nlio. f,{ínguez IMsez. Lllnóez.'
Alférez, D. M'Íruel Parra Soriano. Comanaante, D. Antonio Gorolte-
Comandanlte, D. J0e6 ¡im~nez Fi- '/t.lf~re:z:, D. ]0e6 Carreño Velarde. tui Robles.
JUeral. A.'ltférez, D. FraDJCieco Cánovae Viz. Capitán, D. Luis Valer., Coll.
Comaadante, D. Demetrio L6pez eaino. Capit'n, D. Bemardo Oocinos Vi-
GUll!nero. Alférez, D. Santiago Fernlindez Mi- naverde.
Comandante, D. Adelardo Mancebo rancia. ,Capitán, D. lsaías Rodriguez Pa-
Luq.u~. Alférez, D. Flon!ncio Alcalá. Mar- dilla.
Comandante de ,Caballería, D. Fran- tinez. Capitá.n. D. Arturo Llo:~nte Sola,
ci«o Cabal1&o Pioa. A:lférez~ Caballería, D. JOTge Ozo. Caoitlin, D. Juan Fernind~ Ca-
. Ca.pitá.n de Infantería, D. Feman. 'res Arrliíz. ¡.alleja.
do Olaguer Feliú' , Alférez de Caballería, D. Pedro Ca.pitá.n, D. Antonio :Villas Esco-
CaPItán, D. Antonio Gil Otero.· Fernández Robles. reca.
Capitlin, D. Alberto M&dez Caen- Ailférez de ·Caballeóa,'. D. JuI1ilin C3¡pitá.n. D. JO!é Muñoz Valdrcel.
ca. U<:elay A&cll6o. Capitá.n. D. José Páramo Goday.-
Capitlin. D. Luis Zanón Sulirez. Alférez de, InfaJDtería (E. R.), don Teniente, D. Jesús Pé~ez-Batan6n
Capitán, D. Alejandro Slienz die ,Santiago Muñoz Junio. Madas.
San Pedro. Alférez de Inf3lllteria (E. R.), don Teniente, D.: José Cirae I.aiglesia..
Capitlin, D. RodOl1fo Estella BeUi~ Ramón Aixahi Sanz. Teniente, D. Luis 'Sevllla Aloñso,
do. Alfénez de Infantería (E. R.), don Teniente, D. F.rancisco Slinchez-
Ca:pitán, D. J05é Navas Sani'Uán. Julián Vélez Domí~ez. 'M:anj6n Cam'Ps.Cap~tán. D. Migue'l Ruano Ruiz Oficial moro de pnmera. SiQi, Mai- Teniente, D. José del Pino Grif-
CapItán, D. Andr6s Real Munart. ludi Ben Hamed. íitch.
Capit~n, D. José'Ledo Rodrf,guez, Oficiall moro de ,primera, Sidi Mo- Teniente, D. Benito Rodríguez Vi-
Capitán, D. Eduardo Osés Pedroso. hamed Belll Stuki. ¡rente.
Capitán, D. Manuel Manso de ZÚ- Oficial moro.de primeriJ, Sidi Mo-' Teniente, D. Manuel Navarru Gar-
ñiga y L6pez de Ayala., hamro Ben Hach. ' ~ cía.
, ¡
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eru. lile Maria erÍltina.
.ebaMa laWiaDa de TetaéD. i.
CrutI tu Maria Crisli"a.
Capitán médico, D. Luis Alon,o;o
AloUo.. '
COmandante de Infantería, D. Je~
naro Uriarte Amola.
(A)mandante de Artillería, D. To.
mú Carda Figueru.
_ Comandante de Infantería, D. An.
tonio Carda Gracia.
Comandante de Infantería, D. Ma.
nuel Granadol Tamaj6n.
CapLtán de Infantería, D. Angel
Domenecb Lafuente. .
Teniente de Infantería, D. Miguel
Rubio Larrafia.ga.
Teniente d~ InfaD,tería, D. Miguel
EtlCario Boech.
Teniente, D. Ramira P&ez San.
kna. , .'
Teniente de Artillerla, D. Juan
¡Muro Marcos. '.
"reniente de Anillería, D. Enrique
pcerin Garda. .
Teni-ente de 11I¡tenieros, D. Emi,lio
de la Guard~a Ruiz.
Teniente de Artillería, D. Manuel
Blanco Taboada.
Teniente de Infantería, D. Fede.
¡ico Alfaro CoH.
Tenien:te de Infantu:a, D. Joa-
Guln Escario Bosch.
Teniente de Ingenieros, D.G:-ego-
r:l' Sabater Sanz.
Teniente de Infantería, D. Manue!
"brgarida Conés.
Teniente médico, D. Alfonso Ca.
y6n Fernández.
Teni"nte médico. D. Juan Jimé-
DeZ Torres. '-
Comandante de In·fantería D J 0-
loé Bermejo L6Pez. ,.
Capitán de Artillería, D. José
Fo~ r Jofre de Villegall.
Ca¡pltán de Caballería, D. Enrique
Batalla Gondlez.
Capitin de Infantería, D. ¡"elipe
San Félix Mudoz.
Teniente de Infantería, D. Antonio
Cama Rodríguet. '
Teniente de In-fantería, D. Car-
101 Sanjuán Baamonde.
Teniente de Infantería D. (jonza.
10 Fernández t Hernández.
Teniente médico, D. Leandiro Rey
Ug~e. .
Alférez de Infantería, D. Fernan.
do San Félix Muñoz.
Teniente de Infantería, D. Eduar-
do Comas Añino.
Teniente de Cabalk!ría, D. José
Peñas Vúquu.
Teniente de Infantería; D. Adolfo
(juerrero (A)zar.
Teniente de Caballería, D. Jos~
E:;teban Valdés.
Teniente de Infantería, D. Rafael
Herrera Zayas.
Cru. d6 Maria CrÍlti_.
Capitán de Ingenieros, D. Luis
09táriz Ferr!ndiz.
Capit!n de Infanterla, D. Mi~el
Rodriguez fonseca.
Cal)itán d~ Infanterfa, D. Maria--
no Royo Morailes.
Teniente de Infantería, D. Adolfo
de 1015 Ríos Urbano. .
Comandante de Infallltería, oon
Emilio Bueno y N-dflez de- Prado.
Caopitb de Infanterla, D. JOI~ Za-
morano Lomelíno.
Capitán de Infantería, D. Andr~s
S4nchez Pérez. .
Capit4n médico, D. Isaac Correa
CaJd,er6n.
Teniente de Artillería, D. José
Galindo Barbié.
Teniente de Artillería, D. Eduar-
do .,Maldoonado Vúquez.
Teniente die Artillería, D. Juan
Sotéa Abad.
Teniente de Infantería, D.' Arturo
Alemán Subirán.
Teniente de Infantería, D. Rafael
V3!lero Caminero.
Teniente médico, D. (jilberto· Cen-
dira Sendra.
Capit'n de Infantería, D. Alejan-
dro. Quesada del Pino.
Capitin de Infanter:a, D. José
Ceano-Vivas y. Sabau.
Teniente, D. Antonio -de Oro Pu-
lido.
Teniente, D. FrancÍ5Co Sinchez
Zamora.
Teniente, D. José Heredia Alva·
rezo
I Teniente, D. Epifanio López Sie.
rro. InterveDcion. llilitare. de Larache.
Teniente de AniDena, D. José Gil
de Lé6n Entrambasaguas.
Teniente de Artillería, D. Manuel
del Rosal Nada!.
Teniente de Infantería, D. Jos~
(jaocedo Sáipz.
Teniente de Anillería, D. Man1Jel
Otao RUbido.
Teniente de AnillerZa. D. Agustín
Muriedas Martf.
Teniente de Ingenieros. D. Vicente
Pelegrín Romero. .
):'eniente de Anillería, D. Luis
)ferediz Díaz Parreño.
Teniente <fe Infantería., D. FeHpe
Palma Hidalgo.
Alférez de Infantería, D. José
Martinez Belda.
AJ1f~rez, D. Antonio Sánch:ez C6r-
daba.
Ca'Pitán médico, D. Miguel Cade-
nas Rubio. .
Teniente médico, D. Manuel AT- C,.. tUl Mlrito Militar &011 distin-
tacho (jalván. t;'IJD rD;D.
Teniente m&iico, D. Juan Pedro
Ag11ilera Fernándu.
V·eterinario segundo, D. Joaquín
Cabezudo BallesterOl&.
Kaid die mía, Sidi Abdelá Ben -Ta.
har Sarguini. . .!
don
InterveocloD. 1I1lItare. de lleUDa.
D. Ai1fr~o~aleraPa.nia-
~1'JUI ~el MIri~o Miljtl)r c""tli~ti,,­
b~o rDJO.
Cru. de Maria Cristina.
Ctu d6l MbitD Milita, COfa listin·
ti~o roiD.
Capitán,
gua.
Capitán, D. Epifanío ~Greno Gor~
¿illo_ .
CalJitán-, D. Arturo Jiméne4i Fer-
náoooez. .
Capitán, D. J06é Claudio Vúquez.
Capitán, D. Jesé Cob~ Canzi'!es.
Capitán, D. Antonio Ochoa 19le-
"i•.
Capitú de Caball~, D. José
San Miguel ele )a Veg.-
Coma.ndante de Infanterfa,
J041~ Cutellé del Olmo.
Capitán, D. Luis Berenguer FUlt~
Capitán, D. ~undo Sec:o Sán·
,bezo
Capitán, D. Juan Terrtr O'Shea.
Capitán, D. Rafael 01iver Uro
biola.
Capi~n, D. Pablo Medi,ldea Alb6.
Capi~Do, D. Antonio Moreno Na·
varro.
Capitán, D. JOI~ Faura Domin·
1fUe&.
Teniente, D. Silverio Roe L6pez.
Teniente, D. 1~ Mor Egea .
Teniente m&hco, D. F ..derico PD·
veda Mod'Hto.
Tenjtnte :~iCo, D. Federico ~n.
zález Azctnie.-
Tenien.~e médico, D. Miguel Pa-
rrilla Hermida. '
Teniente, D. Manuel Ramírez Cru-
zado.
Teniente, D. - Jos~ Martínez Lla-
mazar~.
Teniente, D. Antonia Revuelta
Rodríguez.
Teniente, D. Carlos ViUero Coll.
Teniente, D. Bartolomé Díaz Bo·
16s.
Teniente, D. Hip6lito GarcL1. L6-
pez.
Teniente, D. Luis (jarcia CalVO.
Teniente, D. Claudia Rivera Ma-
cías.
Teniente, D. Luis Suárez Cant6n
Llanoe. I
Teniente m&iico, D. Vt'ntura Fu-
nlinde: L6pez.
Alférez, D. Ram6n López (jarda.
Alférez, D. Conrado Romero Mon-
real.
Alférez, D. Fernando S'nch~z Ar-
Jona de la Serna.
Alf~tez, D. E'liae Ant,,'ín Heriz
Alférez, D. Víolor Canasc:o S4n-
chez.
Alférez, D. Matía& Bo-r~ AruilaT.
Oficia¡} moro de segunda, Sidi Saib
B. Mohatar. .
Oficial moro de sea't!,nda, 'Sidi Ha-
med B. Maimun. •
Oficial moro de se&,und~. Sid'i Mo-
han Ben Mohamed.
OfiA:ial moro de aegunda, SiQ-i Ah-
selam B. Mohamed Cabo de Ag11a.
IDepec:ct6u gea.at ele Iut8rVeuclooee
'1 Tropa ~a1UlaDU..
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Cru. ¿el Mirito Militar con ¿istin-
th!4 I'tri'" CNU, del Miritq Militar co" ¿isti,.·
tivo roio,
.D. Agus.-
D. }aim'e
Teniente, D. Carlee Alvar~ Gri.
tlón.
TenieDlte, D. JoaqJ1ín Nogueras
Márquez.
~e~W!nte, D. FaustillO F.emándu
Te~rlDa.
Tenien·tle, D. A¡"u-tfn Talavera La.
coIt.
Teniente, D. Aguatín Crespi de
V..lldaura.
.Teniente, D. José Femánde:r; L6.
(peZ.
Kaid de tabor, 5idi Mohamed Der
Moham~ Dukali.
Ka:id ~ mía, Sidi Mohamed BeD
!el Hach Mequil1Qsi.
ltaid de mía, Sidi Liamani Ben
Mohamed.
Ka~d de mla, Sidi Embarek Ben Ali.
Kald de mía, Sidi Aixa Ben Mo-
hamed.
Kaid & mía, Sídi LahalSen Mc.lu
med Su.í.
Kaid de mía, Sidi Moha~d Ber
Embarek Bei Aiu.
Kaid de mía, Sidi Ha.uan Den e'
Hach.
VJeterillario 84lI'1lndo, D. Carlos p~
re7 Garda.
Mebal-la ¡aUllapa de MeIlDa, S.
CNU, dI N (lTÍtJ Crisu"..
Capitán d·e Infanterfa, D. Juan
Pesquero Maym6.
Capitin de Iufantería, D. Jesús
Valdés Oroz.
Teniente de Infantería, D. José
dt' Le6n Huete.
Teniente de InfanlJerfa, D. Arturo
Armada Sabau.
Teniente de Caballerfa, D. Fran-
cisco CebaUos Pino
Teniente de Infantería. D. Juan
Costell Salido.
Teniente de Artillería, D. Rafael
de Antonio Morales.
Teniente de Infantería,' D. J~
Afija Valen:rne1a. .
Kaid de mía, 5idi Mohamed BU];-
ta Kaddur.
Capitán de Infantería, D. Celesti.
no Arangnren BOugon.
Capitán m6d'lCo, D. Roberto So-
ilins LaTec!'n.. . .
Teniente de Infantería, D. Primo Kehal-la laIUIaDa 4. Teb81a, t.
Ruiz Gont'lez.
Teniente de Infantería D. Rafae-l CNlI 411 Mlritq MilitAr &l1fI &tiIf,.
Jiml§nez Ben-HamOD. ' litio 'i1/~.
Teniente de Caballería, D. EJIlete-
río Martlnez Cuadrado. Capitán de Infantería, D. ROGarlo
Teniente de Infantería, D. Manuel Gantz'baJ de D.na.
Capablanca Moreno. / Teniente· de Infantería, D. J-
Kaid de mía, Sidi Moh Mohut Ma- PalCual Abuolo. .
riguari. T~niente, D. CbudiC) Arp6Il Fon-
Kaid de mía, Sidi Laaga Mnh Au. tana.~ T~nte, D. Laureaao SaJam~d
Co_
Keh&l·la lalUlau de ! S. nI\e, 3.
C,. 4, NlIrla Crinitul. lIehal·la lalltiana de Tafen1', 15.
C&l¡)ÍÚn d~ Infanterla, D. Lui. Mon. C,. 4, M.ri. CriIUN.
taner Can~t.
Capit'n de InfAGNrí&, D. Gerardo Capitl. de Infantería! D. Marlo
Díe! de la t ..tra. M6ndes Vi,O ~ardo ce Qulr61
Capit4n de Infantería, D. Lula At. ClIipitb de Inlullrla, D. Jo.qu(n
¡'Ud!n Za1ridu.· Bernbde. P'r••,
:Capitán, Manuel Vicario AlODIo Teniente, D. Claudio Martin Barco
ClIIpitán, D. F-ederlco de Sousa n: Teniente, D. Juan AleMio POllee.:
m&ez. , ~.
Ca.pitán, D. Santiago Roviralta: M,- Teniente, D. Antonio L6pez Para-
tallana. . paT.
Capitán m&Jico, D. Antonio Sie. . Teniente, D. FranciJeo L6pes R~-
rra Forniers. . d'n.
Tlenien4e de Infantería, D. EugeDtc Tleniente m~o D. Rafael Alvarez
Avi,la SOIPeña. púez.' .
Teniente de Infantería, D. Areonio Veterinario ee¡'Undo, D. Pedro 5'11-
Cordero CatiízaTes. ·chez M4rquez.
Xaid de tabar, Sidi Yilali El Har. Kaid de tabor, Sidi' Moh. B. Dria
naui. Guerruani.
Kaid de mía, Sidi Abd-1k.adB Al-
'lall Buyahiaui.
Cf'1QI tUl MMlo Militar ~l1fI listitf,.
th1tJ 'lJitJ. ,
Comandante de Illffanterla, D. Joa-
qqín Cebollino Von Lindeman.
Capitán de. Caballería, D. LUis de
Mierlo Castro.
Capitán, D. Manuel Lo~al6 VidaJ.
Teniente de Infantería, D. S4!bu-
tián Zamora Medina.· .
Ten!en,t-, D. Guillermo Leret Rub.
TemeDlte de Ca.ballería, D. Adolfo
A:rta.H:;io Campoa. .
c~ ,riel Mmto Milii4r CI". disu","
4Wo '010.
CapitáJi de ,Infanterla, D. Vic~te
Gm Mendizábal. .
Cap!tán, D. Jesús del Val Núim.
Ten~ente, D. Pablo Al1enu M:art'n
TenleDlte, D. pa.sc:;ual Ara%11ri Ro-
meo.
Ten~en:te, D. Manuel Serrano Atiz.
TeI1"1ent~, D. Nicol4s Murga Santo.>
Te.u,i~te, D. J08~ María. Galán Ro-
drílrruez.
Teniente, D. Sebletiln Ca~la
Montes. .
Comandante de Infanter:a, D. Jo-
sé Guald'aolfajara Cutro.Capi~n de Tnfanterla, D. Antt)nio
Delgado "Mena.
Cadlít4n de Infantería, D. Pedro
Pimental Zaya..
Capítb de Infantería, D. Joaq\Ú11
Ríos Capa~. '.
C&1litin de Infantería, D. J~ Vt-
llagrb Gancinoto. .
Cq:it'n de Infantería, D. Martín
Selga. Pere..
Teuiente de Infantería, D. C~6­
t:a': de Lora Calt85eda.
Teniente de Infanter~.., D. Faul-
tno Ferdndez NM}n'B.1 Salazar..
Teniente de Infant'erfa, D. Daniel
TO'"1"et Lisa,a. .
Teniente de Infantería .(E. R.),
D Miguel Pardo Moya.
't'eniente, D. Jaime Garda Go·
IIlllTa.
Teniente de Caballerfa, D. Euge.
nio V..lderr4bano Samitier.
Tf'ní~"te de Caban·ería, D. J~
Selll&ll PeTea.
Teniente de CabaUeda, D. Joaqufu
dw' POrTes Iriarte.'
Teniente de Infantería, D. Luia
PoTtillo Garefa.
Teniente de Infanteda, D. Alfan·
!lO Lago de LanzÓ6 y Luaga.
Veteriuario .e~do, D. Gregorio
Fe~ras Gonzálu. .
Kaid de mía. Sidi Alux Ben }do-
hamed Urriag14t. . . - .
Kaid de mía, Sidi Mohamed :Ben
AH 'Metaki.
Kaid de mía, Sidi Al: Ben Rosain
Susi. ,
KaicJ de mía, Sidi Raba! Ben Si
Arnhali.
Kaid .de mía, Sidi Laarbi Ben Mo-
hamed Susi. .
Kaid de mía, Sidi Buooaih Den
Mohamed Xani.
Kaid de mía, Sic1i Mohamed Ben
:.rate TadIaui.
Kaid de mía, Si(Ji {;ayasi Ben
Amar Targuisti.
Kaid 'de mía, Sidi Embart !Sen
Yoham«l~.
n te o de Defensa
Teniente de Infanterla, D. LuÍ6
1'aliás Mart:nez.
Teniente de Infantería, D. Flo-
rentino Mo}a Díaz.
'!'eniente de Infantería,
tfn Gracia Huguet.
Teniente de Infanter~a,
A!teaga Folguera••
Teniente mémco, D. Federico To-
r~ecinas Leal de Ibar>:a.
. Alférez de Infal;ltería, D. Alejan-
ero ·Garda Menéndez.
Kaid de taboc, Sidi Kebír Ben Mo-
hamed Xauí.
Kaid de tabor, Sidi Haddú Ben
Mohamed Astut Urriaglí.
Kaid de mía, Sídi Lahassen Ben
sataJ~~ía., Sídi Salen Ben R)·
bal Marraxi.
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D. Pascual
D. Cbdido
Comandante de Caballería, D. J~
Monasterio Ituarte.
Comaooante de Artillería, D. Juan
José Unc:eta y Garda. Albéniz,
Comandan~ médico, -D. Eduardo
Talegón Arcas.
Comandante médico;,
lb'ñez Centenera.
. Capitán de Artillería,
Gonzalo Vitoria.
Ca'Pitán ~ Cabaüerfa,· D. Baltasar
Cl! Marcos.
tapitb de Intendeuda, D. Juan
Tomú de A1cúar Aldana.
CNt. ¡Jll NlritIJ Mil/tal- etnt tlUU.
- u~o rDi'!.
Grupo de Hartas de Lanche.
Cnu ¡Je Maria Crinút,:.
Capitán. de Infantería. D. Antonio
ArenH Llanderal.
Teniente de Ingenieroe, D. Antonio
Bazán Martines.
Teniente de Infan~rfa, n.Eduardo
Gortázar Moronati. . .
Teniente de Infantería, D. F--.n.
dI) CamJ)OC Márquc.
Teniente! de Infanteda, D. Vicente
PI' Pulgar. .
Cnu 4'1 Mlriu Müital- eÑ lútitf,.
Jtlf1D ,.,¡,.
Tenien~ de Infautena. D. ]~
Mu~era GonzCa Burgo.. .
Teniente ~ IAfantena, D. Leoudo
RIVal Cabo.
TftlÍente de IllllUl~. D. FernaD.
do Bnt6n BamOl.
Teniente de Caballeda, D. FrlUl·
dlCo L6pee Cantero.
TeDiente m6dico, D. GMlpU Soto
y Gil! ~ l. CUleIta.
DI'Y~ CuRpoa ., ald•••
C,... tl, Maria CrisU",
Comandante de Caballeda, don
Eduardo Motta Miegimolle.
Comandante m~ico, D, JOH Co-
gollos Cogollos.
Teniente de Artillería, D. J- Go-
yeneche San Gil.
. Teniente médico, D. Miguel Gra·
c:án Casado.
Tenente m~dico, D. Cipriano Pu-
ter Soto.
D. Rafael
D. F.miAo
, Teniente de IngenierOlJ, D. JoM
Enríquez Larrondo.
Tenilente de Infantería, D. Fran-
cisco Riera Miñana..
Ten4ente de Infantería, D. Félix
Fernández Prieto.
Teniente de Infantería, D. ]wíú
Torreros Garda.
Teniente de Caballlería, D. JoM
Luis Martínez González. .
Teniente médico, D. Juan Manuel
Llama6 Larruga.
Kald de mía., Sidi Salah Amar Boa.
za.
Kaid de mía, Sidi Mehan Ben Ha.
me4..
Kaid de mía, Sidi H~i Ren Al·
D. Fernando BarrientOll lal Abdelá.
Kaid de mía, Sidi Mohamed Ben
Chollo Chollo. • .
Harta de TetúD.
e,... ¡Je Maria Cristi1ltZ.
Capitán de lmfanterla.
Gallego Sáinz.
Teniente de Infanterla,
Rodrfgues Polanc.o.
Cnu tÜl N/rito Milittr e.. tlisti.
. ü~o ,()jo•.
Huira de lleUDa.
C,.". 4, Maria CrisU""
Capitán de Infantería, D. Antonio
Fern4ndez Prieto.
Capitán de Infan.terla. D. Gonsalc
Ortiz Portillo••
Teniente de Infan'tena, D. 1016
Mulie»: Jim9eJ.
Teniente de blfantería, D. Rkar·
do ConejOl Manent. ,
Ten~en:te, D. CarlO1 Faraudo y de
Y:icheo. .
Teniente, D .. Manue:! Buiguete Re-
paraz.
-Kaid .de mfa, Sidi Muley Ham~
Ben Mohatar.
Kaid de mfa, Sidi Amar Haddú
Tuxa-ni.
Kaid de mía, Sidi M~ Ben
Ulkiaden. '
Capitán de Infant~ría, D. Alfr«!o
Dapino Berna.beu.
Capitán, D. Cados RuU Garcfa de
Quijada.
Teniente, D. Narc~ Mufloz de1
Corral.
Teniente, D. Manuel Metis Clave•
ría.
Tenien.te, D. Pedro ManiDa Mi·
116n.
Tenieute, D. Emi.lio LoaeDCi de la
VeWa• .
Teniente}. D: R0dri8o Canillo de
Albornoz AOa<l.'
Teniente, D. Tomú Maurlque Pu-
ra•.
TeD4i.en.te, D. Alfouo P6rez Viftera..
Kaid de mía, Sidi Abdel' Ben El
Fakih Gu.el&ui.
C,... ilIl MIriÚl M/m. ,I1tI Mrlltt-
ü~o "'¡o.
Capitán de Infantería, D. Mariano
Alonso Alonso.
Capitin, D. Hermenegildo Taber-
nero Chacobo.
Teniente de Infa1l!tufa, D. Fernan-
do Pérez L6pez.
Teniente de Infan~ría,D. Luis Ca..
nis Matute.
Teniente, D. Fernando L~.Can­
ti y F~ez.
Teniente, D. Pedro Bruzo Valdél.
Teniente, D. Isidoro Vá.cenlle Mi-
rueña.
Teniente,
BarrientOll.
Teniente, D. OcJano AlItola¡ruirre
A;a.
Teniente, D. Vkenlle Arlaudw Mar.
zal.
Teniente médico, D. Antonio Bar-
beria Vázquez.
Alf~ez ~ Caballería, D. Leopoldo
'frenar Pardo de Donlebun. .
Cru ¡J, Maria Cr;$l;na.
lIehal-la la1fflaDa de Gomara, l.
Comandante dé Caballería, D. Do-
mingo Garda Fern4ndes. ,.
Teniente de Infantería, D. Flan·
ci~o Recuenco Glmel.
TelJ,iente de Iufalltería, D. Ba..''tC)1o.
m~ Chac6n Motína.
Teniente de Inlaateria, D. Lula Ro-
mero Sal...
Teniell'te die Infantería (E. R.). dOlll
Manue'l Cano Otero.
Teniente. D. Joaquín Hurtado GODl.
dIez.
Teniente, D. Julián Gonsá-lez Ga.
lache.
Teniente (E. R.); D. Benito Cacrhi-
mero Guti~rrez.
Vlet-erinario e.egundo, D. Ve_te
Salto 5a:to.·
Alférez de Infantería (E. R.~, don
Jo~é Garda Moral~. '
Kaid de mía., Sidi Ahame<l Ben
Abselán. .
Kaid de mía, Sidi Buhia Ren Kad-
dur Kasset:.
Kaid de JIÚa, Sidi Hamecl Den
Chaib_Boryila.
Kaid de mía, Sidi Said BeD. 1 ah-
sen el Gueruani.
Kaid de .mia,· Sidi Rahall Dom t'aa-
rea E6na~.
Kaid dezm., Sid M~{! .6en
Hossain Susi.
Capitán de Infantería, D. Alberto
Bayo Giroud.
Capitán de Infantena. D. lu-
Juan Fernández.
CllOPitán, D. Gonzalo Gregori Pei~6.
Capitin médico, D. A.Ddr~ G8to
H~rrero.
Teniente de InfanAlerfa, D. Jo~ de
Elola Ossorio.
Teniente, D. Anselmo ~"ra D..
neto
Teniente. D. Gerardo Vatrela Vi¡.
quez.
Tea.íeMe, D. Ricardo G6m2't Gar-
da.
. Kaid detabor, Sid~ Koh"Dd Jar.
10r•.
Kaid de mía, Sidi Hlllm6d Ben
Boaxa. .
Ka4d de mfa, Sidí Moham~ Ben
Hamed Sabara.
.........~
Cnú 411 MIriÚl MIUe., CÑ llllltt-ti,,. raiD.
1)eniente de Infantufa, D. CarlOll
Alba Na.vas.
Teniente de Caballería, D. C,:,;st6-
bal Peñas Martelo.'
Kaid de tabor, Sidi Moham-::d ~en
Hach Hammí.
Kaid de mía, Sidi Mohamed Ben
Mohamed ChíH.
K~id de mía, Sidi Hedi Moh. Ha..
meck
Kaid de mía, Sidi Mohamed Ben
AbdIelad Frahani.
Kaid de mía, Sidi Al.taa Emba,rk
Buharrach. . .
Kaid de mía, Sidi Haesan Hamedi
Morabet.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
vida .por doña 'Inés Gómez Domingo, ve-
cina de esta Corte,con domicilio en Pon-
tón de San Isidro, 70, éomo madre del
menor P~roJ\ndres Góinez, en súplica
de que 'se concedan • éste los beneficios
de ingreso y ,~nnanenciá en las Aead&-
miü MUlfires que determinan lal dis-.
posiciones vigentes,.en ateDci6n a que es'
flijo del brigada de Infantería D. Pedro
André3 Rebollo, muerto el 38 le sep-
Señor Capitán general de :la tercerá re-
gión.
Señor Presidente del Consejo St.:premo
del Ejército y Marina.
Señor Caipitán general de la prirr-era
rej"Íón.
Señor PréSidente dél Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
I"~"
cha posteríor a la real orden circu¡a~ 'le
9 de febrero de dicho año (c. L. nú-
mero 66), que en su regla segunua dis-
pone que dichos beneficios se concooe-
rán tan -solo en lo súcesivo, cuando los
funcionari<;ls civiles o militares de con-
formidad con los artículos 65 y 66 del
vigente Estatuto de Clases Pasiv2s del
Estado causen .pens.iones extraordinarias
a favor de su familia, circunstancia qUt
no Concurre en el .presente caso, d Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con 10
informado ¡por el Consejo Supremo r!d
Ejército y Marina en J2 del mes actual,
se 'pa servido desestimar la petición dci
recurrente por carecer de derecho a 10
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Maklrid 2S de junio de J929.
A.D'-4%.
.&cmo. Sr,: Vista la instancia proolo-
.vida' por doña Joaquina Calatayud Ca-
banes, de estado viuda, residente en AIi.
cante, calle de Joaquín Costa, 10, :nadre
y del que fué ca·pitán de Infantería don
Eduardo Aparici Calat~, desapare-
cido en Africa, en súplica de que a' su
otro hijo D. Luis, de iguales apellídoc,
se le eonc,edan los beneficios que para
ingreso y permanencia en las Academia;
Militares otorga la legislación vigente
a los 'hermanoo de militar muerto en
campaña, el Rey (q. D. g.), de llcuerdo
con lo informado por el Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina en 13 del me.
actual, ha tenido a bien acceder a la pe-
tici6n de la recurrente, por hallane el
caso comprendido en el apartado a) del
articulo tercero del real decreto de :at
de agosto de 1909 ~C. L. núm. J74), ~n
relación con el articulo único del de 19
de igual mes de I9t4 (C. L. núm. 15t).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
DiQS guarde a V. E. mUchos años.
Madrid 2'5 de junio de I~.
AJtDANAZ.
ACADEMIAS
Capitó de na~.
TenieDtet de navio.
ItELACIOB QUE SE CITA
.. ..~ón ]eneral de IDall"UcctOll
'i AdmUU-tra46n. '
Excmo. Sr.; Vista la instancia pro-
movida por el capitán de Infantería don
Francisco L6pe:z:-Guerrero Miranda, pro-
fesor de la Academia del Arma, ~n sú-
plica de que a su sobrino D. ]uHán Ló·
p~-<Guerrero Peña, se ~e concedan los
beneficios de i~eso y permanencia en
las AcademiaS Mj.}itares que otorga. la
legislax:ión vigente,' en atención a se.
huérfana de militar fallecido a conse·
cuencia'de enfennedad contraída en cam-
paña; tmfendo en euc:ma que el causan-
te, comandante de Infantería D. Deme-
trio López,.Guerrero Miranda, falleció en
el Hospital Militar de Larad1e el día 27
de ágoSto de 19=11,. de. resultas de palu-
d~o pernicioso, hecho ocurrido con fe-
D. Guillermo Rodrípez.
" Juan J. GOlIC*leay ~naQea.
)1 Rafael Morales Romero Gir6n.
Mad.ri11 al de junio d. I~.-~·
danas.
D. Manuel Puqu{n. ,
" Juan Cano Manuel y AubuedH,
'" Fernando ·Yell!Ddez y Bojaet.
Alf"eoe. de nano.
D. José Maria Moreno de Guerra
Alonso.
" ] osé de. Dueñu Risto.i.
» Juan die ia Piñera y Galindo.
D. FuncÍlSCC N úñez Quijano.
•.•:...""'-:'" ·':6~ .J"- ..-.......,j··......~S!llll....
CapUan81 de corbeta.
¡ Cirt:rIÜW. Éxcmo. Sr.: Vista- la
prOP1J.Mta formulada a favOI" de lO.
jefes- y oficiaJe5 de la Armada que'
ComandjUlte de Intendencia, don
Juan ViUalon¡a Tortonvall. . "011
Comandante die' Intenden("I&. ..
Eduardo G'1vez li~nez.
Comandante m6cbco, D . Eduardo
~°c:..~i~~& Intendencia, D. Jc»f
'Fagu..Diu~..
. Tenientc de ln~DdeDoCia, D. RamI-
ro Galda Linaree. •
Teniente de lllltendencla, p. Juu
S"la. Vacas. . •
Teniente de lnt~cla, D. Bar-
tolomé Sampol Antich.
Teniente de InteDdenda, D. kí1ge1
Ramfrez Salaberri.. .
Teniente de Intendencia, D. Da.'IIII.el
Calero Múgica.
Ten,iente che In!tendcncia. D. Anef1.
Toscano Arroyo.
Capit~n mé<!ico, D. Jer~J;limo ~lall­
cu Zabay.
Capoitán médico, D. Servando C?-
s;.s Fernández.
Teniente médico-; D. ]ustiniano Ma-
t:: Dfez.
Teniente médico, D. Atltonio Alv.i.-
rez Gondlez. .
Veterinario teTcero, D. R i e a r d o
Díaz RJe~añ6n Vernánde:z:
Madrid 2r de jonio de I929·-Ar-
danall.
Capitán médiN, D. Carlos R9zas' a continuaci6n se relacionan, y exa-
Seirietz. 01' minados detenidamente los informes
Capitán médico, D. Rafael Iva· sobre la misma del Jefe Superior de
B. lu Fuerzas Miditanee de MarruecosreTen~~nte de Infanteria, D. Rafa&i y Consejo Supremo del Ejército y
Pmeda Calderón. ed' Marina, el Rey (q. D. g.), de a.t:Uer-
Ten:enlle de Infanterfa, D. A'fr .o do con el Coneejo de Ministroe y por
M reno Torres resolución fecha de hoy, ha tenido a
Teniente de infantería, D. José Mo- ~ien cOllCed.el".I.a ~z del Mérito M.i;.
'. Zo Morazo . . !ltar con durtitlvo bicolor. die la da-
." Tenielllte de ArtiUerl~, D. José Ca- f~ corRSpO~iente, a 106 eXJPresados
ñ'do Gonzále:z: Longona. )ef«. y o6.cIales. por los méritM con-
.Teniente de Artílberla, D. Manuel traídOs y ierf'icioe ¡restados en ag1las
Gdri Garda. . de nuema zona de Protectorado ea
Teniente de lngenieroe. D. Vicente Martuecoa. en tel-!3IPSO de primero
Pédilta Fernández t!rrutia. de octubre de 1926 a 1:: d~ octubre
Teniente de Ingcnleros. D. ~{n de r927, Y's«les de lIIllicaclón el ar-
del Valle "Y CarlO6 Roca. José úado 54 ~el vige~ re¡lamento de
Teniente de. Caballería. D. Rec9D1peneas en tl~·po de guerra.
Gutiérre:z: BautIsta. José De red arde", fo dIgO a V. E. pa-
Teniente de Intendencia, D. ra su conOQÍlmiento y demú efectos.
Gonzlilez Selma. Al...... DiOll guarde a V•. E. muchoe aiios.
Teniente de Intendencia, D. ucr· Madrid :u de j,unio ·,deI92Q.
.11) Romero Fernindez.. . :Mi
Teniente de IntoendencIa, D. .
guel Ruano Beltrán.. é
Teniente de Intendena3,.P. Jos Señor...
Formoso de C¡¡stro.. .'
Teniente de IntenoeJlC1a, D. Ma-
nuel Garda G6me%.. .
Teniente de IntendenCIa, D - l.ui·
Pérez lñigo. . D L" MuñozTeni-ente mM'lCo. . illS
Brkúérez. de I.n,bntería, D. Rafael
Piqueras ~t:are~ca. . D José Vi.
Alfére:z: de Intend~CLa, .
lIarrasa Pascual; . .~ .. 1
AlféreZ de Inten.d~ncla,D. Jo"" .".'
eón de Castro.
r tl,l Mlrito Milita,. con listín-
,ru. . 1tivo blCo or.
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PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: AcediCn<!o a lo !olici...do
por el teniente de It;lfar:tería, con desti':
no en el batallón Montaña de Estella• .4"
D. Domingo Muruub~1 Aldu, el R~
lI.L_" '.._
J:I Directw ....eraJ.
AnoMIO l.osADA
Señor Comandall'te general del Caer-
(pO die IndHdOl Militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
IPnerpo del EjErcito y :Marina, Ca-
ptltn ceneral M la primera :egi6a
e Inilerventor general del Ej6.dto.
Excmo. Sr. : En vista del (!lxpt'dieu-
te instruido en la plaza de l Jheda.
(Ja6n) , a instancia' dlel sargen:o del
batallón Cuadores de Africa nl1m. 16
Lui. P~rez Mart{ncl, licenciado por
idtil, eD juatificadón de su d,~recho
a ingreso en ese Cuerpo, y baURDdo-
.e c0!lllProbado doc:umenta!meDt~ que.
a cozueculencia de herid.s rec,',d..
en la mano izquierda por fuella del
eDemi,o, el dla O de mayo de 1"'26.
con ocui6n del combate .o.tenido pa-
ra la toma del Zoco T'lu!a d.e E..
bef (Melilla), ha "do declarado in-
átil total para el .erviclo y qu.e la.
lesiones que prucnta se enCUI!:ltraa
incluidas en el vi¡ente cuadro, '1 Rey
(que Dios cuarde), de acuerdo coa
lo informado por lel Consejo Supre-
mo del Ej~rcito y. Marina, ha tl'nido
a bien conoeder el in¡reso en '1 pri-
mera lecci6n de dicho Cuerpo al re-
ferido sargento, con arreglo al artfcu-
lo eeg-.1ndo del regdamento aprobado
por ntal decreto de 13 de abl'11 de
1921 (D. O. n'l1m. 01).
De r:al orden, com'.1nicada por el
seilor Ministro del Ej~rcito, 10 ,ligo
a V. E. para IU conocimiento y de-
mis .fectoe. Dios ~arde a V. E.
muchoe aiios.:Madrid 25 de ju"i:> de
1929·
sido declarado iDútil toUI rara ~l fern-
cio. y que las lesiones (fiJe presenta se
encuentran iDc:1uídas en el vigente cu~
dro, el Rey (q. D. g.), d(. acu"'t\o C?D
10 informado por el Co~J·ej(. Supremo
del Ejército '1 Marina ha tenido a IJien
conceder el ingreso en Id ;>rimera ~ec­
cil.~1 de dicho Cuerpo al reier:do subofi-
cial. con arreglo al articule. segu:1do del
reglamento aprobado {Y': real dec~eto
de 13 de abril de 19:17 (D. O. núm. 91)
f articuio cuarto transltoriro dcl mismo.
De real orden, comuni~.l POr el señor
Ministro del Ejército, ío di~o a Y. E.
para su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. mucllos :.ÜUs.
Madrid 25 de junio d~ 19Z9.
El Director paenI"
ANTomo LOSADA
Sefior Comandante general dt'1 Cuerpo
de Inválidos liilitares.
Sefiores Presidente del CoI1'1ejo 51upre-
mo del Ejército y Marma, Capitia
general de la primera regi6n e Inter-
ventor, ({eneral del Ejército.
INVALIDOS
"'
Sefior Director general de la Guardia
Civíl.
Excmo. Sr.: En vista ,-fel ex~iente
instruido en la Capitania g..:neral de la
primera regi6n. a instancia r:c~suboÍ1cial
de Infantería d,l Grupo de Fuerzas Re-
guiares' Indígenas de C~ta. 3. D. Ar,·
tonio Ubalde Gil, licenchdt:: por inútil,
en justificación de su dere:ho a ingreso
en ese CuerPo. y hallándose comproba-
do documenta-lmente que a corisec\ll:~ia
de herida recibida en el br;.zo izquierdo
por fuego del enemigo ~i dilO S de sep-
tiembre de 1925. con ocuión del comba-
te habido en Kudia-Menar fCeuta), ha
Excmo. Sr.: Acediendo a 'o solicitado
por el teniente coronel l!e 1.1 ,Guardia
Civil, D. Antonio Priego ";áinz. el Rey
(que Dios 'guarde) le ha IClviul; conee-
ler!e autorizaci6n para \'.ar .ob~e el
1Iliforme la medalla de plata del Traba-
jo de segunda clase. de qUt 1'.: halla rn
¡>osesi6n, con arreglo :l 10 ¡,receptuado
~n la real orden circular tIc: 2(¡ de no-
viembre de 1883 (C. L.núm• .!87).
~ real orden 10 digo a V. E. 11a-
ra su conocimiento y demáA efecto$.
Dios guarde a V. E. mu.::hos aftus.
Madrid 25 de junio de 1929.
CONDECORACIONES
-
-
Sel'ior Comandante general del CIlcrpo
de Inválidos Militares.
Selior Interventor ¡meral del Ejército.
:>enor Comandante general d~1 Cuerpo
de Inválidos Militares.
3eñor Interventor general del :ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con !a pro-
,>uesta que V. E. remitió a este Ministerio
:on su escrito fecha 6 del mes ¿ct>JlAl,
;1 Rey (q. D. g.) ha tenido a :ñ~l\ con,
:eder el empleo de suboficíal, con la efec-
dvidad del día primero de: c.)rricnte, al
;argento de ese Cuerpo Salab Hafian En-
Jeri, por reunir las condiciones '1\oe de-
termina el artículo 25 del reglanlemo,
aprobado por real decreto dt. J3 de abril
de J927 (c. 1.. núIn. 197). .
De real orden, comunicada ¡:or el seiior
Ministro del Ejército, lo digo a V. E.
para IU conocimiento y dem.ís electos.
Dios guarde a V. E. mu.i105 aIios.
~:::5:':' ~:mo de 1929- >_WiIIIillll,.
.~ .......
~ I..eu.bA
De real orden 10 digo a V. E. pá-
ra IU conocimiento y demás ,.frc:toJ.
Jios guarde .. V. E. muchos años.
c.!adrid 25 de junio de 1929.
ASCENSOS
gxcmo. Sr.: Conforme con la proputs·'
ta que V. E. remitió a este Ministerio.
el Rey (q, D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de comandante, con la
efectividad de 6 del mes actual, al capi-
t{in de elle Cuerpo, D. Eduardo Malag6n
Pardo, por' reunir las cond1do!'es que
determina el artículo priniero de la ley
de 12 de marzo'de 1909 (e. L. n{In. 60).
Íiembre de 1913 en el combate sosteni·
do en dicho día en el poblado el: Xar·
quia (Arciló), c:1 Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo informado por el Consejo Su·
premo del Ejército y Mariraa en 15 del
mes actual, ha tenido a bien ac..:edcr lA
la ~tición de la recurrente, por hallars!.'
cO'llprenoido el caso en el articul J te:--
cero del real decreto de 21 de agosto de
~909 (c. L. núm. 174).
De real orden, comunicada p.>r ti se·
fiar Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. p'ira su conocimiento y t!cmás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid:lS de junio de. ~929.
El Director pneraI.
ANTomo LOSADA
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
Seftor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y :Marina.
ULACIOK Qua 811 crr~:
Archiyero tercero, D. Salvad,,- Ferrer
Esparllagues, del Gobierno Militar 1e
Gran Canaria.
Idem, D. Ignacio Cortacans Botella,'
del Gobierno Militar de BaleareA
Idern. D. Tomás Villena de Peretla, del
Gobierno Militar de Cádiz.
Oficial tercero, D. Rafael Gibert Ro-
dríguez, disponible en la primera regi6n.
Madrid 2S de junio de 1!):I9.-Ardanaz.
APTOS. PARA ASCENSO
~
Sermo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha
servido declarar aptos para el ascen!lO
al empleo inmediato cuando por antigile·
dad les corre~ a los jefes y oficÍil1
del Cuerpo de Oficinas Militares que
figuran en la siguiente relaci6n, que prin.
cipia con D. Salvador Ferrer E.nar.
pes y termina con D. Rafa"l Gibert
Rodrlguez, por reunir las co,dicione.l
prevenidas en el real decreto de 3 de sep-
tiembre de 1926 (C. L. núm. 198~, y Je·
más disposiciones vÍj(entes.
De real orden 10 di,o a V. A. R. PIl-
ra su conocimiento y dem" efectos.
Dios guarde a V. A. R. nluchos ants.
:Madrid 25 de jUllio de 1p29.
JOLIO Da AaDd'AI
Senor eapitin ¡eneral de la le¡unda
regi6n.
Senores Capitanel cenerales de Balu-
res y Canarias. '
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RELACION QUE sr: CITA:
Oficiala pr"ÍiuelW.
D. Juan Ungo de Veluco y Ansola,
del Gobierno militar de Cartagena,
1.000 pesetas por dos quinquenios, por
.diez afios de empleo, desde 1 de julio
de 1929.
D. José Borrego Fernández, de este
Ministerio, 1.000 pesetas por dos quin-
quenios, por diez años de empleo, des-
de 1 de julio de 1929.
Oficiales IIeIWldot.
D. Baldomero Guisado Gutiérrez,
del Gobierno militar de Almerfa, 1.300
pesetas ,por dos quinquenios y tres
anualidades, por treinta y tres afiOll de
servicio, desde I de junio de 1929.
D. Francisco Hurtado Leonet, del
Gobierno militar del 'Ferrol, 1.300 pe·
etas por dos quinquenios y tres anuali-
dades, por trein.ta y tres afios de servi-
cio, desde I de julio de 1929.
D. Eduardo de la Puente Iglesias,
de la Capitanía general de la pri-
mera región, 1.100 pesetas por dos
quinquenios y una anualidad, por trein-
ta y un afios de servicio, desde I de
julio de .1929.
D. Vicente Navarro Navarro, de fas
Intervencionels militares de Toetuán,
1.300 pesetas por dos Quin"l.uenios y
tre:sanualidades, por treinta y tres
años de serv,icio, I de mayo de 1929.
D. Manuel Arias Herhández, de la
Capitanía general de la segunda re-
gión, 1.600 pesetas por dos qu!nque-
nios y seis anualidades, por tremta y
seis años de servicio, olh:sde 1 de ju-
nio de 1929. '
,D. Isidoro Fernández Bujanda, de
la Capitanía 'general de la p~imera
región, 1.500 pesetas por dos qW.Dque-
nios y cinco an.ualidades, pOr tremta y
dnco años de servicio, desde 1 de
julio de 1929.
D. Martín Blanco González, de la
Presidencia del Consejo de Ministros,
Destinos públicos, q)OO ,pesetas por
dos quinquenios y nueve anualidad.es
por treinta y nueve años de serviCIO,
desde I de julio de 1929.
D. A.ndrés Dlles Juan, del Consejo
RELACIOM' QUE SE CITA:
Señor..•
Militares que figuran en la siguiente
relaci6n, que ,principia con D. Juan
Ungo de Velasco y Ansola y termina.
con D. Juan' Pugiula.Oaparals, el pre-
mio de -efectividad correspondiente a.
quinquénios y anualidades que a cada.
uno se le consigna, que percibirán
desde las fechas que se les sefiala,
por reunir las condiciones prevenidu
en el apartado b) de la base u de la.
ley de 2'9 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), párrafo tercero de.! mitmo
apartado de la de 8 de julio de 19ZI
(C. L. núm. 275), y real orden circu-
lar de 12 de diciembre de 19I9
(D. O. núm. 281). ,
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento- y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 25 de junio de 192'9.
Señor Comandante genera.l del Cuer.
po de Inválidos Militares.
Seft.OT htterventor generaJI del Ejér-
cito. .
Sdíor Capitán general de la euarta re-
gión.
Sdíor Director
Civil.
Coronel, D. José ~uisen Suárez, SOO
pesetas, un qUlnquemo, por cinco, afios
de empleo efectivos.
Comanodante, D. Antonio EscuderoBerni~la, 500 pesetas, un quinquenio,
pOr C1l1CO afios de empleo efectivos.
~ueldo ~e comandante, D. José Ro-dng~ez Sancbc;z, 500 pesetas, un quin-
quento, por cmco años de servicios
efectivos.
Teaáente,D. Vkente Moles Sal-
vador, 1.,500 pesetas, dos quinquenios
y cinco anualidades, por .Ilevar diez
años de servicio sin abono después
de cumplir las condiciones del primer
qtrinque.n.io a los veinticinco afios con
abonos. .
Teniente, D. Vicente 'Lomas Mo-
reno, 1·500 pesetas, dos quinquenios
y cinco anualidades, por' llevar diez
años de servicio sin abono después
"e cumplir las condiciones de.! pr'
mer quinquenio a los veinticinco años
con abonos.' Circular. EXCmo. Sr.: El Rey (que
Teniente, D. Mariano Lague Fon- Dios guarde) se ha: servido conceder
dos, 1·500 pesetas, dos quinquenios y a los oficiales del Cuerpo de Oficinas
(que Dios guanle) !e Iu servido conce-, cinco anualidade., por nevar diez afio.
clerle la e1imioac:i6n de :a escala de as· ,de servicios. sJllj abODO dellPué. de
pirantes a ingreso en la Guardia Civil. cumplir las condiciones del primer
De real orden lo digo a V. E. pa- quinquenio a. los veinticinco a.iíos con
n su CODOCÍmiento y d~s .efectos. abonos.
Dios guarde a V. E. mucho. años. Sueldo teniente, D. José Alvare:¡; At-
Madrid 25 de junio d~ 1919- varez, 1.500 pesetas, dos quinquenios
y cinco anualidades, por llevar diez
años de servicios &in abono después
de cumplir las condiciones del primer
quim¡uenio a los veinticinco afios con
abonos.
Teniente, D. CasiallO Mostacero
gmero\\ de la Guardia González, 11'.400 pesetas, dos quinque-
nios y cuatro anualidades, por neTar
nueve aftos de serricio sin abono des-
pués de cumplir las condiciones del
PREMIOS DE EFEC1'IVIDAD primer quinquenio a los veinticinco
aftos COJl¡ abonos.
Teniente, D. Bernardo Fraga Pue-
yo, 1.400 pésetas, dos quinquenios y
cuatro anualidade~, por llevar nUeTe
aftos de servicio sin abono después de
cumplir las, condiciones del .primer
'quinquenio a. los veinticinco afios con
abonos.
Teniente, D. Cipriano Sant&nal Ma~
das, 1.400 pesetas, doo quinquenioi
y cuatro anualidades, por llevar' nue-
ve años de servicios sin a'bono después
de cumplir las condiciones del primer
quinquenio a los veinticinco años con
abonos.
Teniente, D,. Jesús Cereijo Alba,
1.400 pesetas, .dos' quinquenios y cua-
tro anualidades, por lIev~r nueve años
de servicio sil1l abono después de cum-
plir las condiciones del primer quinque~
nio a los veinticinco aflos con abonos.
Teniente, D. Eleuterio Carvajal de
Gracia, 1-400 pe.s-etas, dos quinquenios
y cuatro anualidades, por llevar nueve
años de servicio sin abono después
de cumplir las condiciones del pri·
mer quinquenio a los veinticinco afios
con abono.
Sueldo de teniente., D. José Ube-
ragua Urrutía, 1.400 pesetas, dos quin-
quenios y cuatro anualidades, por lle-
var nueve años de servicio sin. abOllO
después de cumplir las condiciones
del primer quinquenio a los veinti·
cinco años con abonos.
Teniente, D. José Ferrons Martí-
nez, 1.300 pesetas, dos quinquenios y
tres anualidades; por llevar ocho años
sin abono y demás condiciones que
los anteriores.
Teniente, D. Bernardino' Junquera
Tuero, 1.300 pesetas, dos quinquenios
y tres an.uaJidades, por, llevar ocho
años sin abono y demás condiciones
que los anteriores.,
Teniente, D. Manuel Avita Herre-
ros" 1.300 pesetas, dos quin\quenios
y tres anualidades, por llevar ocho
años sin abono y demás condiciones
qUe los anteriores. .
Teniente, b. Víctor LópezGómez,
1.200 pesetas, dos quilllTUenios y dos
anualidades, por llevar siete años y
demás condiciones que los anteriores,
Madrid 25 de junio de I 929.-Ar-
danaz.
Excmo. Sr.: Conforme con' la
propuestal que V. E. roemiti6 a eMe
Miniftrio con St1 «ICrito fecha 6 &el
.mes actual, el R~ (q. D. ,..) ha
.ieDidO a. biOJ1; conceder al peRonal
de Ole Cuerpo eomprendido en la.
tripi,elllt>e ~laci6Ii.J que da priDcipio
con 'do corooe1 D. loé Buieen Soui.:
ra, y .te:ADÍ'na con el teniente doD:
Vktor L6pez G 6 'ID e 1, el premio
.anua.1 die 6fectividad que en la mja..
mIa a, cadar uno ele eeWa, por los
-con~ que- se -expresan, el que
,pert:ibirán .desde ~me.ro de jud.io
tpr6ximo, como compretldidOfl en la
IIey de 8 de juG.io de 1921 D. O. nú-
mero <t so) y ral decreto de 18 de
e~ero de ~I9l4 (D. O. núm. 16), te-
(mendo en; ,cuenta 10 dí.'PUe&to en
ila real orden. circular de 22 - de no.
\"iembre de 1926 (D. O. núm. 2(5).
De real o:d~n 10 digo a V. E •.pa_
ra su conOCUDJ.oeJ1to ry demás efectos.
Dios guarde 31 V. E. muchos añoe.
Madrid 2S de junio de ,1929, '
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Señor Comandante general del Real
CuelllO de AbIY.1rderos.
Señor Interventor general del Ejercito. SeAor"O(
Destinos con arreglo a la real ór4en eW-
cular de 10 de junio de 1'920 (D. O.'M-
mero 126). "
servir los datÍDos que en la mimaa
le e2presan, c:ausaJldo. alta y ltaja
en la: próxima revista de comiSa-
rio, bien de plantilla o como ~u-
pemumerariOll. .
De real orden, comunicada por el
señor Ministeo del Ejército, lo dí·
go a V. E. para su conocimiento y
demú efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de JUDio
de 1929.
-
DESTINOS
Señor CalPitán
regd.ón.
Señores Capitán geucral de la octava re-
gión e Inq:rventor general dt'l EjérC'ito.
(Voluntarios para servir dos años en
Circular. Excmo. Sr.:' El Rey 5~S nuevos destinos.)
(que Dios guarde) se ha savido dis- Del suprimido regimieilto Seri:~lo
,poner que ·Ios músicos de primera y, número 61), ·a los Cuerpos'quel$l" in-
segunda que se re1adonan pasen a·· dican : " .
(Voluntarios para servir 'dos' añ06
en ISUS nuevos destinQlSl.) ,
Dlel disuelto r-egimiento Infant«fa
Afrka, 68:
El DlrecWr ll"IIlIftl, a los Cuerpos que se indican:
ANTONIO loSADA MÚ!>Í'Co de primera, JUI\l1 Buera
Obiol, a.l regimiento Melilla, 59.'·.
Señor Director g~ll~ral ,le la Guardia 1 0tJ;0' Francisco Guti6rrez Frias,
Civil. \ al mISmo.
:Músico dé segunda, Mbimo Ju'.
-----__1....>4........ \' rezHi~go, al mismo. , •
, Otro, Juan Sánchez Morales, a la
lSegunda media brigada de Cazadons
I de Melilla.
, Del disuelto regimiento Africa, 68,
a los CuerpOlSl que se indican, has·
Sermo. Sr.: En vista del concurso' ta que les co~I1da vacante ~
anunciado por real. orden CIrcular de 20 los Cue~~os die la Península que tie·
de abril último (D. O. núm. 89), para nen solicitado: •
proveer el cargo de secretario perma-I ' . (F~TZOSO'.)
nente de causas e,n esa regi6n, con :'t'si- Muslco de pnmeTa\ I~defonso ~e.
dencia en Sevilla, el 'Rey (q. D. g.) se quero Garda, al regimiento Mehlla
ha servido desigrlar para ccuparlo al ca- ,númer? 59·
pitán de Infantería D. Gerardo Sánz¡MúsI<:o de. segunda, José S4ncbez
Agero, con destino en el regimiento Or- Morón.. ~I mI6mo.. . .
denes Militares, 77. • .. De.l dlsuea,to reglmlen~o ~fT1ca, .,68,
De real orden lo digo a V. A. R. pa- I a los C:ue:q>os que se Indican, ton-
ra su conocimiento y demás efectos.:. serv.a:ndo los derechos de~ articulo
Dios guarde a V. A..R. mucho~ años. ~ séptimo de la real orden clr<:war de
Madrid 25 de jun;o de 1929. '4de febr-ero de 1918 (D. O. n1ÚDe-
• ro :19): ,
JUJ.18 DII: Au.uúa Músico de segunda, Francisco Ver-
dIa-guer Gon:01vo, al regimiento In-
general de la seg1Jn\!a fantafa Otumba, 49.
Otro, Luis Marco Puch01, al de
Asía, SS, . . .
Otro, Antonio Pérez Sierra, al ....~
Galicia, 19...
UUCIOJf trOJ: U Cl1'A
TRATAMIENTOS Músico de primera, Marcdino Ju-bem Fa.rra., dell batallón mOlltála~. A:h de Tormes, 2, al regimiento
Excmo. Sr.: Vistas las instanci23 pro- Jaén, 7'J.
movidas por los c.wos de la Guardia Músico de segunda, Eladio Roba~
Civil Francisco Marín García y Celes- dor Pelarda, del regimiento Vaga-
tino Ferrero Valéra, en súplica de que doiíd, 74 al b&ita116.n montaña Alba
se les anote en sus documentos militart's de Tonn;', 'J.
el dictado de Don, por hallarse en pow- Mdsi<:o Qe segunda Fernando Rar-
sión de un certificado de aptitud plclla el 'meSo Jiménez,· del r~imiento Eitié-
de~o del cargo de secretario y su- madura, I S, al ba~allón Caza&reí
plente de Juzgado Municipal, el Rey (que Llerena, II.
Dios guarde) se ha servido acceder a la
petición de los interesados, con arreglo a
lo preceptuado en la r~l orden circular
de :l5 de abril de 1884 (c. L. núm. 153).
De real orden, comunicada por el seño:,
Ministro del Ejército, lo digo a y. E.
para su conocimiento y demás efecto~.
Dios guarde a V. E muchos año•.
Mdrid 25 de junio de 1929.
tro VÚIq1Íez, con arreglo al artículo 162
del vigente reg1ameIllG orgánico de di-
cho Real Cuerpo.
De real orden, comunicad.! por el !eñor
Ministro del Ejere.to, lo dIgo a V. E.
para su conocimientQ y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años..
M:Mlrid 25 de junio tie 1929·
D. José Cuesta Parasols, de la Ca-
pitanía general de la octava región,
1'.000 pesetas por dos quinquenios, por
treinta años de servicio, de&d:e 1 de
octubre de 1928. (Se retrotrae a esta
fecha el señalamiento que se hizo por
real orden d'e ~o de marzo último
(b. O. núm. 64), por 'Ser la: que le
corresponde.)
D. José Martín Cardiel, de1.Gobier-
no m/litar de Vizcaya, 1.000 pesetas
por dos anualidades por treinta años de
servicio, desde 1 de enero de 1928.
El mismo, 1.100 pesetas por dos
quinquenios y una anualidad por trein-
ta y un afíos de servicio, desde 1 de
enero de 1929.
D. José Hernández de León Ote-
ro, de la Comandancia general de los
Somatenes de Canarias, 1.100 pesetae
por dos quinquenios y una an:ualidad
por treinta y un afios d~ servicio, des-
de 1 de junio de 1929.
D. Rafael Schiaffioo Lázaro, dis-
ponible en la segun.da región, 1'.400
pesetas ,por dos quinquenios y cuatro
anualidades por treinta y cuatro aftos
de servicio, desde 1 de ma.Yo de 1929.
D. Francisco Ruiz Viana, del Go-
bierno militar de Logrofio, 1.000 pese·
tas por dos quinquenios por treinta
alios .de servicio, desde 1 de octubre
de 1928.
D. Juan Pujiula Claparols, de la
Junta Cl.asificadorá de Badajoz, 500
pesetas por un quinquenio por veinti-
cinco años de servicio, dude 1 de junio
qe 1929. " '
Madrid 2S de junio de Im.-Ar-
dana.z.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con la propues-
ta que V. E. remitió a este Ministerio
con su escrito fecha 14 de! mes aétual,
el Rey (q. D. g.) ha t.:nido a bien conce-
der el sueldo de teninte, (jue percibirá
a partir de 1 de jl.i~io)próx,imo, al guar-
dia de ese Real Cuerp:l D. Marcos Maes-
Supremo del Ejército y Marina, 1.900
pesetas por dos quinquenios y nueve
anualidades por treinta y nueve afios
de servicio, desde 1 de julio de 1929·
D. FrancÍ'Sco Sánchez Gallardo, de
. la Capitanía general de la. primera.
región, 1.300 pesetas por dos quin-
quenios y tres anualidades por treinta
por treinta y un años de servicio, des-
julio de 11929.
D. Francisco Rae! Luengo, del Go-
bierno Militar de Cádiz, 1 ••100 pesetas
por dos quinquenios y una anualidad
por treinta y UD añoe de servicio, des-
de 1 de julio de 1929.
D. Manuel GonzáJez Aranda, de la
Capitanía general de la tercera re-
gión, 1.800 pesetas por dos quinque-
nios y ocho anaa:lidades por treinta y
ocho años de servicio, desde 1 de
diciembre de 1927. (Se retrotae a esta
feoba el señalamiento que 'Se hizo por
real orden de 27 de 1l13l)'0 últitno
(D. O. núm. IJS), por !ler la que le
corresponde.)
Oficialea tercel'os.
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5efior CapitAn general de la quinta
región.
Sefl.oresPresidente del Consejo C3u-
prerno del Ej~rcito y Marina e la.
terventor genera.!. del Ej6rcito.
Sefior Capitán general de la octava re-
gi6u. '
Sefior Intervent?r general del Ejhe~o.
(FOf%OSOll.)
llúlIÍCo de primera, Ant01lio Me-
...«IS Mela. al regimiento Ceuta. 60.
14líl1ico de segunda, Te6ñ.lo Mon-
tOro Canto, al. mismo. .
. Madrid :a6 dé i~io de I~9.-Lo­
Ial!a..
1
J('4Iice de primera, Rafael Flpret no tiene efectos rdroacr.v"... así \:OIJl0 ,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te ~
llénerá al regimiento Ceuta, 60. tas resotuciones f ..vorables recaídas en ha senido disponer el pase a litua- J
Otro 'Avelino GuiU6n Tavares, al peticiones de irKlole anál"ga, por rea!n ci6n de reserva, conforme a 10 loli •
mlMno: órdenes de 4 de mayo de 1928 y 22 de citado, del capitán .de l.nfantería (es· ;
Másico de segunda, !ernando Gui. enero y 16 de febltrt) último, '(D. 0. no:.- c~l~ reserva),. ~on destIno en el re- ~
sado ~odrfgue%, al mIsmo. meros 101, 19 Y ,38), el R~y (q. D. g.) gl~lento Gahcla nám. 19, D. All-
Otro Franéisco Cid Vega, al mis· :la ten:do a bien acce-ler a lo solicitarlo, tonlo Montaner Soláns, abonándose-
mIS;' '. ' disponiendo que la redamac:ón :le rd~· 1 le el haber mensual de 450 peseta,
Otro, Manuel Abad Lázaro, al :encia se verifique por et menci,.,nado 1 qu.e le ha sido «ñaJa.do por el Co~-
mism.o. .)ataIl6n en adicl,,:.al a dicb~. ej~r'ic.IJ ·lseJo SU'Pr~o del. EJército. y. Mar.-
Otro, Evaristo Estruch Roig, al económico, y con "ujecibn a cuan~:1 dis- n~, a partrr de pnmero de JulIo. pr6-
inismo. ponen tas reales "rdenes circulares d~ Xlmo, por la zona de rec~ulam:ento
Otro, Jos6 Foncuberta Prados, al 14 de diciembre de Jl)1l (C. L. níl'lle- Y reserva de Zaragoza Dum. 23, a
mismo. n 247) y 10 de .Fnero d~t corriente año la que queda atecto..
Del suprim:do regimiento Serra)lo (D. O. núm. 10). • I De real OoI:"d~n lo dIgo a V. E. pa-
llúmero 69. a los Cuerpo que se In- De real orden, c.m;unicaua por el se- ra. su conocImIento y demás efec!os.
dican, hasta que les corresponda va· ñor Mimstro dd Ejército, lo UI;;O a DIOS .guarde a. V,. E. muchos anos.
onu en los Cuerpos de la PeniDsu- 11. E. para su -c...n');:lmiento -y demás Madnd :1S de JUDIO de 19:19.
la. que tieneD solicitado: efectos. Dios g:u:de a V. E. mUCl10s
años.. Madrid ~S JI" jtmi" de 1~).
-
CONCURSOS
....c.-..,..~
CONOJP..S~S HJPICOS
Circtlkw. E:x~('\, Sr.: En vista del
escrito ,dirigido'a ,,~te Ministeril) pnr col
Presidente del Q)1Il;té Central de las
Sdor...
RESERVA
MATRIMONIOS
Circular. EYcmo. Sr.: Para pro-
veer, con a.rregl0 a 10 dispuesto en
et real d'~creto de :11 de mayo de
!Q20 (C. L. n1Sm. :1"4', tres vacantei
de tenientes avud:antes de' profelor,
exietentes en la Escuela de Equ!ta.
ci6n Mil:tar, el Rev (q. D. g.' la
tenido a bien dilPoner te anuncie .1
co.rresT)ond'ente concurso, a fin Je
AaDA!eAI que d:chas vacsntes lran lolicitada.
"or los del m~ncionado empleo dc
Sefior Jefe Súperior de 1.1 Fuenas la esca.!.a activa del Arma dI! Caba.
Militare.t de Marruecos. , Il-erfa en e.1 ·¡:Jazo de veinte dfa'.,
C01ltadOI a partir de la publicllcitn
de esta reaJ orden. Las instancia,
s~ remitirán directamente a este Mi.
nisterio por los jefes de lOo! int!fc·
-"W - IIdos. ·'hcum..nradas 'en formaregI.a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se me:ltaria, debiendo consignar tos
ha servido disponer .el l'ase a sit.u... que se encu~ntren siJ'viendo en Afri-
ción de 'Ieserva por haber cumphdo ca si ban cumplido el tiempo de per.
ia ~dad reglamenta.riá el día :11 del manenda obligatoria; se considera.-
mes actual, del ca.pid.n de InfaDte-, rán como no admitidas las instan-
rfa (E. R.l, con .destino .ello la zona l' das que ll~guen despu6s .del quinto
de redu~.amiento y r·eserva di! Barce· día de expirado el plazo, así como
lona núm. 18, D. Juan Rius Dalmu, las que tengan fecha posteriar ~
abpnáal<105cle eJ !laber.mensual <l~ mW!mo, aunque se registre su. entra-
45óp~S'C'tas !:!'Ue le ha sldo se~a.1a~o da en este Departamento deDtro die
00'1' el Ct>nse."o Supremo. del El~rclto los cinco días indicados.
" Marina a p¡¡rtir <l~1 primero de ju- De real orden lo digo a V. E. pa.
lit) próximo por la ci~ada unidad t.ie ra su conocimiento y demás efectos.
reserva. ti. la que queda afecto. Dios guarde a V. E. muchos años.
De peal ordim 10 digo a V. E. pa· Madrid :16 de junio <le 1929.
Ta su cCl!l;OCimiento y demás efectos. .
Dios guarde :a. V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de I9iI9.
A!;r.AJt'A%.
~'eñor Capitp general de la cuarta
regi6D.
Señores Pr-es'<lente del Consejo Su~
'P"l"mo t'!~l Ej~r,.jto y Marina e In.
t~rvim.tot gKIIleral del Ej6rcito.
El DI,.." .-al.
AJn'o.uo l..oSADA
GlL\TIFlCACION DE MASITA
Sellor Jefe S.uperior de las Fuers..
MUitar.. de Marrtlecol.
Sefiore. Capitán general de la cuar-
ta región, Director general d,
Marruecos y Colonias e Interven-
tor general del Ej~rcito.
a.cmo. Sr.: El lley (q. D. g.) le
.... -servido d.ner que el sargento
4el regimiento Infantería La, Albue-
fa nt1m. :16, Emilio Urio. Celda, ce· Excmo. Sr.: El ReY (q. D. g.) Sf;
MI en la situación de (IAl e.ervicio ha servido conceder licencia para
4el Protectorado», por haber sido contraer matrimonio al tenient.e die
"'a en las Intervenciones Militares lnfanteria, con' destino ~n el bata·
eSe Melilla caUilando alta en la fuer· 116n. Cazadores Lal Navas núm. 10
•• de haberes dlel Cuerpo antes ci'll) Fél:x .8elloso· Pozas, con doñ~
cado . Marfa de Lourdet BielN :1' LlanosD~ real OI'de¡l, comunicada por ell Ve :-ea.l orden 10 digo a V. E. pa
lador Miniltro d61 Ej'rcito, 10 di ra su conocimientc> y demis efeetol>
(O a V. E. para.,. cODocimiento ) Dios guarde a V. E. muchOll afio.
4emál efectoe. Diol guárde a V. E Madri4:15 de junio de 19:10.
muchos afie.. Yadrid :16 de junio
ele 1021)0
'Ea:CllJo. Sr.: Vista la instancia qac
aata6 ·V.E., con sit esenio de rS de
4Jri1 último, proplovida por el sargl:nto
cfd iIatallón de montaila Mérida nítID. 3,
D. Elias RodrÍgUez Igll'sia~, en súplica
dé .que se le abone la gratificación· de
Iliuita. creada por ~~ orden circular dI"
11. de marzo de 192j (D. Q. núm. ~8),
~Ddiente al mes ¡je QCtUbre de
eSte último año, dllrant~ el cuat pr~:rt5
lIUl!I servicios en el Cu~rp") de Vigilancia;
teniendo en cuenta que le real orden·cir-
c:úlar de 18 de octubre siguiente (Du)uo
()nCIAL núm. 235). qu~ suspendió los
iudicadOl beneficio;;. a las clases de tropa
de seguúda. categ"ría qu.: se separaran
cid set'~:> miiitar ¡;ctivJ S;'1 ser hlj¿·
c:a el Ej.klto, por ¡J;lsar a ¡>restar otro~.
© Ministerio de Defensa
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Trf"l tl''';f'lItes (E. R.).
Seis IIl1f~rec:es.
llELACIOIf QUE SE CITA:
RI/Jl (Jrllen 41 10 4el mIS uIIuIl
(D. O. "tlm• .126).
Capltaa...
D. Manuel Driale. L6pez, de la
Comandancía de Melilla, a excedeD-
te con todo el sueldo en la pri~
ra regi6n. (F.) .
D. Alberto Piris Aboitiz, de la Co-
mandancía de !.Ielilla, a 1& del Rif
(Forzoso.)
D. Manuel Fl!T1l~ndtz ViUarM, as-
·cl'ndidn. dIO la Comandanda de Cf'tt-
ta, a disponible tn dicha p!aza. (F.)
",tl".".o ti, olfci"l,s qtl, lo, .ItI '1""
bable (JSU1UO ."tIS 4e s'u ",Ul'S ••
tá1I ,xeltd4os 41 4,sli1l0 • A/l:ie..
DESTINOS
IICcltl l' II"UIIII'fl
~.
Comandancia de tropas de Sanidad Yi~ cIcm MaDue! Briales L6pez ., tend-
litar de Ceuta, a lituación de excedente Da COD D. MaDuel Fembdez Villa-
en !.arache (por supresión de destino). ru, pasen a 101 destinol y li~
D. Manuel Blanco Bosio, de la Ce- 'D. que a cada uno se le te6aJa.
mandancia de tropas de Intendencia de debiendo incorporarse con urg~
Ceuta, a situación dl excedente en Ceu~ los destinadOI a Africa.
ta (por supresión de destino). . I De red orden 10 digo a V. A. R.
~ para su conocimiento y dem's efs-
Profesor segundo. l' tor.. Dios guarde a V. A. R. mu-
D. Tomás Guerrero Benitez, de la· chos aíic». Madrid 26 de junio eh
Comandancia de tropas de Sanidad Mi-' 1929·
litar de Ceuta, a .situación de excedente 1
en Ceuta (por supt'esión de destino), , JULIO DE AJmAJQS
Madrid :26 de junio de 1929·-Arda- sea C 'fán _1 ....- laflU. or apI gener......., segun·
da regi6n.
Señores Capitanes ~neraJea d. ..
primera y cuarta regiones, Jef.
Superior de las Fuerzas Millitar.
d'e Marruecol e 1Dterventor C--
ral del Ejc§rcito.
Seftor...
Circttlar. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo que determina el artículo 11 del vi-
gente reglamento para el personal de
tropa de los servicios de Cría Caballar
y Recría y Dorna, el .Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los sargentos
remontistas Braulio Aneas Franco y Ni~
colás C6rdoba García, pertenecientes a
la Yeguada Militar de Jerez de la Fron-
tera y al Depósito de Recría y Doma
de dicha plaza, respectivamente, pasen
a prestar sus servicios al establecimien·
to de Cría Caballar del Protectorado en
Marruecos.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. p~ra su conocimiento y demás
efectos, Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 26 de junio de 1929.
la DirectlIr • .....a.
AJft'OlflO Loa.u1A Tea1et.. (E. R.)
D. RalmundQ Garda Santiago, d.
la Comandancia de Larache, a e.
RETIROS ced'ente con todo el .ue'dQ en la pn.
mtra re~i6n, (F.)
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lO· O. Leudo Aguado Fem4nd'el, di
licítado por el 'wbofidal maestro de la Comandancia de Mt'tilla, 1\ ,XCI-
Uompetas del regimientQ Cazadores dente con todo el lue.ldQ en la pri-
Calatrava, 30 de Caballería, D. Pe·. mera reglcSn. (F.)
dTo del Pliego L6pez, el Rey (que: D. Fra.Dcilco P~rel Tobal, de JI
Diol guarde) le ha .ervido conee·· CQmandancia de Ceuta, a excelelltt
dule el retiro para esta Corte, con ('on tQl10 el sueldo en la ..¡uacIl
el baber menlutl de 255,75 pesetas, 1regi6n. (F.)
que percibirá a partir de primero de .
julio pr6ximo por la Pagaduría de,' Real orle" eire"lar 4. t!i",,,.. ...
la Direcc~6n 'feneral de la DeUoda y agolttJ 4, 1928 (D. O••",. 167).
Cla.es pa.iva.. • od~ . di
De rea.! orden, comunicad!a. por el D. luan ~UIZ R .npes, tpOIIi-
lellor Ministro del Ei~rcito, 10 di. bIe .o.luntano en la Hgun4a regi6D¡,
go a V. E. pan IU ccnocímiento y que ces6 en el. cargo de tlltpectca-
demb efectos. Dios guarde a V. E. jefe de la_Gua~ a m~lliclpa1 de C6.-
muchos aJiOl5. Madrid 204 de junio d'oba. a~a di.p~nlble forzc.o 8lI
de 192 .' la mencIonada regl6Jl.
la 1:NrelIIIw .......
ÁWTOJfl'O Los.mA R,al 4ICrlto l, 2'1 'll tIU'tJ le 1929(C•.L a.. 2....).
Sefior C~itáll general de la prime- D. Andr~s Martmez Cbovu. a.
ra regl6n. .. I tendido, de excedente en la cuarta
Señores Presidente del Consejo Su·· re~i6n, a diJlPOnible en la misma.
premo del E;¡lJrclto y Mar'na e In-.(Fonoeo.}
terventor general del Ej~rcito.('JI.,el.'.' 4-., I -., ~""
•••
ADhUI
-
lU:J.ACI0J( .Qt/It .. cru:
ProftE.?re8 ¡ximerOL
Seftor...
Sociedades Hípicas Españolas, en f.Oli-
citud .de que se autorice a los ;efes y'
oficiales del Ejfrcito para que puedan
tomar parte en el concurso hipico que
se ha de celebrar 1'11 Ccuta cm los días
3, 04 Y 8 de agosto prÓXimo, t:I Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce:kr a
lo solicitado y ('Qnc.:J~ la cantidad de
I.sao pesetas, con cargo :!.: capítulo sex-
to, articulo segucdo de la secd"n t~rcera
del vigente presupue;t:l, en c;:mceptt, de
premios para el l:T.pre5alo concurso, que
será de .. CircullSC..lpción", fujetántit)he,
para su celebración, concurrencia de je-
fes y oficiales y demás extremos, a lo
determinado en el reglamento 7pr:l~do
por real orden circu1.lr de 11 de -nar;¡~o
último (D. O. llúm. 57), Siendo de¡;i,.--
nado, con arreglo al artículo 20 del
mismo, el coronel del regimiento Caz&-
dores de AlcáDteu'a, 14' de Caballería,
D. Procopio P,gnatelli de AraglÍn y
Padí1la, . para dellem!>cñ:u el cargo de
comisario del referido concurso. Es
asími9l11O la voluntad de S. M. que el
Capitán general de ~a primp.!'a r~gión
comunit¡l!e esta cOl1c;:..ión al recurrC'nte y
que el IntendC::'.tc general militar di!-
ponga se expio el corresp.lI1dient:l li-
bramiento de la ca.1~idad que para pre-
mios ·se concede a favor d~l Presit!ente
de la Real S()("!cdad Hípica de Cellla,
el que para hace:io efectivo debed ¡.rc-
sentar el progralna en que figure la prue-
ba .. Nacional" y llenar las desmás ior-
malidades reglamcnt.mas.
De real orden lr¡ digo a V. E. para
su conocimiento y Mmás eícctCJ!. DilJS
guarde a V. E. muchos años. Madrid
:¡s de junio de 190Z9.
Seflor•••
DESTINOS
CircttltJ1". Exemo. Sr.: El Rey (que
Diol guarde) le ha servido di!l1lOner que
los profesores del Cuerpo de Equitaci6n
Militar que le OIPreaan en la liguien-
te relaci6n pasen a desempda'r 105 des-
tinos que en 1& misma le le!! aeftalL
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demb decto.. Dioi
parde a V. E. muchol afto.. Yadrid
lIÓ .de junio de 10390
D. José udesma Martínez, del ba-
tallón de Ingen:eros de Tetuán, al mis-
mo (confirmación).
D. José Gómez Manzanares, del ba~
tallón de Ingenieros de Meli11a, al mis-
IDO (confirmación).
D. Alejandro Rosell Mendaza. de la
Comandancia de tropas de Intendenda
de Melilla a situación de excedente en Senno. Sr.: El Rf!v (q. D. Ir.) se
la primera' región (por supresión de des- ha $er;vido disponer OllfO los oficialC's
tino).' . Ide .Artillería comprendido$ .0. la si-
, D. Joaquin Paaidle GoDZála:, de 1& Jguiente reJaci6n. que princi~ia con
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Celadorea.
IlD.ACION QUE SE errA:
.,..- ...
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qUI
Dios guarde) se ha. scrvi.d·ó disponel
que las clases dé. banda de IngelJieros
actualmente dutinadas en los Cuerpo!
y unidades de Africa,co~tinúen en ~l
misma situlKi6n y destmo.
De real orden, comunicada por e
señor Ministro del Ejército. lo dige
a V. E. para su conocimiento y demá!
efectos. Dios guarde a V. E. mucho!
años. Madrid 26 de junio ',de 1929.
FJ Director general.
ANTONIO LoSADA
J:1 DIrector .-.J,
AIfTOlfIO LoSADA
Sefior Jefe SuperÍDr de las Fuerz....
Militare. de Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E .. curs6 a este Minis!erio'en 23
de ~riJ último, promovida ~ el
sargento del batall& de rngenu~!f()$
de Tetutn, Atanuio Fern~Ddez I?u-
r:in, que solícita como graCIa:' especual
que a su herma.no Euetaqu~o. perte·
neciente aJ. segundo lIamamleDto del
reemplazo de 1921, destiswldo lflD 61
bata.ll(m. de Melilla, le le trall1ade
al citado batallón de ~etuh, el. Re~
(q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del rec:urrenk.
De real ocden, com.u~a por. el
eeñor Minietro del El&Cl~O, lo dl.ffc
a V. E. para su conocimIento y de-
más efectos. Ddos guKde a V. E.
muchos afias. Madrid :15 de julo
de 19:19.
",'" ..~.
D.' José Forée Llorés, del bata1l6n
de Tletuán, al mi6mo. (V.)
D Manuel Garrido Infante, del ba-
ta1l6n de Tetuán, al mismo. (V.)
D Nicanor Pérez-Curiel Ord6ñez,
del bata1l6n de Tetuán, al uWsmo. (V.)
D. Toribio Tejedor Fernández, de
la Comandancia de Ingenieros d~Ma.
rruecos (supernu·merarío), a la misma
(6upernumenuio). (V.l
.Madrid 26 de junio de 1929·-Lo-
6;W.a.
.....
Y' A.
D. Juan Basaa Lloctrá, del bata-
1l6n de Tetdn, al mísulo. (V.)
D Man1H!1 Rodríguez Fuentes, del
bata'1I6n de Tetdn, al IDÍ6mo. (V.)
Aul1iarell ele saDer.
El DirectDr e-aI.
ANTONIO LoSADA
DESTINOS
27 de janio de 1929
El Dlnceor r-raJ.
ANl'OKIO LosADA
Se60r Capitin genera.l de la quinta
regi~n.
Excmo. Sr,: Vista la instancia que
V. E. currsó a este Ministerio en 3
de mayo úJtimo, promovida por eJ1
cabo del servicio de Aerostación, Fer.
oando Gutiérrez Galán, en s6plíca de
que 8e le conceda eoJlloo gracia espe-
cial ser ascendido al empleo de sar-
gento, por haber curs;W.o el plan de
estudios preparator.io para ingreso en
las Academias militares, durante su
permanencia en el Colegio de Huér-
fanos de la: Guerra en an:3J1ogúJa 00I!l lo
que le concede a sus compañeros de
otros Colegios, en virtud de lo que
di'PQnen los art!cu1os 40 y 41 del
reglamento palla el Colegio de Huér-
fano.s de Marfa Cristina, aprobado po>!'
rea·l orden circular de :17 de febrero
de 1926 (e. L. I1lWn. 74), el Rey (que
Dios guarde) se ha a.ervido desesti-
mula ,pleltici6n del lT'ecurrente.
De real onden comunicada por el
sefior Mini,elfo del Ej~rcito. 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efleoto.. Dios ¡uarde a V. E.
muchos afios. Madrid 25 d~ junio
de JO:1~.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
MilitareS de Marruecos.
Señor Interventor: general deII Ejér-
cito.
con la andgt¡edad de primer~ 4e julio
pr6ximo, al Bal'l'ento AD.tonIO Cu~e­
j6n Barrios, del b~ta1l6n de Ing.eme-
ros de Tetuán, el eu.al esti declan-
do apto para el ascenso y es el má,
antiguo de su escala.
DIe real orden-, comunicada por. el
señor Ministro del Ej~rcito, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más eÍleCtos. Oios gu3l'de a V. E.
muchos años. Madrid 25 de junio
de 1929.
AaDANAZ.
RETIROS
Alféns.
Teaienle.
LICENCIAS
D. Berna~ Toro Sánchez.
Señor Ultt>i~:in general de la séptima
. .reg16n. .
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina te In-
terventor gene!al del Ejército.
........-....I
ASCENSOS
Excmo. Sr. :.E1 Rey (q. D. g.l ha
tieoido a bien promover al empleo de
suboficial del C~o ~e Ingenier06, Sdor•••
Señor Capitán gen,eraol de la octava
región.
Sdor JaItervctor ¡meral del Ejú.
cito.
.Excmo: ST.; En cuJlllPlimiento de
i.&' re.,l orden de :10 del actual (DIA-
"O Oncw. nám. 133), el Rey (que
Dios ¡lWlI1de) se ha lervído dlapclJller
el pue a litu~6n d, retirado, oon
nlIIidenc:ia en seeovia del comandan-
te de Arti·lIerla D.Mariano Ferdn-
del de C6rdova Cutrillo, que deber'
percibir, a ~artir de primero de julio
pnhimo, el haber puivo de 200 pe_
..... meuua1es, que le ha leñalado
el·' ~oDlSeio SUlPremo ~el Ej~reitC?· y
ManDa, ~or' la DeleglLC¡(m de Haelen-
0.: de' -la ceférida provincia.
. -DIe' real orden. ID digo a V. E. pa-
ra su conocimi1ento y demá6 efectos.
Dios ¡guarde a V. E. mu<:hos años.
Madrid 26 de junio de 1929.
Circular. . ExCJIllO. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) &e ha servido die-
poner que el pereonal de los Cuoer-
possuba.lternos de IngenÍler06 que
figura en la SÍgWent,e relacioo, pase
a servir los de6tinos qUe en la mis-
ma se les geñala, y que el actual-
mente d~ti'nado en CUlerpos y uni-
dades de Afrk.a que no figure. en la
eJGPresada relad6n, continúe en sus
actuaJes destinos.
De tealorden, comu~icada por el
señOr Ministro dlel Ejército, 10 digo
-------····..·--------1 a V. E ..para su <:onocimiento y de- Excmo. Sr.: El Rey (q; D. ~.) s'
más efectos. Di'06 guarde a V. E. 'ha se,rvido. ,ji.pone:- que los sC?ldad.os. d,
muohos años. Madrid 26 de junio de 1
.1929. Ingenieros que se eX!>resan en a slgu!en
te relad6n pasen destinados a lo~ Gru
pos de Fuerzas R~l¡rrcs Indígenas :qu;
se citan verificán:1ose la correspondtl'n
te alta ~ baja en la pr6xima revista Ó'
Comisario.
Excmo. Sr.: Conforme CDn lo 50-
licitado pOI' el teniente coronel de
Artillería D. José Fernández Hu-
ce, disponible voluntario en esa re-
gi6n, el Re)' ('l. D. g.) se ha. ser-
",ido concederle dos meses de bcen-
cia, por asunt05 propios, para París
(Francia) y Berna. (Suiza), con ar:e-
po a las instrUCCiones de 5 de JU-
nio d'f: J90S (C. L. núm. 161)_
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra BU conocimientu y ~emás efect05.
DiQ& guaJdle ·a V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1929.
D. Luís L6pez Lacalle.
Madrid 26 de junio de 1929.-Ar-
danaz.
N_II,; tie los olicillles (E~ R.) glU
,. ttUil", solicita, ilestmo a Atri-
e4t- #tW S" -;robable SIl ilesti"D 10r.o-
it1 .a agtdl territorit1 ni el ;1"0 tl,
seis ".'us.
© Mims e o de· De
Señor Director general de Prepara-
ción de Campaña.
Señores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
D.O.nú-.l3&
De real ord:n, C01Dll:li~da por fl se-
fior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para 5U c:onoc¡miento y demás
efecto1l. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 35 de junio de 1929.
....... '.-.a.
.AJnoJuo LosAD~
Señor Jde 5lJ1)~••or de las Fuerzas
Militares de Marrue-:os.
Señor Interventor general del Ejército.
IlELACIOX QUE SE CITA:
Al G,..po de FllI!r:JlU RcgllloJ,.,s ¡ndí-
·geoos de 1'ctuán, I.
DISPONIBLES CalVO ato. Semcio. de· Aeronáutica
Militar et impOrte' de las mi.mu que
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha uciende a 49.990 pesetu.
tenido a bien dilpODer que d c:apitÚl De real orden, comunicada. por el
de lJngeniero. (E. R.) D. hacio Ca- .eñor Ministro del Ejército, 10 dieo
das Ariu, de la ComaDdancia ?~. a V. E. para su conocimiento y de-
obrilll, reeer'Y& y parque de Ingente- más efectos. Dio. guarde a V. E. ma-
ros de aa 1'Iegi6n, quede en la lilOa- chos a60'. Madrid 25 de junio de J929·
ci6n de disponible voluntario en la
sépLim, por de1lempeñar el cargo de
jefe de. la Guardia Muo.ilcipal de v~
lIadolid y con aneglo a lo dispuelto
en la real orden de 1.0 de a«0lito 1e
1928 (D. O. núm. 161).
De real orden ,to digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Di06 guarde a V. A. R. much01l
añ01l. Madrid 2S de junio de 1929.
Soldado, Ped:o Tuset LUnas, del ba-
tallón de Inge.11ero~ de Tetuán.
Otro, Jesús Partearroyo Estévez, del
batallón de Ingenieros de Melilla.
Al Grupo de Fu,'r:JOS Regll!ares bid;"
ge/f(J$ de eelÚlJ, Jo
Soldado, JUlUl Icero Crepi, del bata-
llón de Tetuán (Grupo mixto Larache).
Otro, José López Pan¡~, iguai qúe
el anterior.
Otro, Fcancí.;co Delgado Pérez;. del
batallón d~ Melilla.
Al Grupo ·de Fuo!r:JlU Rcgtl1ares ;,..dj-
gnuu de lAraclu, + -
Soldado, Rafael Gallego Sayago, del
batallón de Tetuán.
Otto, BonlfacioEacudcn'G Mennda·
no, del mism". .
Otro, Antonio Gómez Mureno, del
mi.mo.
Otro, José Palop Bataller, del mismo.
. Otro, Bartolomé Herrero Calatayud,
del mismo.
Otro, Jos~ María Mascarel1 Rocher,
del miao. . .
Il~dd 25 de: junio de %929.-1..0-
sada.
Jilzcmo. Sr.: El ,Rey (q. >D. ar.) te
ha servido: dil~erque • soldado
~l' quinto reg¡míento de Zapadoree
Minado,. Miguel Góme% Dtaz:, pase
dieet.iDado. al Terdo por t~r1o soli-
citado en fonDa .reglamentaria con
aneglo a 10 di~uesto ,en la real oro
den circular d1!: 7 de junio de 19:18
(D. O.n~~. J2$l. verificánd01le la
corI1e6pondi~e alta y. baja en la
pnSrima revi5ta de Comi5ario.
DIe real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10' digo
má~ efectos. DiOf guarde a V. E.
muchos aíios. Madrid :15 de junio de
1929·
Señor Jefe Superior dei las F~rzas
Militares de~.
señores Capitán l'eneral efe la terce'-
ra región e InteJ'Vl6lltor general del
. Ej~rcito.
s e o de Defensa
]~ Da Auu.u
Señor Capitán general die la segunda
regi6n.
Señores Capitán. general de la sépti-
ma. regi6n e Interventor general
del Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENE-
'. GILDO
Excmo. Sr.: Vista la .propuesta cur-
sada por el coronel de la Comandancia
d'e obras, reserva y parque de Ingenie-
rOIl de la. quinta. región, sobre pensión
de cruz: de la Orden d~ San Hermene-
gildo, a favor del teniente coronel de
dicho Cuerpo, en resrva D. Joaquín
Salinas y Romero, afecto a. aquella.
Comandancia, el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por la asam-
blea de dicha Orden, ha tenido a
bien denegar lo propunto por hallarse
el intueNdo en la indicada situación
,d'e r~Krva y no en la de retirado que
es la precisa para. tenu derecho a la
con~esión de que. se trata.
De real orden lo digo a. V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V'. E. muchos aftoso
Madrid 2S de junio de 1929.
AeAlfAZ.'
SeBor Pres.idente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
S~iíor . Capitán general de la quinta
región. ..
SERVICIOS DE AERONAUTICA
. MILITAR
Excmo. Sr:: E:umina.doe1 proyec-
to de "faja de estadonamiento dé
apa.r~tos frente a los' hangareS" S. E.
de la baSe aérea de Cuatro Vientos,
formulado por la: 'Comandancia exenta
de Ingenieros de Aeronáutiéá Militar,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo para ejecución por gestión
directa de las obras correspondientes,
considerándolasinc1uidas en el nú-
mero primero del artíCulo S6 de la
ley de Administracción y Contabilidad
de la Hacienda Pública de primero
de julio de 191il (C. L. núm. 128). mo-
difl'ca.do por real de1:reto. de 27 de mar-
zo de 1925 (C. L. núm. 77), siendo
SERVICIOS DE INGENIEROS
Ex!cmo. Sr.: Aut.onza:t.) por el real
decreto de S de'juro::> corriente (D. O. nú.
mero IZI) el ~o!1dert" directo con el
Ayutarniento d! Madrid ¡..a1a aco:'Ilcter
a Ja alcantarilla que construye en el
pa6eo de Extremadura, con otra alcanta-
rilla que se construye opor este Minis-
terio ,para alejamiento de las aguas
residuada'! de los cst'Úllecimientos mili-
tares del Campamento de Caraba:t::he1 y
Cuatro Viento", d Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se otorg-..te el co-
rrespondiente contrato en escritura pú-
b1ka, con arreglo a las bases que figuran
en el proyecto lie contr:tto formuiado con
fecha :a8 de diciembre ú1t:mo, CG!lcerta·
damente por repreJennutes dc este Mi·
nnterio y del AY'Jnt-.\rmento de Madri4;
mendiéndose modific~las dicha: bases
en cuanto a que las ~.~.!s ~Ittas
que habrá de abo:-rar ei Ramo del Ej~r­
cito, son cargo al ca~u1o 16, articulo
primero, S«':I,;,n tercera, de las oD1Jla-
ciones de 'los dOllllrtamcntoa minist6i'ia-
tes, y no al c:q>italosexto, 'articulo pri-
mero, seoci6n r.uarta. que se Indica en
dimo proyecto.
De real orden lo digo a ". E. para
su conocimiento y dttn~s efectos. Dic.
,uarde a V. E. :nucbos afto•• Uadrid
25 de junio' de '929.
Seflor CIlpitán r,e:'lcral de la prirnfra
región.
Señores Inteildente gcner'll 'militar e' In·
ter.:yentorgen:ul del Ej~r,cito.
SUPERNU.~ERARI.oS ,
. Excmo. Sr·.: Conforme CQ1l 10 6Oli~
citadó por el alféreZ de Ingenieros
(E. R.) D. Angel Mora Garcia, con
destYJ.o en el gelrVicio de Aerostación,
el Rey (l. D. g.l ha tenido a bien
ccmoederle el pase a la situación de
supernumerario sin sueldo, con l'IeSi·
dencia en Guadalajara, con arreglo
a lo' dispuesto en el real decreto de
20 de agosto de 19:15 (C. L. núme'-
ro ~75).quedaDdo adscripto a la Ca-
pitanía gIlmeral de 5a regi6n.
. De neal orden lo digo a V. E. pa-
ra m cOIDoCimiento y Mm~s efectos.
-- D. O. G6...1.
le. a
Se!«:..
Excmo. Sr.: Por lA Presidencia de
e.te Consejo SI$lIl'cmo se dice. con esta
~er::ha, al exulendsimo seftor InUndeme
general militar, 10 siq;uient.::
"Este Consejo Supremo, eJt vima-:l d.
tu facultades que le está~ cnnferidu,
y según aeuer-h de S:da de Gobierno de
13 del actual, ha rleclualb cOn derec:i\:)
a dnco meud.u de supemven':ia, eotl
arreglo al artíeu!? segundo del estatuto
de las Clases Pasi-vas elel EstaJo, SfAÚIl
lo dispuesto en el articul.:l :112 del regla-
mento para sU apli.-:ación, a doi'la :Ma-
ria Eugenia Sotera Gareia Ant6n, viu-
da del alfére?; de Infantería, retindl'
D, Luis Rico L6pez, euyo importe d;
731 pesetas 2S céntimo.lo quíntuplo de las
146,25 pesetas que de sueldo írtegro
mensual de retiro :lisfrutaln m mando
al fallecer. DichM mesad.'\s ddlCD abo-
narse a la int~~esa1a, por Uloa soJa vn.
por la InteJJtt~DCia d~_ 'a pnmera región,
que es por dO:I:!e se aereditilban' sus ha-
ber«;s al causante. Le qce tt..:nuuico. a
V. E. para su conocimiento y .1euW.i
efectos.· -
Lo que ele orden de! seiiCll"PreaJc.iIt
ee-Jt .
MESADAS DE SUPERVIVENCIA
-DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: De ordeD
del Excmo. sefior Ministro del1 Ej~r­
cito y en armonía con 10 dispuesto en
la real orden circular de 21 de eoero
de I8Q6 (C. L. udm. 25), puan d90
tinados tl1 segundo :regimiento de Z...
padores Minadores, en vacante de
plantilla que die. su clase existe, 1~
trompetas Manuel Rodrlgue:.r Garda,
del regim'ento doe Teligrafos y AnR'eJ
García Alonso, del rerimiento de R..
diotelegrafia y Automovilismo, venft.
C'ándollle la corres,pondiente alta y b&-
Ja en la próxima revista de ComiA-
rio.
Dios guarde a V... muchos afto••
Madrid 25 de jUD,io de 1920.
El DInatIr ......
AmOlGO LOIADA
Dfreccl6D. general de IDstrucd411
Y Admtnlstradlm.
lISfOSICltII8
.... 8ecreWia J DireDd_ ......
...... lWIterIt J .......e' ...
CoIir••
DiOlparde 1& V. E. muchol ...
Madri.cl 25 el. junio de 1929·
AJw.uuz.
Sdor Capit4n J'Cneral de la primaa
t'eJi6a.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Acoediendo a 10 soli-
citado por el teniente médico, CO)l
destino en el Tercio, D. Fed-erko Uyá
Besó, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederLe. licencia para contra.er ma-
trimonio con doña. Carmen Beato Te-
Hez, CaD ameglo a 10 dispuesto en el
real decreto de 26 de abril de 1924
(C. L. núm. 196)..
De r~.al orden lo diro a V. E. pa-
ra. IIU cOlOocimiento y demás efectos.
'DIOS guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid 25 de junio de 1029.
AaDAXAS.
Seflor Jefe SUl'erlor de la. Fuena.
MUltare. de Marruecos.
,.-opio ale (e. L. nÍlm. 221) y 16 de
julio de 1924 tD. O. nilm. 161), rtl-
pecto a derech?s '1 deberes de los que
soliciten toma.r parte en los cursos y
consigan el diploma de _e'PCCialistas.
Las autoridades militaress -le los pun-
tos donde residan los q'Je soliCIten el
referido ex<lmen, les facilitarán pasaje
por cuenta <\el Estado, en comisi6n del
terVicio sin dereeh? a dietas, y por un
período de tIempo no mayor de ccho
días; y a fin de que todos los asp:rantes
verifiquen su pretmtación en los indica-
dos HolllpÍtaies )a mwna del exprefado
día 20 de SC()tiemb,-e pr¡)ximo, 105 in"S:¡:ltc-
tores o jefes de Sa..údad referidlli ínte-
resarin los pa'la,POrtes con la debida an-
telación.
De real or1:11 )0 <1igt} lt V.' E pan
su conocimiento y demás eff!Ctos. 1):os
¡ouarde a V. E. muchos años. :Madrid
25 ele junio l!e 191'19.
.L .-
............,
CURSO DE ESPECIALIDADES
)¡lEDICAS
,circular. Excml). Sr.: En cumplí-
auento a lo prevenIdo en el real decreto
4e :.aS de abril de 1923 (C. ¡;, aúm. 194),
el Rey (q. D. J.) ha tenid" a ilien dis-
J?DeT le con.voqlJen cursos de amjllia-
aón de estu.J:(,s de apec:ialidade, ml~i­
~s, en las c~:lidODes que a cODt.:nua-
CJÓD le detallan.
Los actuales alumo". de Cirtlgía,
Oto--rino-lariagologL.; '1 Rad:oJogia,ce- SeA«...
arin, por fin de .e:t>tiembre pr:.~imo,
en el curso para que fueron desig!ladol
por reales 6r·lcnes de 28 y 2¡ óel j)fl.-pio
mes de septiembre de 1927 y 28 tn1~10
OFICIAL núms. 217 y 214), Y se «:.:>11)"0-
can, para capita'Jes y tenientes mMI(,')'t~es plans. para la ampliación de estu:
dIOS de ClrU¡l& y dOl> para e:¡da una
de las e'pecÍ;tlidl:1~ de Oto--rino larin-
eología y Ra.ii,.,logía., cuyo. curS<ls se·
rin d~ dos afi03 de dllr.ld6n pura los
dos p:lm.e~os y 'mo <1". Radiol'lfía, uan-
do pnDClplO en prime.o de octubre del
afio actual.
Será. condiciln predI;\, para tomar par-
t! en estos c.m.:ur'JS, los que C~tf'n des-
tinados en Afric., halJer cUln;>1ido el
plazo de oblijfaroda permanrlll.la que le
~11en sirvie:l·:1?, y para :os tCllic:ntcs :.16·
du::os, contar con .e\latro afios de servIcio
en la fecha del examen.
Los que !le hallen diplomado. en una
etpeeialidad, no podrán. cursar otra .in
haber eJercil!o of1cilllme~te aquélla du-
rante un pluo mlnimo de tres aftos, fX-
eepto las de Ciru¡la y RadiolQltla, que.
fOr . complementl;!Ie, sertn compatible.. SUELDOS, HABERES Y GRATI·pu(h~OIe .e.rx!la... ,ucesivamente. FICACIONES
El plazo de admisión de 5(1lieitudelter' ~Ita el dfa 15 del pr6ximo DJa Excmo. Sr.: Vista 1~ ipstancia qu!'
de septIembre, y ie etJfllLl'.\n directamrn- V. E. cunó a lClte Ministerio en li
te .a este liinisterio pt)t" los inspectores de :n-no ~timo. ~omovida por e~ Jefes de Sanidad respectivos. capltlln m~lco en situación de reem-
LoI _exámenes se verificaron tn 101 clazo por enfermo en esa regi6n.
Ifas ~ y sigairntes dc:1 expresado me. D. Adrib L6pe:.r Oro%eo, en I'6plica
de septiembre, '!JI t'1 HO'lPltll militar de de. que se le conceda el llueldtl entt'ro
lIadrid-eara'lancheJ los de Cirugía y de su ttnf'leo mientras permanezca
Ot<l--rino-1ar1ngológía, y en el de Ur- en .la situacilÓl1 en que se enCUf'ntra,
cenc:ia los .Ie Radiol~ía, design.indo~ tenIendo en cuenta lo pre~tuadl) en~. r~ivos Tr:banales por erte Vf- la real orden circular de 10 de febre-
msteno, a prop:testa de los jefe- de los - Tlo de 19:n (D. O. nt'im. 1;35) V que
establecimientos referidos. ,. a de 6 de octubre de Igual año
Regirán los ~rOJP'amas publicados por (D. O. ndm..:r:z6l, en que funda su
real orden ci:-eula::' de lb {l.. llbri1 de der~cho ~ui dIctada p.~a un ca!'lo f'S-
'J!)28 (C. L. núm. l(jg), y se -aprobarán :rR~l, SID raracter de generalidad.~o al1JTJ'!1l'ls a D!)mhrar, tos a3pirantes . f Y (q. D, g.l. de aeutrd.o con lo
meJ.or calificados ron puntos ue cinco '~orm3;~o por la TTI;~n¿mcta e In-
a dlcz. - . t-;rvenc1rn ""neral M h·.... ~e ha ser-
Quedan :;ubs:ste:lt~ los p!"eceptos es- vldod desestimar In pet-ci6n dp¡ hitt-tableeidos en el r~;d decret? de 2'3 ('e resa o l~r carecer de derecho a lo
abr'l d (C L.' - . qlle so Ictta.6 dI e J?23 .. num. 1!}4)y realf"s De rtal oTd~ lo digo a V E
r enea arcu.l.u'eI de xli de. may. del ra.u ~ÍDÜento y dem.ú·eficta::
Dio. parde a V. E. aa"" ....
Madrid :as de jUJÚ. 4. 1939-
AuAxu
Sefior Capitú ceaeral ele la quinta
I'eJi6D. ;
Se~or Interventor J'fDeTal del Ej&-
ato.
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teDp el honor ~e ~onnmiCiU' ~ V. E.
para '11 conocimiento, el :le la mueaa-
da 7 demáa ef-xtllS. Dios guarde a
V. E. muchos añas. Madrid 24 de junio
de 1939-
~mos. Sres. Capitán general tle :a pri-
mera región y G~ue:,al Golxrnac.or
militar de Ma:idd.
PENSIONES
ED:IIlo. Sr. : Por la Presidencia de
este Conlejo Supremo se dice· a la
Dirección gell6al de la Deuda y Cla-
tea Pa.iva. 10 sÍo¡uiente:
IIEslle Consejo S"Premo, en virtud
de 1.. facultades q~ le confiere lale,· cIAl 13 de eJH!to de J9Oof. ha de-
71 dt¡.Jo ele 1"
•
dando tieDeJr derecho • peut.. cea ..... ,... cea1llÚca a 1. jef.. ••
car6cter provisiooal '1 COD obliCaci6D 101 Cuerpol la declaraci6. de elU-
de ueinteeraT al E.tado 1.. c.Dtid.- peuioHl. conforme a la real ordea
des percilbidM, .i loe caaaantes apa- de 20 de febrero de IOIJ (D. O. ad-
recie.en o· le acreditue IU exi.tencia, IIIIt~O 40). para que li hubiese lucar
sea cualquiera el 1ucar en que resi- a la ffphcaci6n de lo. preceptOl le-
dan, los comprendidos en la unida cale. IObre reiaueC1o., le lIevea a
relaci6n, q.. empieza COD Dorotea efecto Jal liquidaciones y deducc:o-
Rubio Pérez y termina C01l Pedro) Des opor.una., debiendo también te.
aaeza Rivas. cuyo. haberes pasivos nerae IeOcueota lo que pre.cri~ .a
!e les satislaflln en la forma que ..e real orden de 30 de julio de 19l )
expresa en dicha relaci6n, m:entras (D. O. núm. 166).
con~rven la ·aptitud legal para el Lo que de orden del .eñor Preii.
"1~rcibo, y a lo.¡ padres eo cG;:artici. dente manifiesto a V. E. para fU co-
"laci6J y siD necesidad de nuevo Ie- nocimiento, el de 10.· intereia¿o••
talamiento a favor del que lobrevi. C..rpos o unidacHw • que penene.
la; ademit. determin'ndose por la dan )os caullnte. y dem'_ tfectos.
-egla tercera de la real orden de 30 Dios ¡ruarde a V. E. muchos den.
ie .ptiembr'e de 10'2 (D. O. o.l1me- Madrid 15 de junio de 10<19.
n 2Ú), que los Cuerpo. deben .erI
rtinterradoa de lu cantidades que J:I o.-.a ........
hubiesea anticj,pado con las pen.ionel . PmIlO V....... CAnao .
que se decluen. le couipa la si- ...,
tuacl6D de daapanecido. de loe caa- E.... Sr....
- 1 1
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Ooblerno Ml1lt.r Pen.16n I'ttIIa • qtM
J
o .utorld.d que Det~4.
debe d.r conoel- Puen· .nall ......,-, debe eDlpnar el HllCienda de la I\eekllllcla
miento .1011nte- telCo con Caerpo o uuld.d EMPLEOS que se le. abollo pro1IDc1a de 101 lal"'-
rel.dod y a 101 Nombrel de 101 IntereudOl aquepertenedan concede que de l. peaaI6D . enq.. -_.loa lo. causaam. y nombres de los caa!.ntesCuerpo, a que te les apllClll \~ Hlecoiulp.pertenecl.n 101 c....um Ptaa. CII. Ma AIIC el 'PIlO Paelllo Pro9lDclacaullntes. ,- -
Re ¡. Infautrrfa Art. 5.' L.y 8 IUIIO} , Cartl~DI. D11M!"
Carla¡ena:....•. Dorotea Rublo P~rez....... , .... Madre .... CeriAola,42 • J OÓ R bl 328 50 1860, Ley 29 IlIDlo 15 .brll.... I~ Murcl.......... tic de~AI- Marcia.••••• (A)(hoYReto.Ab- SoId.do 2., aau mu u o....... 1918 YR. 0.20 fe- rt¡Jcaue del
va, 56)........ 11d::·~::::::·::1 " o 0l..rti ..M'lag.......... RemedlOI Berroc.l Oon:6llz..••• I ¡R~. luf.a Meli-! I O DZáI Be 1 febrere. 1924 M..l........... CArtama, do (A)dem..... , 1•• 59......... Idcm, Antou o o ez noca .... 328 ru,.1 lIel Co- Mi1a¡L ....
meDdador .•.•
CasleIlón. _. , .•• Teres. MIII.n. Monz6 ••••..•••• . ¡BóU. de lugeUIe-! I Ball MIft Hpbre.. 192! CUte116........ Cenera del Cutell6D•.•ldem..... ros de TetaAn. Idem, franc seo ester ana. '" 328 501¡ldem............... 1 Maestre. ......
C. Re.I ......... Tomb Lucu AuUn ..... ~ ...... P d ¡COm p 'lIf' de! J uf M rtf - trt. 5.0 Ley 8 11I110¡ .Icbre•• 1~ Ciudad 'Real. .' \ Infantea......... le. Real.....Gabrlela M.rtlnez Tevar •.•..••• a res.... Mar-de Centa. IdeDI, OIq n Lacas a neL..... ~. 643 161m:.:~.~ ~~~~ 13I . ~Art. 5.' Ley 8 IUIIO} "'llcaat~ (c .1141'
Alicante..••.... Jos~ Vldal S.nchls '" ........... Id 1"'· '·..•...1'.... L· V·,. "" bl 1860, Ley 29 lule 27 .epbre .. I~ ~lIcante••..•••• del T 111110, 1)Dolorea Sanchls Amat ••.••••... cm.. •.. Lachana, 28"'1 ,UIS I a c l ........ " •• 328 1918 Y R,. 0.20 fc- domldllo ele Alicante....D. bfhl Solerbrero 1923........ Oarcf.........)'" ''''ID"¡Mallorca.••••••• Margarita N.dal R,osselló........ Ceriflola,41 OC 29 dlcbre.. 1~ Bi.1.ues........ :Alti (Mallorca)•• B)M.dre•• ,. (boy Re¡. lu- Sar¡ento, Francisco Qaetglas N.elal •• 1.227 Idem............... Balearea••••fauterfa, AI.va,
56............
SevIlla francllco Ilm~nez DomfniUez.•• Padres ... Jo~r:::~:::s.-:i~dO2.·lnl.a, Mateo Jlm~nez oa'll.08O I~ Mor6ndelal'lOlI'lOC Idcm.......... ..... 20 noybre.. Sevilla.. •.. .. ... tera, ~Ie ele SeYlII......
.. .. . .. ... Josef. Oa1 ardo Rlnc6n ......... n11m 3 llardo...... -... .. .. .. .. ... •.....
o- lacruz erde 42 •
lB?, ·'·;"~~l Cona':! 'n\l~C.rta¡ena ...... ¡D.• Dolore. B.aeza R.lvu......... trt. 5.. Ley 8 JII110 ~ Pell aria, 14)1m domicilio dO. Pedro Buza R.lvu ... • ..... Hu~rf.nos {be¿;a~o,. ; Sold.do 2.', D. Antonio Baeza OrUz.. . 328 50 1m.: .~~~ ~~~~~ 27 .eptbre. Murcia...... .... D. An~ 01- Marcfa...... (el
I Inf. Bor~u, 17 11 I1 m~Dtz de lal' . I'uente .......\ ,
@
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(A).-Se cG'l1cede 14 pensi.óD. desde la fecha illdicada, o ,..n los cinco años de atrasos que autoriza la Ley de Ce.tahilidad a ,.ni, de la fecha de la inlt.ada deaandaado peotión¿
(B)-Se le oonocede la pensión desde la fecha mdiQada, que fué cuando adquirió la aptitud legal por el fallecimiento de SU leguado elpolo, conforme a la ley citada y R. O. de J
de marzo último. . .. _ . •
(C}-Se l~s transmito la pensión que por acuerdo de este CORlejo se concedi& a 5)1 madre D.a María Rivas Sastre, fallecida el;l:6 de eep"'mbre de 1027. La percibirán por mitad.
en tanto conserven su actual estado civil, hasta el dfa 29 de enero de 1945, en que cesará de percibirla fj D. Pedro PC)! llefar a la "yor edad a estos efectos acreciendo la parte qGe
quede vacante al otro hnnalfo sin necesidad de nueva dedaración.-Madrid 15 de junio de 1929.-EI General Secretario, Pedro V~rdugo Castro.
p
p
t
E
71 de junio de 1919 UI
Excmo. Sr.: Elte Conlejo Snpre-Iy dectara qne 101 interesado. care-
mo en ñrtu4 de lu facultadee que le ceo de derecho a los beneficiol qne
confiere la ley de 13 de enero de 190-4, solicitan por 101 motivo. que en la
ha examinado 101 expedientes de 101 mi.ma le conliglll~n.
comprendido. en la unida relación, que Lo que de orden del sellor Presi·
empieza con Francilca Gonzilez Ote- dente mani6eeto a V. E. para IU cono-
ro y termina con Delfina Corral Rua, cimiento y clemás efectol. Diol guar-
.. .
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de a v; E. macho. alOI. Madrid 10
de janio de 1929-
.~.. '
"'0 YDDVGO CAIBO
Excmo. Sr...
• .1
I ' I I l~tD de la Guardia ~ml,.Porque e! caUl&llte PUÓ • Iltaaci6n de retirado COII .nteriorid.d a)Madrid FranCllC& Gon.ilu Otero Vlu4 1'eDsI6B.......... retirado,~ Cellrai. la public:aclóD ele la le, de '9 de Junio de 19,8. que cuncede •. M.drld IMadrl4.".~ : :.:••;~:•.::;:; ( la c1aae a la c:ual per1IeDeci6 loe bendcIoe del U:onteplo Militar.\
I '1 I 1---~ - ...-....._, l'Oulpdzco ~•• Carmen Gracia Ar.qullltoia " Hutrt.n Id............... ......F-~ M.aaaeI Gracia¡ ldem 15tll SCb..t1'n ••••••• loatptac.L
a-~ )
e d / I Transmhlh deíSarKeatD de c.hauma. e-.¡PlIn¡ue!lO tratá~ ,de peall6n extraordillarla, e! recum:nte. en cun.)In .d ReaL ArultlD Sobrillo Cuello P.dre...... ptnslón \ cepciÓll SabriJao Jundo. _ :reo .:ifcJ:.~~: c:u- ~~ ~~~~ ..~ ..~..~~~i.~.~~ ••~~ ..~~~:~~ Ml¡uelturn.•••••••• \Cludad R_
. {' Rectillcac:lC)n de la/Soldado de Wamena. AJba1D Por DO halJ:er I r a rec:tifi.ci6n a!,n¡na. toda YO que ti cau,,:nt~.
Urld 11uIl0 Sorlrué Balart lldelll...... fetba de arr.n-l Son_.- ~.t. ~JlU'eetfió.:J..~j~ 8ePdcDIb
d
re de.19
b
240 'd e! arranqutfde la :>en
l
TtlU1l IUrlda.
qaedelapeasi6D) '''-- - '~D '" Jv...,..... e! 5 e aeptiem re e 1925. con orme •
I dllpueato en L: ral orden de 19" (D. O. núm. 167) ..¡Porque en 'rirtud del na! decreto ele u de enero de '9"4. los mi,)litara~ al ",,,,icio aeti'lO de! Eatado a partir de pri.Mesada. denper- Sarcento de~ 1- -.o de enero de 1 1 110 calaarán derec:hoa ,IVOI en favorAllcallte 1Mari. Martlnea Barcd6 lvlud....... "'y-.cl. "._. .. ..:~ d fU'. I 9 ,__••.a... . ••paT 1 AIIClDte AliClllte., .. - - --........................ e au. lID..... n a -....a. "" auper'lIYenc... ampoco e el !:I
. de apIicael6D el n,ente Eatatutlo de C1a... Pui.,... por no h.ller,
' fallecido _ antenoridad a au public:acl6D................. t
' SarKeatD de CaraIliMrw, n:d- Porqae en la fedla en que ~ • aituael6D de retirado no e.taba _
Oeron I..W Brunet Motu ldelll Idem............. rado,]" Moya Barco........ lu:".'rporacIo al KOI!teplo Militar, 7. pot' ta~to. ain derecho .u fa· !'llIler~ 0-. 1
. 'lIúha a penalÓIl DI a lII"óaa de IlIpernYencla ..
Chldad Real AnlonlO Cut~tlanll Poyato. e PI·d- Mejora de ~16111SolcWlo de IDf~ Vl-. Por _trane aJa" a derecho la penalÓD de 328.50 pe..ta. que F I1 t el dad RaI
.••• Fa ,,,...... - • Da.., u~ea en t........ a
u-drld A!~tt Rer~~~ t~:..;.~ ..j~~: Id-m I"-n' n:: Cy~,- ~:~~:...~:. Po': .':.~:~..~..;¡;;:;¡;;,: ..~..~~..d;..~· ..pe~;i6~..;d~~~ ..·; Collll"n.r de Ort·'" Madrid. t
... .. ,. na E 'na. B-ito ' , ·I~u... ....- _~- -- ...-..:.... ¡, 1"'''
nCI ,.. la feclla de 11I ..- \ -
Idtlll I'alCll.I Serrallo VUrnerde Padre Iden ~~ ~ Porque 1& diapoaIclóD luTOCloda por el aoIicltallte DO ea aplicable al calO. Mtclrld Idea. §
' l. POrque el caUl&llte falleció • OOIlNCUencla de accidente fortuito tn!' .
Ou.dalalara IPedre Salllper Hartlnez Idem ldem lSol~dec!:a...tendaIcIa. hclroj .ctDa de ..,.,.ldo.1 J!O "",le de aplicación el .rtlculo 66 del El· Checa Ouadal./UI
, I \ , taNto de aa- PIlUYU de U de octubre de 1926 .
Mldrld IRafael. det Val IU'e ¡ Penal6e~ ISof¡~~~il)Df~':.':: e: ~.tlpor DO acreditar doc:umenta1lllcte la condiclÓll ele madre lIItural"'IIMldrld.•ZUlbafta'S2/Madrtd.
V.: ..cll Mari. Calatarud Garcla 1Madre Id_ lSol~..~Ca~~ ..~:lpor eatar euade CllIl per_ dlltlnta del padre de! cauaante I!.nIllU Val .
. I IPorque la 'riuda del cauaate, laata 1l6a Plcoa optó por loa benell'lcioa que ...... la ley de ccldentea del trabajo, , r tanto,
. . Soldado &: c.haneria VI1Dria, qued6 a_rtllrada la pe1lIIÓIl La referida o ión puao raerrla 1ft M 111 o t o. Ayunt••
Luao , 1Delfina Corral R6a M
1
HlIIrfu. Idem .1 ,. .._._ 1"_' 1".' iuda con ~dad "utall" .!."1.a.eat&nt eaaada. Y•• qut ti IIIlt1lto el. Oíol.• , ,ILqo.1 ... --- ......-- ...-...... DO os-ene a ello aa~ __ ante el funcionariO :'Om· . J '
, I r.:: ~a: =at::~..=.~..~...~!.~ ..~~~.~i.~.
11
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